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, D I A R I O D E L A M A R I N A 
p o n d r á a c o n t r i b u c i ó n todas sus 
fuerzas. Para su magna labor el 
general Machado e n c o n t r a r á , 
1 Machado gobem 
* r J - el general M 
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na remesa i 
V i s o con»dís"nas « -
hay J i - " de ios 
f l « editan que 
i J naciente' i 
¿ o s conocemos al 
<2ado mejor que na-
L e hace tres anos ve-
^Rendándoselo al cuer-
, t f V e durante todo 
^ estudiamos con pro-
. r,cología del posible 
; aventuramos hoy 
pie el futuro Presiden-
.a hacer muchas cosas 
* cuprimir muchas cosas 
troque hará las unas y 
J j3S otras si lo dejan 
S o r e s , comenzando por 
lieos. 
lamentables combinacio-
i-casaque se vio forza-
, recurrir el hombre de las 
hacer triunfar su can-
hicieron que p e r d i é s e -
i¿|eque teníamos en la bon-
¡ i su programa y de sus i n -
5 y no pudimos sumarnos 
¿erín de enganche que se 
con los que corren siem-
^ el seguro .vencedor, 
das las elecciones, el ge-
achado, con su innata r i f -
le carácter y de principios 
ó en sucesivos actos p u -
que su obra de gobierno 
jía inspirada en lo que cons-
el verdadero y sano ideal 
opinión sensata y decente 
i sociedad cubana. Este ges-
aiojarse mB.tvelador de que Machado no 
k en posponer los compro-
partidaristas a los verda-
ente transcendentales d e l 
e ha ganado las s i m p a t í a s 
ilo trabajador de Cuba, 
labora y crea la rique-
anteniendose al margen de 
óesvergüenzas de nuestra m i -
mosa prfcJ 
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un colaborador decidido en este 
p e r i ó d i c o . 
¿ A c e r c a m i e n t o ? Sí . Acerca-
miento en los p r o p ó s i t o s ; pues 
no deben o lv ida r los alabarde-
ros de esta y de todas las situa-
ciones que si el D I A R I O es el 
p e r i ó d i c o gubernamental por ex-
celencia cuando el Gobierno es 
bueno, nunca ha sido n i s e r á pe-
r iód ico palaciego n i con los bue-
nos n i con los malos gobiernos. 
TODOS LOS MEDIOS Y LAS PRECAUCIONES LE 
PARECEN POCAS A EUROPA PARA EVITAR QUE 
EL VOLCAN DE LOS BALKANES HAGA ERUPCION 
LN GUATEMALA SE DESMIENTE QUE LOS REBELDES 
HONDURENOS ESTEN OPERANDO DESDE SUS FRONTERAS 
Asume graves caracteres la s i t u a c i ó n p o l í t i c a en el Oeste 
de M é j i c o , p o r la p r o v i s i ó n del cargo de gobernador del 
(SERVICIO RADIOTEL.EGRAFICO DEL DIARIO DE LA M A R I N A ) 
WASHiLNGTCLV, abri l 24. — (Por | raudo desde la frontera de Guate-
tj'nited Press).—iLa Legación de I ma l a^a ;L6Saci6u £ua temal teca <le-
Gnmtemala esta noche publicó la 1 ^ « « ^ ¿ ¿ K ha reCÍbi^0 ?ef l0S 
RÍO-, ,^ * J , c í rculos oficiales un ment ín rotun-
bigmente declaración contestando a i do a dichos rumores v añade que 
MS acusaciones que aparecen en la ; el preSidente de Honduras por me-
prensa indicando que I w rebeldes! dio de su miniStro de la ciudad de 
hstado, y se vienen hac iendo grandes aprestos bé l i cos H0NDURA O M ^ 
j a guatemalteca. j guatematteco su agradecimiento por 
i "Refir iéndonos a los rumores i la actitud de neutralidad asumida 
1 Publicados ú l t imamen te en Ua .pren- por éste, que trata sólo de lograr 
i Sa f u n d a n d o que ciertos grupos I la consolidación de la paz de Hou-
ciales asiáticos, a f in de derribar de rebeldes hondurenos es tán ope-l duras". * 
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M a ñ a n a , en el s a lón de actos 
del -Colegio de B e l é n c e l e b r a r á 
la C o n g r e g a c i ó n de la Anuncia ta 
una velada l i terar io-musical . E l 
subsiguiente d o m i n g o , 3 de M a -
yo , se p o n d r á f i n a las fiestas 
organizadas para festejar las bo -
das de oro de esta in s t i t uc ión 
c a t ó l i c o - c u b a n a , con un magno 
banquete en el R o o f f de l Ho te l 
Sevi l la-Bi l tmore , a las doce y 
media del d í a . 
Cu^VJo uno recuerda que en 
esta C o n g r e g a c i ó n — a d s c r i t a a 
C u b a — f i g u r a n banqueros y po -
l í t icos , comeiciantes y propie ta-
rios, agricul tores y profesionales, 
prelados y obreros ; y cuando 
uno sabe que la Anunc ia ta t ie-
ne extendidas sus r a í c e s po r to -
dos los p a í s e s civi l izados de la 
t ierra , f igurando en 3us listas de 
asociados muchos de los p r i n c i -
pales soberanos de Europa, se 
af i rma en el c o r a z ó n y la con-
ciencia la eficaz confianza en un 
incesante y progres ivo desarrollo 
de las v i r tudes cristianas, las 
que, a la postre, han de devol -
verle a los hombres P1 mutuo 
amor y la estable y re la t iva fe-
l i c idad posible den t ro de este va-
lle de l á g r i m a s . 
La C o n g r e g a c i ó n de la A n u n -
ciata, fundada en Cuba el 10 de 
Enefo de 1875 , en 3 secciones, 
—casados, solteros y t rabajado-
r e s — i n i c i ó ñus esfuerzos con 
cuarenta asociados. Uno solo de 
política, sin principios n i ! é s t o s sobrev ive : es el s e ñ o r Ra-
m ó n G u t i é r r e z E c h e v a r r í a . Esta 
p e q u e ñ a c i f r a in ic ia l ha subido a 
2,346. Es la labor fecunda de 
les R R . PP. Manue l P i ñ á n , M a -
nuel M a . R o y o , Francisco Obe-
red, A m a l i o M o r á n , C á n d i d o A r -
beloa, y Jorge Camarero, su ac-
tual d i rec to r desde 1904. Todos 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
La M i l i c i a de Cristo ha sabido 
ganar, pues, a q u í , y en la t ierra 
teda, batallas tras batallas para 
mayor esplendor de la fe, asiento 
de la discipl ina religiosa y p u r i -
f i cac ión de las costumbres. 
poya está próximo el d í a en 
fias palabras de Machado ten-
í que comenzar a convertirse 
Idios o en mentiras. Una u 
ícosa dependerá de que, co-
|k anteriores renovaciones de 
"mos, la avalancha de los 
[fedaman su parte en el sus-
e imaginado bo t ín arro-
V firme voluntad del nuevo 
™e o, chocando contra su 
^inflexible, se deshag ía en 
P^e acontezca esto ú l t i m o . 
DE MVR/f}0 I>EL 20 turo F r í a s al estallar varias bom-
A K A O en aparato. El general ex-
—.641 Pprv in pr3só sus deseos de que se tras-
1 ^ A L C A / A R n í - RIVE- ladasen los restos del aeroplano 
i ¡uLKQT] I \ l i i acribillado por las explosiones de 
"icha 94 Ia3 bombas, al Museo de Ingeiije-
ÍRI0£ali6 1pres,dente del ros. 
ayer 'nar i011676 de la En el alojamiento de los avia-
d o del pr ví:azarquivir ' dores se sirv50 un agasajo, afr-eci-
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PARIS. A b r i l 2 5 . — Todas las in-
dicaciones demuestran que los 
Aliados y principalmente Francia e 
Inglaterra están ejerciendo gran 
presión para evitar la guerra en 
los Balkanes, pues a traivés de las 
vías d ip lomát icas esos dos gran-
des poderes es tán facilitando con 
urgencia cuantas soluciones se es-
timan pertinentes a f in de evitar 
incidentes que pudieran hacer es-
tallar el conflicto. 
Estimase que la s i tuación de 
Bulgaria y la aiutorizaolón dada 
por el Consejo de Embajadores 
para que aumente temporalmente 
su milicia en siete m i l hombres 
han llevado las probabilidades dr 
guerra a un punto demasiado ipeli-
groso. 
al Gobierno, tan pronto tuvieren 
la fuerza suficiente. 
A pesar de las manifestaciones 
que se notan en todas partes de 
Europa de las aaividades comunis-
tas, ia 'Cámara se negó a admitir 
sinuplemente que este rumor pu-
diera merecer a lgún crédi to . 
O D N T I X I A X LAS PERSIUL'CIO-
XES POR L A POL.íCLl BULGARA 
VIENIA, A b r i l 2 5 . — Por las ln-
formarciones llegadas a esta olu-
dad, se sabe que cont inúan en So-
fía las persecuciones de los ele-
mentos tildados de comunistas, 
siendo muertso a tiros en las ca-
lles varios miembros del Comité 
T I E R R A S P R O P I C I A S 
(Por la Excma. Sra. Baronesa de 
Alcahal í ) 
Pensé que mi paso por la Ha-
bana sería rápido. Ello me hizo 
tomar la resolución de no escribir 
nada. Verdaderamente a todo con-
vida esta maravillosa tierra monos 
al trabajo. Sus muchos atractivos 
C O K O población comparable sin des 
LA SITUACION POIJTICA EN E L 
ESTE ESTA A D Q I I R I E N I X ) CA-
RACTERES D E GRAVEDAD 
CIUiDAD DE MEXICO, A b r i l 25. 
Se han 'recibido noticias de que 
la si tuación política por el Oeste 
cont inúa tomando delicados carac-
teres con motivo de la provisión 
del cargo de Gobernador del Es-
tado, siendo ahora más marcados 
los aprestos bélicos por aquellos 
lugares, en los que se encuentra 
gravemente comprometido el Dipu-
tado Romero, y el actual Gober-
nador . 
Se tiene entendido que el Go-
bierno Central, negándose a hacer 
un reconocimiento de las elecciones 
locales, cediendo a las necesidades 
del orden público y a los princi-
pios de la polít ica de la Confede-
ración General, ha de intervenir 
resueltamente en la política local 
de Ixt lan y Nayarit , con objeto 
de poner las cosas en su lugar. 
ventaja a cualquiera europea, el 
Secreto* del Par t idó"comu'nÍ8ta , b a - j c a r á c t e r sencillo y la buena acogí-
jo la alegación de que se habían ! da que aquí encuentra el foras-
negado a rendirse. tero- son causas más que sufícien-
tes, para hacer la vida tan amab)'> 
(Pasa a la p á g . CINCO.) j que lo que menos siente una, es ga-
EN L A CAMARA FRANCESA SE 
HABLO DE LOS PLANES DE LOS 
COMUNISTAS 
PARIS, A b r i l 2 5 . — La Cámara 
de Diputados tuvo ayer momentos 
de hilaridad cuando se declaró allí 
que los Comunistas se disponían 
a armarse bajo el mando de oíi-
LA ESCUELA DE PINTURA Y ESCULTURA 
Triate es confesar que lia actual 
s i tuación de' la Escuela Profesio-
nal de Pintura y Escultura es real-
mente lastimosa. 
Un comunicado de las alumna« 
de dicha escuela hizo que surgie-
ra a la luz algo que na se debe 
amparar, y que ciertamente nunca 
pudiicos sospechar realizaran ele-
mentos a quienes un deber de con-
ciencia obliga a poner en estos 
actos que son resultados de eleva-
do sentido más que de egoísta ma-
terialidad, ese sentimentalismo pro 
pió del arte y de las cosas nobilcs 
y grandes, al cual no deben man-
char las impurezas egoís tas de la 
vida 
Es y ha sido fá-cü comprobar 
que efíe organismo de enseñanza 
superior, no cumple ni ha cumpli-
do con verdadera efectividad el 
cometido que le es tá asignado, el 
cual por ser de enorme importan-
cia en la vida nacional, debemos 
NO GANA UNO PARA SORPRESAS 
(Por E V A CANEL) 
r g  na .  
ral Primo de Rivera contes tó al | 
.rMos. deV-ni i respecti- brindis, expresando que había que 
aes dp i,l °se en la8 ridc, visitar el hogar de los aviü 
l>of. de 
de ag' 
le •Jel nróva Larache. iu-1 sión de la labor en auxilio de po-
d1?41 «le InePniJ; el t£nie i í - siclones sitiadasj Dedicó alabau-
,U Herraj enor Gar- zas a la Aviación mi l i ta r y piado-
'as afuera ' , AI I80 recuerdo a los valientes que 
d̂ r/d08 manantiaIeá dores, cuna de abnegaciones y ñs -
e se efectuará | roismos, puestos a prueba con ora-
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X e V i f T w de 108 adu- CI0-
Cudido a \ * u ° ; / T l h s ' 011,6 En la estación radiográf ica , el 
^ el morahit r \ la C0' general en Jefe cursó un despacho 
¡u esPeraban P1 A SIDI de sa lu tac ión a sus compañeros de 
^ sefior caj. *1 cónsul de Directorio. Después, en las inme-
Ifcf ?iki' represent , r jo s - del diaciones del ae ród romo, fué cum 
1 Alarse enferm a és ' Plimentado por representaciones 
caídas ' 0 ' y pres- de cabilas inmediatas, que reitera-
». e5i(1ente trasladé ron su a d h e 8 i ó n y lealtad al maj-
AI1msta!ada en i 6 a la ; Z5n y a E s p a ñ a . Los cabileños que 
^ugaleb, desnia^f60 i-d.e daron esperando a l gran visir, que 
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E l general Primo 
h H;Ugaleb, HP U n uari0 de su séqui to llegaron a € 
Í ^ O M Í " ^ 1 ' ^ ^ C"in 1 Se,S ** ̂  tarde 
de Rivera y 
sta pobla-
. CaJlgas 1Calaí.1Va del CÓD-' BANQUETE EN LA CASA DE 
?re8idento v .?uíen f ^ i - ^ ESPASA 
No voy a meter la cuchara en el 
Congreso feminista: bastante han 
dicho los que tienen derecho: yo 
no creo tenerlo por no haber na-
cido en América , y aunquei más 
años |he vivido en esto Continente 
que en mi patria, j a m á s , "ni con 
una "chispa del pensamiento, me he 
separado de ella como lo he pro-
bado: por lo mismo, al , santiguar-
me por las mañanas , se me olvida 
decir: "En noml'ore del Padre, del 
Hijo y del Esp í r i tu Santo", y digo: 
"Acuérda te , Eva, que eres extran-
jera" y me quedo tan campante: 
a s í Dios me conforta para sufrirlo 
todo sin saJir del paso. 
M i l veces he oído en los pueblos 
de América : — Q u é d e s e ; usted es 
tan de nosotros como de España . 
•—Usted os nuestra —decían en 
Ohile—. Tú eres nuestra, —repe-
tían en el P e r ú — , no te vayas". En 
el Ecuador, i oh! , en el Ecuador, 
pude creer que me ten ían por nati-
va; y cuando en Caracas el Minis-
tro argentino dió un thé para 
presentarme a la alta sociedad c a -
raqueña , y las damas distinguidas 
y amables exclamaban: "Cre íamos 
que era usted española", el amaibi-
lisimo Malbran contestaba: "Sí, 
pero también es un poco nuestra, 
porque estuvo c?torce años en la 
Argentina". 
La inolvidnble Luisa Pérez de 
Zambrana me dijo una tarde ha-
b;.ndo de estas cosas: " ¿ P e r o es 
posible que aqu í se crea extranje-
ra?" "No por falta de car iño a Cu-
ba. L u i F a : porque debe Per y por-
quf, soy española ; lo soy antes qu^ 
madre. Si mi hijo no fuese tan es-
pañol como yo, lo querr ía menos, 
o me interesara menos: una vez 
hombre Independiente quizás me 
desentendiese de su vida tanto co-
n;o él se desinteresase de E s p a ñ a " . 
No tuve esa desgracia y quién 
snlv. si Dios quiso castigarme p r i - Se ha í r eÉen tad0 a ^ C á m a r a de 
viándotóc de su compañía para , j ^ p ^ ^ ^ n ^ g la sisujrn(o p , . ^ . 
siempre. sicióu de Ley: 
Digo todo esto, pira que se en-
tienda; para que entiendan aque- " A pesar de s s r Cuba un pa,'s 
Has amigas que han pertenecido -al ] de extensas costas, grandes puertos 
Congreso feminista, que no por i n - e impor tan t í s imo comercio de im-
difereuclíi hacia sus luchas y sus | portación y expor tación, los proble-
trabajos he desoído sus consejos | mas relacionados con la marina, 
pidiendo que asistiese: me hubiera 
todo los gobiernos, a media corres-
pendencia. 
: cvccicntos catorce, titulados " M i 
-cuarto a Espadas" trataban esji a-
ao. Y \ inolvidable Don Nicolás m«' 
an imó a insistir. L a guerra t runcó 
un proyecto do proporciones incal-
culables, no iniciado por mí sino 
por é l : yo sólo puse la más sincera 
aprobación, opinando que el éxitT 
sería superior al cálculo. 
Pero dejemos esto del extranje-
rlümo y los cucharees en olla que 
no hemos de comer: vamos al pe-
noso tema del presente ar t ículo. 
Mi querida ahijada Consuelo 
Moril lo de Govantes, me rogó que 
fuese a oí r la : Representaba en el 
Congrego feminista a la "Cruz Ro-
j f Penitenciaria", asunto de gran-
des proyecciones, de mucha cari-
.(,nd y a mi j u i f i o estacionado des-
de que la incomparable cr iminó-
loga cristiana, Concepción Arenal, 
dcscoiric el velo de esa ciencia j u -
rídica. 
Mi ahijada tiene talento, tlenü 
corazón y no carece de valent ía pa-
ra exponer lo que talento y cora-
zón unidos, gestan. 
Me costó a lgún trabajo decidir-
me a complacer a Consuelo, pero 
me resolví: nadie tiene la culpa de 
mis penas y sólo mías deben ser. 
Yo deseaba oírla, esto no cabe du-
da. Sabía que había de cumplir e lH 
su cometido, con toda corrección 
literaria, just í i cando y concretan-
do el tema, sa í ándo lo de la vulga-
ridad a que nos tienen avezados los 
infinitos que la precedieron, aquí 
y en todas partes. 
\ 
(Pasa a ia pág. CUATRO) 
Escuela de Náutica de San-
tiago de Cuba 
ncontrado fuera de lugar; me fa l -
taría independencia para tomar | 
¡•alte en diacusiones 
consecuente con mi 
terio de que nadie debe meterse en 
heredad ajena, sobre todo si, como 
en estos casos, se trata de dictar 
leyefi. 
Una cos í es tener ideas fijas en 
la creencia de que son honradas, y 
exponerlas noblemente, sencillamen-
te, con l a pluma y con la palabra, 
y otra acudir a la lucha provocan-
do acaloradas discusiones, de las 
no han merecido, hasta el presen-
te, la a tención que reclaman. 
Nuestra marina mercante, que a 
répl icas , i Pesar de esa falta de protección 
eterno c r i - i adquiere Progresivamente un gran 
desarrollo extendiendo ya su radio 
de acción a la navegación de altu-
ra, se ve en la Imposibilidad de 
contratar los servicios nacionales, 
por la falta absoluta de personas 
capacitadas para esos fines cerrán-
dose así, por la carencia de Es-
cuelas preparatorias, un ancho ho-
rizonte de actividad a la juventud 
estudiosa. 
Recientemente votó el Éfcngreso 
- 086 después"',.!1, «ran visir. | , del 
^misari 0 de Auamara 
! La ^ J ^ s ^ ^ ^ é r e - de Rivera, generales Nava 
S L d ? . e W r ^ y Despujols, Jefe_c 
i las diez de la noche se cele-
comida en bró en la Casa de España el ban-
quete ofgrecido al general en je-
I fe por la Cámara de Comercio. 
í O ^ i Civil ^ la comi I Asistieron 300 personas, y el sa-
S ei 0 a Lara'^o ^rendiea"' lón se hallaba adornado con ban-
.^odromn . ! 
> ae ten ién- ' deras y colgaduras. 




1 haíx611 ercTmni1 as-,esta-i do Mayor, cónsul de España , presi-
Mam 6 con ^ r ^ nre1 dente de la Cámara de Comercio 
1 Trapero teniente i y otros jefes del Estado Mayor. 
' ;tlque , nte en n ú " ' , Aque le Ofreció el banquete don Pedro 
Pereclñ fué actor,' 
uo el sargento Ar- (Paaa a la p á g . CINCO.) 
cuales puede salir a l f a n a fif.so que i una ^ey de protección a ;ps mar! 
j amás he oído. " — ¿ A usted quién ! J1.̂ 8 Djacionales. prohibiendb la sa 
le da vela e'n este entierro?" 
TsmPOco me he arrogado nunca 
representaciones de nndie. He vis-
to por América viajaras que venían 
repieaentrndo a las mujeres espa-
ñolas, y apenas podían representar 
sus tscuetas personas. Algunos 
hombres, representan, según ellos, 
la intelectualidad: otros la juven-
tud, otros la fusión comercial, 
( s i c ) ; c-tros la fraternidad, (esta 
es la que salo» peor servida), y 
oí ros el hispanoamericanismo, 'con 
el cual viven los españoles que 
no han salido de España , y sobre 
lida de los buques abanderados 
con nuestro pabel lón si su capi-
tán y oficiales, no fueran cubanos 
nativos o nacionalizados. Dicha 
Ley fué votada por el Honorable 
señor Presidente de la República, 
atendiendo los razonamientos aue 
expusieron las Compañfas narvle-
ras, cuyo argumento de más con-
sideración consist ió en el qu3 ya 
dejamos anteriormente anotado. 
Con una sola Escuela de Náu-
tica en toda la Repúbl ica , natu-
ralmente que el número de'perso-
nas que M dediquen a estos estu-
(Pasa a la U L T I M A Plana) 
de intensificar de tal manera que 
no podamos ser nunca responsables 
de los resultados negulivos que 
una impremeditada e ilegal orga-
nización pueda producir para el 
porvenir de nuestro desarrollo ar-
tístico. 
No es este el momento de se-
ñalar pequeñas causas qme hay 
que dejar al tiempo que las depure, 
pero sí es oportuno iniciar un aná-
lisis de las más especiales que nos 
servirán de sólida base para el por-
venir. 
La finalidad de la Escuela de 
Pintura y Escultura debe ser no 
Un agradable pasatiempo de alum-
nas, sino la base de uno de nues-
tros valores culturales; de ella 
deben de salir aquellos que sin-
tiendo sincera vocación por el ar-
te den al t ravés de la preparación 
en ella recibida, el honor y la 
gloria que su patria les reclama. 
Se nos informa que hay en un de-
creto preparado para reorganizar 
la Escuela, tal serie de errores 
que el que seña lamos a continua-
ción es suficiente a demostrar la 
anormalidad y el egoísmo que 
inspiraron un mal que de no evi-
tarse t r a e r á fatales consecuencias. 
Si la Academia de Pintura y Es-
cultura se t i tu la y aspira a ser 
como debe un organismo de ense-
ñanza superior, ¿cómo es que en 
el proyectado decreto y en el proyec 
to de ley aprobado por el Senado 
en el 12 de J.ulío de 1917, se sos-
tiene un principio de ca rác te r ele-
mental. ¿En que Universidad del 
mundo existen aulas para enseñar 
las primera.; letras? 
No menos grave se nos aparece 
el resultado de su programa cuan-
do vemos que a esta iniciación res-
ponde el resto de la enseñanza. 
No nos es dado permitir que así 
se altere el cometido que debe de 
llenar esta clase de institutos: hay 
que evitar que se anteponga el in -
terés personal a las nobles finali-
dades que a ellos les están confia-
das, anudando la cierta or ientación 
que tienda a sostener la solidez 
de nuestra muy necesitada cultura 
nacional. 
Como repetimos, Gar calor a 
una inst i tución con ca tegor ía de 
Universidad, con sueldos de Uni-
versidad y que en su programa con-
tiene asignaturas y procedimientos 
que corresponden a los titulados 
establecimientos de Enseñanza Ele-
mental, ce desconocer, no ya la 
organización de tantas otras aná-
logas de Europa, sino de países 
hermanos, para caer nosotros en 
nn g r a ^ error de culpabilidad y 
de ignorancia. 
Si a estas razones se nos con-
testase que nuestro medio carece 
de las Instituciones que en otros 
países existen para dar cumplimien 
to a esos principios elementales 
tan necesarios, obténganse ia crea-
ción de esas aulas preparatorias de 
tGnta necesidad. . 
Los resultados ser ían tan gran-
des y beneficiosos que no es nece-
sario, ni aun someramente, hacer 
una exiposición de ellos. 
El arte no reconoce castas, el ar-
tista nace—dice un antiguo adagio 
— y hay que partir de ese principio 
para no olvidar que es obligación 
del gobierno de los pueblos facil i-
tar el desarrollo de estas manifes-
taciones en aquellos seres predes-
tinados a tales empresas, los que 
a su vez y como compensación, 
darán con su obra el más preciado 
galardón que aun én medio de los 
mayores desastres del materialismo 
ostentan los pueblos que se l la-
man civilizados. 
Para esta selección de sentimien 
to, que, como decimos, se encuen-
tra dentro de los distintos ambien-
tes sociales, es necesaria la insti-
tución de esas escuelas llamadas 
de Artes y Oficios, de ca rác t eq r 
elementa! yorganizadas por barria-
das y en donde tengan cabida po-
bres y ricos y, en f in , cuanto quie-
ran orientarse en esa preparación 
de refinamiento espiritual. 
De los beneficios que estas ins-
tituciones puedan aportar a nues-
tra sociedad, muchas son las razo-
nes que nos veinen a la memoria 
y que por cuenta propia podíamos T t / - i A f » i > » . x .^ .w . . Z I T I t Z 
exponer, pero lo haremos con l a s l l ^ n ^ í ¡ W ^ í l S í J K f S S 
ñas de tomar ía en serio. Apesar d», 
todo como veis quebranto mi pro-
pósito y escribo por primera vez 
en las columnas de este diarlo, qufe 
tan hospitalaria como galantemen-
te mo recibió a mi llegada. 
Desde mi patria lejana, traigo 
un saludo cordial y vivo, un re-
cuerdo sentimental de la Madre 
en cuyo corazón vive perenne a 
t ravés del tiempo y del espacio un 
amor inagotable hacia las jóvenes 
y victoriosas hijas de América . 
¡La Madre España ! ¿Verdad que 
aquí también se la llama así? Y se 
gura de la contestación que ha de 
surgir espontánea de todas las al-
mas de la América Española , me 
parece ver fundirse a todos sus ha-
bitantes en un mismo sentimiento 
hacia España ; y ello lo demuestra 
la car iñosa acogida que t r ibu tá i s 
a todos los españoles que llegamos, 
a las para nosotros lejanas tierras 
de América, confirmando con ello, 
como comprendéis el amor eterno 
que España siente por sus hijas pre-
dilectas, ya emancipadas y libres. 
L a sed heroica de aventuras que 
al mismo tiempo sintieron los d i -
versos confines de España , vino a 
fundir en un solo espír i tu , aquí , 
bajo el sol americano, las almas 
múlt ip les que vuelan sobre el ter r i -
torio peninsular desde el Can tábr i -
co hasta las peñas de Tarifa, y des-
de los jardines de mi patria chica, 
la incomparable Valencia, hasta las 
riberas a t lán t icas . Todas ellas pa-
recen aliadas por primera vez en 
vosotras como en la dulce hospita-
lidad de una t ierra prometida. Por 
eso, aunque a veces creáis dormido 
en vosotros el espír i tu español , y 
aunque a veces quisierais vosotros 
mismos aplacar su influencia, al 
menor llamamiento, palpitante de 
vida, despierta del letargo, y se 
alza en la soledad de los corazo-
nes. 
La Madre E s p a ñ a os habla a vos-
otros, s impáticos cubanos, en esta 
maravillosa tierra más que a n in-
guna otra tierra americana, porque 
os habla en la sonrisa de sus in -
comparables mujeres suaves y se-
renas, en sus melancól icas voces 
cuyo acento parece por arte mági -
co trasportarnos a Sevilla: os ha-
bla en el aroma de sus jardines in -
comparables», donde las rosas se 
abren siempre suavemente bajo la 
crónica de blancas manos como se 
abr ían aquellos rosas granadinas 
allá en los patios orientales y glo-
riosos de la Alhambra y del Gene-
ralife; y osMiabla en los ojos ne-
gros de vuestras mujeres, en cu-
yas noches oscuras bri l la siempre 
la estrella de un ideal en espera 
como brilló tantas veces en los ojos 
torturados y nostálgicos de las 
cautivas cristianas cuando trr.s los 
••gimeces se consumían de dolor es-
perando aqualids redentores que 
las habían de libertar. 
A vosotros, compatriotas míos, a 
ti¿ honorable colonia española , 
¿qué os d i ré que no sepáis? Os d i -
ré solamente que os está encomen-
dada la más sagrada misión, la de 
propagación de ese ideal sublime 
que significa la unión del viejo y 
el nuevo continentes, que nuestros 
conquistadores, aventureros y des-
cubridores quimeristas, representa-
ren en siglos pasados a la España 
de aquel tiempo, nido de almas 
hazañeras , plantel de voluntades in-
domables, t ierra que dió hombres 
cumbres enamorados de la gloria 
y arrastrados a lo imposible, a lo 
quijotesco por afán de hero ísmo. 
Pues bien, las colonias española» 
de América, representan doy, no 
aquellas virtudes excepcionales, 
que dejaban en la historia huellas 
profundas, a manera de zarpazos 
geniales, sino todo el conjunto de 
virtudes recatadas, cotidianas, si-
lenciosas, las cuales son segura-
mente menos brillantes que las re-
reflejadas en las almas de nuestros 
descubridores y navegantes, pero 
no menos heroicas y esforzadas. 
No creo sea este el momento 
oportuno, puesto que esto mi ar-
tículo va igualmente dedicado a 
los cubanos que a los españolea 
de indicar cuáles son los inmensos 
servicios que a la gloria de la pa 
tr ia y a la propia América vieher, 
rindiendo lo«? españoles que desdf) 
su niñez dedicaron sus mejores ap-
titudes y vocaciones a crear pro-
gresos y riquezas en la vida del 
nuevo continente. Pero sí debo in-
dicar aquí que a mí juicio, las co-
lonias españolas representan hoy 
tan capacitadamente, tan ín tegra-
mente el alma española, como en 
tiempos pasados pudieron repre-
sentarla los héroes y aventureros 
magníficos. Por ello y percatada, 
después de varios días de estudio 
y observación de los esfuerzos que 
mis compatriotas han hecho, y dei 
buen resultado de las actividades 
por ellos desplegadas, les felicito 
cordialmente asegurándo les a mi 
vez que ninguna t ierra de Amér lc* 
hubiera sido tan propicia y tan 
agradecida como la r isueña Haba-
na con todas las transparencias de 
un cielo azul reflejadas en un mar 
más azul todavía. 
ACERCA DE LAS ACTTIVl.DADES 
COMUNISTAS 
de otro más capacitado y cuyo so 
lo nombre ha de inspirarnos el 
más hondo sentimiento de respe-
tuosa veneración; es el nombre de PARIS, abr i l 25.—La Cámara , 
un va rón ilustre qrje legó a la po»-¡ baJ0 UDa a tmósfera de reprobación , 
teridad en distintas obras, el i n a - | t r a t ó ayer sobre las medidas adop-
preclado tesoro de su genio. Ma-jta<la8 por el Gobierno en provisión 
temático, filósofo, naturalista, poe- de las actividades que intentan des-
ta, escultor, pintor y arquitecto, arrollar nuevamente los Comunis-
como Vinccl . Asombrá a los de tas durante la reunión electoral 
G L O S ^ A S 
"LOS ENFASIS ANTIGOS" DE ESTEJÍGER 
He aquí otro de los buenos bellos; drama personal, que | s la'mconfor-
libros que el trópico ha producido midad de un espíritu anheloso hacia 
al asomo primaveral. Como el de el medio ancosto en ^ ^ tOCa 
Ramón Rubiera, que ha poco ocupó desenvolverse. E l dolor del ebetum 
n i comentario, es un libro de poe-dt Horacio: Majores pinnas nido— 
sía; y de poesía extraordinaria, es las alas mayores que el mdo^ 
decir: fuera de las maneras trilla-, El poeta es robusto de bríos y 
das v de las inspiraciones sin subs- de vocaciones. Quisiera tallar su 
tancia que el noviciado poético sue,- destino en algún promontorio del v i -
le brindarnos. vir nacional. Anhela romper los he-
Rafael Esténgsr, su autor, "que no POS de ¡a rutina 
ha tramontado todavía el primer 
cuarto de siglo", si se atiende a la ' Mansedumbre arcc -ca, 
confesión propia, es un mozo orien- noria de agonías, 
tal. muy fervoroso y pujante de ¡la vida prosaica 
bríos interiores, a pesar de su man- de todos los días! 
sa catadura. Los corros jocundos de y gal0par> a la jineta de su pegaso. 
Santiago le conocen de siempre una ' gjjj j ^ j g cada escarceo levanta pol-
llanca sonrisa en la faz trigueña y vc j e estrellas. En su poema " E l ár-
un breve decir irónico en su retr ref|ex¡vo"—que tiene la gentile-
cencia habitual. Sin embargo. Es-! za dedicarme—el poeta nos cuen-
ténger es un hombre de pugnas y t% esa ¡nqU¡etud ardorosa, que se 
de barricadas. Tiene, como Lámar- resuelve cn contemplativos desalíen" 
tine, una genuina vocación oratoria, tos: 
y cuando escala las públicas tribu-
nas su mansedumbre se incendia en j£sta renunciación a mi apacible 
llamarada sonora. Los corros de la lernura remanso. 
Habana le recuerdan de cuando ve-1 a esta vj(ja enraizada cn el terruño 
nía a la capital, fatigado de vigi- (amigo, 
lias y ahito de códigos, a sufrir sus a esta ^ ^ árb0l. 
exámenes de Derecho. ¿Comprendéis tan vegetal y tan indiferente 
la ominosa emboscada? Un mucha- con ]a nuiJe embriagada de relám-
cho que habla bien y que se hace (pagos! 
abogado, pronto—si Dios no lo re' 
media—se perderá irreparablemente 
para las Musas. 
Por eso, sin duda, Esténger se ha 
apresurado a darnos el liBro inevi- "necejiJaJ soportar mi drama, 
lable de la adolescencia, estos "En- que es el pavor terrible de un alba-
fasis Antiguos" (¡bello t í tu lo! ) , (tros 
que preceden a "Las rosas de Afro- a| qUe el orgullo de sus alas..." 
dita" y "Guignol", primicias futu- Esta tristeza, esta inconforme am-
ras de su madurez. El poeta, como tición, este desasosiego de la volun-
sc ve, espolea a su pegaso, no sea iac] inhibida, dan a "Los Enfasis 
que la diosa Temis le alcance dema- Antiguos" lo que, a juicio mío, tie-
siado pronto, en un recodo artero nen de más elocuente y personal. 
AI margen de esa inspiración bro-
Y en otros versos de su "Elegía 
romántica" alude a la 
camino. del . 
Qué contenido espiritual tiene' tan, empero, confidencias del amor, 
esta poesía primeriza de Esténger? de la nostalgia, del orgullo—"mi se-
Es la poesía vagarosa de los años en reno orgullo de pecador"—que re" 
que la sensibilidad comienza a sim- velan una genuina plenitud de sen-
patizar con lo externo y a desenga- sibilidad y, a las veces, una notabls 
ñarse del consabido "reino interior", agudeza ideológica. 
La curiosidad del poeta todavía no La forma de esta poesía participa 
se ha objetivizado bastante; le pre" de la inquietud de su contenido, al 
ocupan aún las graves frases y los parecer de una manera espontánea, 
trascendentales conceptos: el Desti- Quiero decir que los versos de Es-
no, el Dolor, la Vida, la Muerte. Pe-jténgel se ajustan tan naturalmente 
ro ya la decepción ha destilado, en! en el ritmo y en la métrica a la 
el alambique del romanticismo, su "voz interior", que no nos dan la 
primera gota de ironía. La "falacie sensación de haber sido calculados 
patética", que dijo alguien, va ce- como cosa aparte. No hay en ellos 
diendo a una como des-ncTn'ada lo que pudiera llamarse, adaptando 
conformidad; el poeta se d ^ i d e de un decir de la jerga pictórica, "co-
les temas sentimentales. Ya los pró- ciña" de estilo. Y sin embargo, se 
ximos libros no tendrán dogmatici- nos ofrecen en este libn>—a las ve-
dad de "énfasis" interiores, sino que ees con asomo de lemmiscencia—no 
se referirán a los motivos externos.5 pocos hallazgos de versificación lin-
a'.ribuyéndoles algo de la tragedia da, límpida y fácil (así en el ron-
íntima, d^l sobre la "Melancolía") y de 
Porque, aunque cese de ser sen- apretada elocuencia descriptiva, co-
timental, e! poeta tiene siempre !u;mo en el soneto herediano que sa 
tragedia. Sólo cambia su actitud res- titula "Oleo Gaughin'. 
pecto a ella, y su manera de cx"¡ En suma es "Los Enfasis Anti" 
presarla. Así, este primer libro de [ guos" un rico libro que anuncia la 
Esténger es criatura típica de los madurez de un genuino poeta, 
años mozos, pero cifra también uní Jorge MAÍ3ACH, 
LA SITUACION POLITICA EN RUMANIA 
(Por TIBURCIO TASTAÑEDA) 
su tiempo. Era su entendimiento 
(Pasa a la p á g . CUATRO 
de Montr-.artre, ve tándose la con-
fianza en el Gobierno por 33o con-
tra 204 votos. 
No puede decirse que Rumania 
se ha repuesto de la agitación co-
munista que allí existía, desde el 
momento que terminó la Guerra. 
Por el principio Wilsoniano de la 
"Propia Determinac ión" agre-
garon después de la guerra a Ru-
mania, la Transilvania. separada de 
Hungr í a , y la Besarabla, que for-
maba parte de Rumania. 
Aun teniendo Bratiano, el emi-
nente Presidente del Consejo de 
Ministros de Rumania, la genial 
previsión de haberse sumado a 
Cescoeslovaqula y Yugoeslavia, ba-
jo la protección de Fij-ancia, para 
constituir la Pequeña Entente, y 
acercarse a d e m á s a Polon'a. no ha 
podido silenciar y menos resolver 
los grandes problemas que preocu-
pan a Rumania; en el interior ha 
ha perseguido el Gobierno rumano, 
hasta con crueldad, a los jud íos , 
por suponer que simpatizaban con 
los comunistas rusos; y para ese 
efecto c-eó las milicias civiles o 
"fascistas", que así las llaman, co-
n o en Italia. 
Más graves han sido las preocu-
paciones, exteriores sobre todo, el 
poligro de una luoha armada por 
la Besarabia, que Rusia cree que 
debe devolvérsele. 
Para fortalecer la Monarquía 
Rumana, la Reina María, de gran 
talento y mucha habilidad polí t i -
ca, ca?ó a una de sus hijas con el 
Rey Alejandro de Yugo Eslavia, 
a otra con el Rey de Grecia, y aho-
ra Pe dice que la Princesa I l lana. 
otra de sus hijas, es prometida del 
Rey Boris de Bulgaria. 
Ese bloque de Monarcas en Es-
tados limítrofes y emparentados 
entre BÍ, es augurio de sólida opo-
sición a toda guerra que venga del 
exterior. 
Yo escribiré en breve de cóme-
va cambiando en Grecia, favorable-
mente a la Monarquía , la act i tud 
del pueblo. La anciana Reina Olga, 
abuela del actual Rey destronado, 
fué recibida r.'.cien tomen te en Ate-
nas con respetuoso afecto. 
Para poder defenderse del peli-
gro roraunista en Trasilvania y Be-
sarabla, declaró el Gobierno ruma 
no el estado de sitio en ambas pro-
vincias; y lo mismo hizo en Bu-
tarest, capital de la Monarquía . 
El actual Gobierno rumano, de 
que es Jefe Bratiano, es realmentcj 
Iliberal y como tal reformador, con 
la parlicularidad que no solamen-
te predica y propaga las innovacio-
nes, sino que las lleva a la prác-
tica. 
En Rumania los yacimientos 
petrol íferos son extensos; y el Go-
blornt) se ha popularizado con dos 
medidas; la una para salvar la tie-
rra de la codicia de las grandes 
compañías extranjeras; y la otra, 
para dar parcelas de terreno, mu-
diantj de pagos escalonados a los 
campesinos, sobre todo en Jas dos 
provincias anexadas: Transilvania 
y Besarabia. 
Luego, en ol intorior, los fascis-
tas con su jefe, Cuza, conservan el 
orden; y ge da el caso de que este 
jefe, que es Profesor de la Univer-
sidad, propaga el fascismo destín 
la Cá tedra . Se desmandan a vetees 
i los fascistas, lo mismo que hacen 
i en I ta l ia ; pero en ambos países 
conservan el orden. 
j Las Universidades de Jassy y Bu-
Ikares t son en realidad los centros 
del fascismo más activos, que de 
; vez en vez degenera en motines 
i universitarios. 
L a Ilrensa que no tenga simpa-
i t ía por los fascistas, es tá conslde-
r i d a como socialista y pueden Ser 
atacados; sus tolleres; mas en la 
actualidad cuando las Asociaciones 
Socialistas y el Comunismo 'hai^ 
desaparecido,, los fascistas son me-
nos activos. 
A mi ju ic io , Rumania cometió el 
error de dar al pueblo el sufragio 
universal, sobre todo t r a t ándose d \ 
una Nación que acaba de agregar i 
se terri torios nuevos; y de ah í , 
t r a t ándose de una Nación agr ícola , 
que los campesinos, que son l o í 
más, tienen una gran influencia, 
por su votos, cn el Gobierno. 
Cierto que parte de los 30,000 
soldados rusos monárquicos da 
las huestes de Wrangel —que exis-
ten todavía y cultivan el suelo eH 
Serbia, Bulgaria y Rumania— se-
rán un fuerte baluarte del orden; 
Pero los campesinos, con el sufra-
gio universal, los desbordan. 
En los recientes crímenes de B u l . 
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R E S E N A B I B L I O G R A F I C A 
Por J U A N E E L T R A N 
— JHKKOTORIO A J L » M 1 > 1 S baña, el abasto de aguas, conío-
TRATIVO Y J U D I C I A L DB rencia que pronunció en la noche 
CUBA 1025. Publicado por del 13 da Agosto dol pasado a ñ o 
Francisco Muño» Bonal, en el salón de Actos d« la Socie-
Abogadp. ¡dad' en la Sesión Soiemne que ce-
<— ' j lebró esta inst i tución científica en 
"Era una necesidad, hace tiempo honor 4 t los Ingenieros mejicanos, 
sentida en el orden profesional Ju-: - . ^ . 
r ídico. disponer de un Ubro. que al MEDICINA CUBANA. — 
Igual do otros publicados en i m - Año X ttOMOt 2 y — 
portantes países extranjeros, reu- _ M«rzo y AbrU de 1925. 
niera en pequeño volumen, datos ^ t , 
que lm práct ica del Bufete requiere Reséflnnse en ambos números los 
conocer en determinado momento, oa^os tratados en la Clínica Ledón 
sin perder tiempo en averiguado- —de la que es ó rgano oficial—en 
nes que demoren la resolución de lo» loa meses de Enero y Febrero que 
asuntos patentiza la Importancia de este 
Esto dice el autor de este u t l - establecimiento; termina en el n ú -
l ísimo directorio en el p reámbulo mero (de Marso l a r e seña del sexto 
aue figura a l frente del mismo y i Congreso Médico Nacional, y en el 
esto ha conseguido llenando más ¡de A b r i l el Código sanitario Pan-
de cuatrocientas páginas de /latos I Amerlcnno. T rá t a se de la QlnecO-
" noticias todas ellas de innegable! logia francesa actual y del parto 
pertinencia no solamente para los indoToro, y son de suma trascen-
aue intervienen en los diversos dencla las "Pág inas de Enferme-
asuntos de orden Judicial sinO' ras", que bajo el lema "Humnni-
para los del administrativo, con- dad y Patria", escriben éstas , hls-
Gular, polít ico, periodíst ico, etc.. toriando Vasos .dignos de ser co-
pues' para todos contiene este nocidos 
completo Directorio; desde el pre-1 
i l i 
•• i 
HAC ENDADOS Y COLONO^ 
DE CUBA. — I lus t rac ión 
Agrícola azucarera. — A ñ o 
V I I I , N . 91 , Marzo de 1925 
N O O L V I D E 
Ud. que dosde el día 30 de Mayo es 
ta Compabfa, aumentara, un pe«o la 
vara todos los solar&s de este repar-
to y don pesos la vara los de la Quin-
ta Avenida. 
INVIERTA SU DINERO, NO ESPECULE 
R E P A R T O M I R A M A R 








sitíente de la República llega has-
ta la Cámara de Comercio pasando 
por el Senado, la Cámara , las Se-
cre tar ías , Tribunal Supremo. Au-
diencias, partidos y Juzgados de 
primera instancia, correccionales f\ Abre las columnas de este nú -
munlcipaleá; colegios, de Abogados mero al alborozo producido por la 
y procuradores, etc. etc. ¡elección del General Machado pa-
Además . a todo el que adquiera TU Presidente de la República, y 
este Directorio le será entregado vaticina la labor que ha rán en los 
grá t l s un Apéndice en el que ha- puestos qup cree serán ocupados por 
brá de consignarse los cambios del loa Sres. Pedro Marín Herrera en 
personal que forzosamente ha de Lo te r ías ; Varona Suárez . en la 
Introducir el nuevo Gobierno. 
Libros para las damas 
RlEPERTORIO J U D I C I A L . 
Revista bimestral fundada 
presidencia del Senado y Francisco 
M . Fernández , en la Secretar ía de 
Sanidad. ' 
Como todos los augurios corren el 
bajo los auspicios del Colé- riesgo de resultar fallidos, cual ya 
RÍO de Abogados de la Ha-^e ocurr ió al Sr. Varona Suárez, B U -
bnna. Año 1 . N o . 1—Mar- plantado por el señor Vázquez Be-
zo 1925. P10, futuro Presidents de la Repú-
blica, después de los seis años que 
Dlríje esta nueva y necesaria re-, gobierne t : señor Machado, 
vista el culto magistrado de la Au-! Bien distinto es el resto del ma-
dienCla de la Habana Sr. Fraa-Iterlal dfi este número , dedicado a 
cisco Llaca. En ella hab rán de se- los prooUmas agr ícolas , pecuarios, 
gulr Inse r t ándose—pues ya co-j*-'^- cuya vulgarización tan necesa-
mlenzan en este primer n ú m e r o — y pmnordla l resulta a toda ho-
por orden cronológico de fechas y ra en Cuta 
numeración, las sentencias y autos 
definitivos de la Sala de lo Civil 
y de lo Contencloso-Admlnís t ra t i -
ro de la Audiencia capitalina, des-
de el pasado año de 1924 . 
Y si esto no fuera ya bas-
tante para encarecer la bondad de 
la publicación i n se r t a r á los nom-
bres de los abogados inscriptos en 
tos Colegios y autorizados para el 
íjeclclo de su profesión y los Pro 
Tratados con verdadera compe-
tencia, profusamente ilustrados pa-
ra su total comprensión, «s labor 
sana, elevada y pat r ió t ica la que 
realiza esta Revista cuya lectura es 
de recomendar constantemente. 
REVISTA N O T A R I A L . Año 
1 . PÍO. 4 . DicJoanbno do 
1924. 
Sigue esta revista, ó rgano oficial 
curadores y Maniatarlos que lo! del Colegio de Nota-rioe de la Ha-
están para representar las partes, baña, tratando problem.-is de v i ta l 
Bn Juicios. interés cual el de los requisitos ne-
* . _ „„1,í>„„ cesarlos para que pueda ser decre-
Otra sección no menos v » u o » | tada la anotaci6n preventlv 
a de 
perá la t i tulada Miscelánea en una demanda conforme al m íme-
la que sa ldrán a la luz pública las ro prlmero del avticulo 4 2 de la 
más Importantes resoluciones delj Ley Hipotecarla, que dirime am-
Prlbunal Supremo que conviene re- piiamente la competencia del se-
cordar; el movimiento legislativo ñor juan Carlos Andreu 
de la rama c iv i l del Derecho, avl- Todos los demás trabajos asi co-
sos, noticias de los días hábi les . mo los decretos, resoluciones etc., 
circulares, acuerdos, etc. etc. que Inserta, deben ser conocidos 
Dada la to ta l competencia delj por las personas dedicadas a la pro 
director y la enorme ut i l idad que; fsslón Jurídica, y especialmente a 
los abogados y notarios. 
R E V I S T A D E MEDICINA 
IÍKOAL D E CUBA. Año 4o. 
No. 8. Marzo do 1035. 
Grandemente Interesó a la opi-
nión pública, el desgtaclado caso 
de la señor i t a María Serrano, te-
nido por homicidio por impruden-
cia. El informe médico legal de la 
autopsia es aquí publicado asi co-
mo todas las controversias a que 
dió origen. Igualmente que las 
repor tará cuanto su entura llev  
a la Revista, no es aventurado pre-
decirle el más completo éx i t o . 
K K VISTA 1>E ÍVlKimi.-VA 
Y CIRUGIA DE L A H A B A -
NA.—Aaf to X X X , tomo 
X X X , Enero 1935. No . 3. 
Hé aquí el sumarlo del número 
de la notable revista que r lr ige el 
docto cirujano Dr Fresno. 
Desenslblllzaclón por el método, 
de las cutlrreaclones repetidas, in- conclusiones módico legales del 
teresante trabajo del Dr . P a í t e u r doct«r, ?,arrf0 P"5"0/9* ^J í í^ 
Vallery-Radot, m é d k o de los Hos me ^ ,fi*ca • el del doctor N t t f i t l . 
pí tales do P a r í s . E l tratamiento y 6 {del doctor P15.611"0 J8, de 
del cáncer esa nlaea terrible aue1 contlnuar en el numero próximo aei cáncer, esa plaga terrible que lo8 deniá8 originaiee que com. 
COn, ?fVORA01? r P 5 ^ 2 , Piolará la historia & esta causa. 6s tratada por el D r . Alfredo Do-1 ^ 
mínguez. que se t r as ladó a Alema- E L PROGRESO DE ASTU-
ola después de la guerra para co-| BTAS \ ñ o V I No. 106, 
pocer los ú l t imos descubrimientos W r l l do 1035 ' * 
? r ^ 3 t ? n 0 t r n ^ f d I o l o e 0 f teutones| Lenta per8lstente sigue la 
Pmfu L £ * n i * * T e r f P a l y a cWslca revista asturiana dan-Profunda. B] resultado de su vis ta do la n0ta tf ica COn3agrando at€n. 
a las más importantes clínicas ale-| ción a la actualidad g,n descuidar 
manas os el fondo oe esta intere-; cuant0 al arte concierne, 
sante disertación, detallando asi, A dobiepiana saluda al escultor 
mismo los que en la práct ica ha¡ R ^ t i t u t o del Canto de quien da 
obtenido ut l l izanio sus profundos! tres gráficos de otras tantas pro-
conocimientos. | ducciones que completan el monu-
El Dr . Elpldio Stincer. describe mentó que los sagüeros l evan ta rán 
un caso de "Tors ión del gran epl-! al doctor Francisco Rodríguez, 
plon", cuya Intervención qu l rú rg lca | Según dice ha de celebrar una 
practicó con feliz éxito en "La Co-i exposición el distinguido escultor 
vadonga", y completa este fascículo aquí en la Habana y momento 
la bfen escogida sección de "Li te- ! oportuno será para confirmar el 
ratura extranjera". nombre adquirido en el extranje-
r o . 
REVISTA DE LA gOCOiB-
DAD CUBANA D E INGK- E L AUTOMOVIL. Año V U I . 
NTEROS.—Vol . X V T I I , No . No. 70 . Manco 1925. 
•á 1 . EneroTebrero de 1020. SI a alguien puede importa»* la 
pronta realización de la carretera 
Prestando lá debida a tención a C3ntral .a ninguno con mas razón 
la construcción de la Carretera1 <lue a "E1 Automóvi l . " y es por es-
Central, acordó la Sociedad de In- ' to Por,1ue Insiste en otro conclen-
renleros de Cuba d i r ig i r a los po-' zudo editorial tratando de la vi tal 
deres públicos una exposición pl-! a r t f r Ia « » • ha de centuplicar las 
Siendo que se prescinda en abso-¡ ^ ^ a d e s todas de Cuba. _ 
luto del sistema de concesiones y ? 11 y,fdlficant-9 enseñanza 
menos a compañías extranjeras; ®Vr0. o" CA<EN^LA A8^016? nA' 
aue no se empleen ni contraWa;1 ™ Z ^ L ^ 1 ° * S AV, om6vj ^ 
ni Ingenieros extranjeros; que M L ^ i r ¿ Í I ^ S S S K S 2 f6 d,Ce i .*nt-«_ i „ . „„^„„ , . i na ae ser aprovechado por los que 
Í S ĥ tP« ^ fntr8 "orma" sienten •> malestar áe los veja-eg de subasta y cont ra tac ión que menea flufrldos 1 
3 TiSfh f e S í n s r U ^ etC; Y t**10 en ™«terial técnico . 11-
i J S S S ^ A r l * ! ™ f 6 terarl0 y «r¿flco 8UPera este nú-
trabajos de Innegable importancia mero a los anLsriorea que es ouan 
¡a conferencia del señor José A . to puede decirse, pues siempre el 
Cosculluela sobre ol más urgente ú l t imo parece el mejor e Incapaz 
problema de la ciudad de la Ha-i de ser superado. 
CAWASTIX.I1A DH Z.ABORK9 
Preciosa í'olecciftn d« a lbüms 
d« labores para ^efiora, con 
bellos modelos dibujados en 
tamaño natural, de modo 
que no hay necesidad de ha-
cer nuevos dibujos para re-
produelrloa en la* prendas, 
baatendo con colocarlos y 
calcarlos, labor que una ni-
ña puede hacer ef)fi toda 
sencllles. Títulos da los 
cuadernos publicados has-
ta el dta: 
1. —Alfabetos para ropa 
blanca. 
2. —Trabajos dé rafia. 
3. —Labores de malla. 
4. —Labores de cañamazo . 
B.—Labores de croohet. 
• .—Labores de calados. 
V.—Bordados Rlchelltu. 
8. —Labor de feMdn. 
9. —Encaje ing lé s . 
10. —Cordoncillo, cadeneta, 
etcétera». 
11. —Lctra-s y adornos para 
pañuelos . 
12. —Bordado i n g l é s . 
13. —Abecedarios para pun-
to de cruz. 
14. —tcibUjoÉ para camisas. 
enaguás y pantalones. 
15. —Dibujos y adornos pa-
ra manteler ía . 
16. —Abecedarios, escudos, 
caprichos para pañue-
los. 
17. —Album de punto de ador 
no y labores. 
18. —Medallones y escudes 
diversos. 
19. -Album dfe aplicaciones 
y cenefas. 
20. —Bordados sobre tul . 
21. —Motivos decorativos pa-
ra bordados. 
22. —Nuevos abecedarios pa-
ra lencería . 
23. —Nombres y adornos pa-
ra paflutloa. 
Precio de cada álbum I 0.25 
O B U A f D E L A B A B O K S S A 9 1 
f t A n l 
Colección de 20 tomos «a 
l i o . que forman 10 volú-
menes de 300 a 400 pági-
nas cada uno lujosamente 
enadernados en elegante ho-
landesa francesa. E n es-
ta colección esta contenido 
todo cuant ) necesita saber 
la mujer rn todas las épo-
cas de BU vida en relación 
con la * Ida social y la 
higiene 'leí tocador. Precio 
de la colección f l í . 0 0 
CÜLTIVO D B L A E S T E T I -
CA Y B E L L E Z A D E L A 
M U J E R , por el doctoí Aré-
ny de Plandolit. Médico de 
Aratomla y Disecc ión . 
Obra a cultivar, perfecclo-
r a r y embellecer el cuerpo 
-ftmenino en todos sua mas 
pequeños detalles y de gran 
interés ¡«ira las Masajis-
tas, Manicuras y Callistas. 
Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados | 2.50 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
H I J O S . — Cuidados del ni-
ño rééien Atildo y dé la 
madre, durante la concep-
ción, el embarazo, parte y 
puerperio, por el doctor 
Isidoro de la V i l l a . 1 tomo 
eouadernado J 0.80 
E L L I B R O I D E A L D E CO-
C I N A , por Rene Vidal . E l 
libro de cocina mas prác-
tico de cuantos se han pu-
blicado hasta la fecha y con 
el que queda resuelto el 
problema de las señoras de 
casa, que todos los días tie-
nen que hacerse la misma 
pregunta ¿Qué fcar* hoy pa-
ra eomer? E L L I B R O L E 
C O C I N A contiene í«6 me-
nús para otros tantos al 
mu^rsos y comidas o sea 
uno para cada comida de ca 
da uno de los dias del año. 
teniendo las recetas necesa-
rias para la confección de 
todos los platos do cada me-
nú, y otras muchas cosas 
tan út i les como curiosas. 
Precio del ejemplar encua 
dernado 1 1.40 ÍQUIRUÉ V . S E R B E L L A 
Y T E N E R S A L U D ? 
¿ Q U I E R E V . S E R AMADA? 
iCjUIÉRK V , C O N O C E R LOS 
S R C R E T O S D E L T O C A -
D O R ? — E s t a s tres obras es-
critas por Carmen de Bur 
gos, constituyen un vade-
mécum Indispensable en la 
mujer, siendo sus reglas y 
consejos enteramente prac-
tico*. Precio de cada to- . 
mo en rústica I 0.40 
X.ZBBSKZA "CTHRTAirrXS" D E Jt. 
TBX.OSO T O I A . 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Oalla-
no) . Apartado 1116. TcUfono A-4958 
X a V a s a . 
M A L f i T I N A T I V O L I 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M E D I C I N A 
( R . S. B) 
Para conocer el problema senti-
mental, social y científico, de la en-
fermera cubana h^y que hablar con 
la señor i ta Pelegrina Sardá,. 
La superintendente de las Enfer-
mera* del Hospital Calixto García 
es una mujer de una actividad e In-
teligencia gravemente varonil, de 
ella como dijeran de la Avellaneda 
podr ía afirmarse "es mucho hom-
bre esta mujer" . 
Y anoche, acompañado del Inter-
no Dr. D&tvi habló largamente con 
esta mujer de pase haoll y aguda 
F a n t a s í a , que esconde tras Vas ga-
fas transparentes una mirada gris 
y f r í amente penetrante, registrado-
ra. 
Y supe de su amplia concepción 
del desenvolvimiento de la enfer-
mera, cuya formación actual es 
Incompleta v relativamente inca-
paz. 
Jóvenes t r a ídas por la necesidad 
de l ibrar la subsistencia al estudio 
y la práct ica de una profesión ás-
pera aunque bella, toda la poesía 
de res ignación y devoto amor de la 
enfermera cae rota por su base ante 
la fuerte demanda de la necesidad 
económica que empuja a esas lindas 
chiquillas a ansiar en el tocado 
azul y blanco no una investidura 
saceraÍKal si no un uniforme san-
clonador de una actividad oflclo-
na l . 
U n noviciado preparatorio al i n -
greso en la Escuela de Enfermeras 
es lo que esencialmtnte echa de 
menos lo señor i ta S a r d á . Algo co-
mo una prueba de la vecación que 
purificara las legitimas ansias de 
trabaje de las aspirantes y puliera 
sus condiciones t r a ídas del hogar. 
Un curso especial que armoniza-
ra la formación Intelectual y 
psíquica de la enfermera en cien-
cias, e hiciera imposible el caso del 
que doy fé de que en una carta 
part icular de alguna de ellas se 
puedan marcar diecinueve faltas 
de o r t o g r a f í a . 
S O C I E D A D E S 
DEL. QBNTRO ASTURIANO 
hnAni*aye.r noche continuó cela 
brándose la sesión ordinaria de i . " 
Junta Directiva de este progres a 
ta Centro, actuando en dfcho acto 
: el Presidente señor don Antón í 
i Suárez . el Secretarlo señtr X 0 
Enrique Cima, y joe Vlce-S*creta 
[}!ÍM!*K*! Manuel del Calvo y 
i Mart ín del Torno así como un ere 
, cldo numero de vocales. 
Aunque bien es cieroo que para 
atender a un onfermo uo hace fal 
| ta saber g ramát i ca , que diría San-
i cho. * 
Y con esa Iniciación preparatoria 
!unos locales más amplios a donde 
instalar aulas j gabinetes en que 
;Be echara de ver la limpieza y 
, hasta el sello de femenil coquete-
r í a que en todas las dependencias 
¡de la Escuela se advierte, tras las 
cretonas plegadas al aire y entre 
1 los rostros} graciosos y dulces de 
1 osas mujercitas en el ppcjho de cada 
una de las cuales, graduadas y 
^lumnas , jefes y subalternas, late 
|un corazón lleno de Ilusión y de 
' fé, propicio a todos los ritmos de 
la bondad y del amor. 
Venga en buena hora el gobierno 
'de rect if icación tan cacareado y es-
perado, y llegue con él un aura na-
jve de vivificadora reforma e ¡n-
| novación eficaz a estos pabellones 
¡blancos dei Hospital Calixto García 
a donde vela el espír i tu celoso y 
¡disclpl lnador de la señori ta Pelegrl-
' na Sardá , que envuelta con BU ca-
pa obscura cruza en el silencio de 
la noche triste del Hospital, de una 
a otra sala, como para reclamar un 
j santo y seña de atención y cuidado 
al pelotón de tu rno . 
Bn visita que a veces repite, lle-
¡vando la cordialidad de sus anécdo-
í tas y de sus consejos el Director 
de aquella casa de Dolor y de Cien-
cia, el Profesor D r . Federico To-
rralbas. 
1 De quien un día ya hablaremos. 
0 
¡ 
HIS M A S T E R S V O I C E 
DISCOS S E L L O NEGRO 10" A $1.00. 
77748. - (ELEONORA.—Fox. Orq. 
(SU'L BOUL'VARD. —Fox. Orq. 
19380.—-(JUNE NIGHT.—Fox. Orq. 
( ^ N L Y YOU.—Fox. Orq. 
I9438 .—(TE PARA DOS.—Orq. Fox. 
(EN S U E C I A TENGO UN JARDIN.—Fox. Orq. 
19461. - - ( R O S A M A R I A — F o x . Orq. 
(MI SENDA.—Fox. Orq. 
19462. — ( E L I S A . — F o x . Orq. 
(DOC ACKA.—Fox. Orq. 
] 9367.—(MAY TIME.—Fox. Ora. 
(PLAIN JANE.—Fox. Orq. 
19509.—SAX-O-FWN.—Fox. Orq. 
(JA JA y J E J E .—Fox. Orq. 
DISCOS S E L L O AZUL D O B L E S , 10" A $1.75. 
45344>_(BARBERO DE SEVILLA.—Carlos Mejía. 
(MUSICA PROIVITA.—Inocencio Navarro. 
4 5 4 5 3 . _ ( E L PAJARO AZUL.-Fado.—5agi-Barba. 
( E L PAJARO AZUL—Canción del prisionero. Sagi-
(Barba. 
4 5 4 7 8 . _ ( L O S GAVILAN,FS.—Milonga.—SagrBarba. 
(LOS GAVILANES.—Flor Roja .—J. Rosich. 
DISCOS S E L L O ROJO D O B L E S , 10" A $2.00. 
1073.—(AMAPOLA.—Fleta. 
(BIMBA. NON r A W I C I N A R . — F l e t a . 
1065. — ( L A C A L L E MAYOR DE JACA.—Jota.—Fleta. 
(SI F U E R A EN AEROPLANO.—Jota. Fleta. 
1066. — ( L A DOLORES.—Jota.—Fleta. 
( L A FEMATERA.—Jota.—Fleta. 
993.—ADIOS. TRIGUEÑA.—Fleta. 
(MI TIERRA).—Fleta . 
Tenemos el surtido completo de discos "Víctor", tanto de 
música popular como de música clásica. 
V I U D A D E H U M A R A 
Y L A S T R A , S . en G . 
DISTRIBUIDORES G E N E R A L E S DE LA 
V I C T O R TALK1NG MACHINE C 0 . 
T E L E F O N O A-3498. R I C L A 83 y 85. 
ganda T ínmi» ^ Z ? 1 * ^ 
Adorno ^ ' ' C ^ i ? 1 
fermo en i . 1116 »e L *** Z 
Enviar u' S*lai A 
^OBtrativa \ \ , C o « i u n w 
P^ectlva en Io8 n t l ^ 
í s Estado^ r;6" W i S 1 <* 
Residente . ^ o a al . . ^ í i 
nada. nte la s ^ o , ^ 
. La Sección A ^ 
f ° r * ó . sobre i ^ V ^ a r ^ 
en% V ! 
n ^ c o . acordánLdeparlame^ 1 
Cuesta, de CAJ 0r Jullo i.1* I Porclonó I j ^ U e y . 
sestlón. Uutro 
dicha S e c S ó i f ^ i[6 ^ n o c i J l 
asociados S s J ' ? ^ el £ " ¡ 4 
™ aui°ento sobr 'ó! 7 ^1 
^ socios. otro8 meÜT 
Se aprobó la «-1 v 1 
d.rá lugar €l día 2ÍCHYO acto J 
xnno. Ula 2* de Mayo J f 
Igualmente «¡A I 
elecciones en i L nC?rd6 WeJ 
fe'.0' ' 14 ^ 
a La sección de 
formó que se h a L 8trucc!6''i 
^ c a l de dicha SeCoiral:rií»l 
José Suárez Llata iÓn 61 « J 
unión del Se?mJar& 
Sección. Procedan a 0ft(fe 4 
del material neceaaHn dqttiH 
clases de DibujSa arÍ0 
Se nombró una r«-.i I 
^ e estudie todo lo0*'! ón. 4 
-con el proyecto de u 
d ó n de una Biblioteca c & i 
La sección de Inm!gfac í l 
formó lo relacionado S iV1 
cnpciones efectuadas iU ? J 
pasado mes, Cuyo total ™T*** 
sión para continarla en la Í J l 
de ayer viernes. 1 
LICEO DEL CERRO 
Contináan los preparativos 
bailable que se le ofrecerá ea i 
noche del dfa 2 de Mayo, al mi 
entusiasta Presidente dicha en] 
dad señor Euclceno Franca homi 
naje que la Junta Dlrectiv:i, J 
acordado llevar a efecto para'dJ 
pedir de la vida de solero, f 
quien tantos triunfos y grañíl 
éx i tos sociales ha sabido conqull 
tar para la Sociedad, en los trl 
años que hace que viene presl 
dlendolas, habrá un Danión, di 
dicado al homenajeado, cuyo autd 
lo es el prestigioso profesor señi 
Cartaya. que dirlfre la repuladj 
rquesta oficial del Liceo. 
Asoclftclón de Dependiente» 
Don Juan Aedo, el antiguo At 
ministrador de la Casa de Silu 
"I>a Purísima Concepción", el anf 
go de todos y cada uno de los :d 
cios de la meritísima Asociacléj 
el vasco honrado, noble, laborioi 
y servicial, va a ser objeto de oj 
homenaje de gratitud y de aíect̂  
de consideración y estima. 
Se proyecta regalarle una es 
que le sirva de albergue en la TÍ 
jez. Esta Iniciativa ha sido a'-íglál 
con entusiasmo y simpatía porj 
masa social. Pero eso no basta a 
necesario contribuir a esta obrj 
—que mucho tiene de enaltecedj 
ra—no solo con el latido del corj 
zón sino también con el óbolo 
metal. 
Recuerde los asociados del CM 
tro de Dependientes, la e^J^JJ 
de Don Juan Aedo, sus sernc 
numerosísimos prestados con 
Interés completo, sus desvelos 
la mayor atención a los socios 
fermos, recuerden sobre tojo " 
veinticinco años consecctlro J 
administración en é¡>om Ŵ f 
cientes y en períodos de una oon 
crisis social; recuerden tod ^» 
y verán cómo no le ser* diíícn « 
viar cualquier cantidad por pe'] 
ña que sea, para aumentar i» - | 
cripción. - ni 
En la administración y ^ 
ción de la Casa de Sama r 
ciben los donativos de los g« 
sos asociados. . c0nfril 
E l Palacio grande de a ^ 
ternidad del amor se le>a ^ 
nobles ^t ldos del c o r a ^ ^ 
las casas de P^dra. 4 los Con̂  
monedas con qué pagar 
tructores. , todo Vé 
Para don *™*A?:^m * i 
dad y honradez se recia lS 
nista la a»uda de todos 
ciados. 
EL DIA 30 
de A b r i l saldrá para Esp* 
ujoso vapor 
Baú le s escaparates y > 
tas de todas clases. ^ 
precios económicos se 
den en el 
B A Z A R 
BARROS & H"0-
ABELARDO TO^ 
TELEFONO Csi :ul .^ 
Máquina de Sum » 
Escribir. Alquileres. j 
203 • M i» , trabajos *** ¿ i ^ * Todos los tra unS 
I t 25 
rados. Le ••- g]í 
mientras lo *rreg 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A B R I L 2 5 DE 1925 P A G I N A TRES 
Aplicaciones por la mañana y por 
la noche en loa casos de ezccma se-
co, con grandes picores. 
dos 
fro tres y nueve. L o s comedores 
BO>lA>'A ' ^ ^ i ^ s i o n e s normanles conser-
i l d o s ^ n Pompoya. s ó l o admiten, 
A d e m á s del d u e ñ o de la casa. a 
^ l í ^ » ' ^ , privada. d f e ^ ^ f X i e" grupos de tres. 
' ^ S ^ ^ l ^ a ^ c" el f ^ n i u m esto es. 
^ ^ • ^ n t e ^ L s ^ - dU' on tres chaises-longues o divanes. 
í ^ d e e x p e r i ^ ' - ^ J ^ d o s alrededor de un velador 
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nón; P*̂  
ctores, * \ 
a los con»| 
todo br> 
tma el ^ 
>s lo' isal 
. cos bre 
K r T o ^ h ^ comeT e c ^ J o s acaso sea preferible 
^D aar a n ^ u a BeírT ^ a nuestra, por muy i n c ó m o d a 
. ,- de ] Jr**ente ífi' aue a p r i m e r a v i s t ó pueda parecer-
Kí ^ d 8 / era completa- que ^ el cuadro murai de la fl-
|> 'fortnaci6" -ba de padre " - 129 Tem03 a los invitados, que 
lV":>a fprpsaban Por tel eStán jugando antes o d e s p u é s de 
^ lD are Según esto. ^ Jc(fmido. ( L a mesa con los 
I»c nue se hacía en iedra e s t á res taurada y 
^ • ^ p r ^ ^ v 0 ae?"; por cierto sobre r e s t o s insigni-
rín % = ) debía ser ta" ficanteS; ia d i s p o s i c i ó n de los tres 
?iS-, ^oecto exterior forma de tricilni0( Según 5 ^torinr ficantes; ^ u » » ^ - r . 7 i J -,to exterior ^ forina de tncl lni0( Segun 
T o ^ ^ e r S lStudniczka) 
14 lavado. cia v i . — 
l & ? I F e t r o n ! » . -
Le recomiendo 
" 1 « i r aue la po»-
|ií,clCl ptterior y * i n 
IT»1*0 nn los grieS08- 108 ,,,n Ha de Godet. la l lamada "Peque-
R í S n nunca ™ pueb ° r¿ flor azul.,f (pet i t fleur blean) 
culto en el es el perfume favorito de la 
< n palabra. KstoaJ'ros sociedad elegante. E l perfume "Pe-
* durante sigl0s/"tern0us' tit fleur bleau.. lo hay en polvos, 
^ lonne de . ^ " t r ^ s jabón, l o c i ó n y esencia, p u d i é n d o -
^Tlatinos nos han i rán iog comprar p0r separado o en 
^ h a atribuido a ^ s el estuche, que constituye un rega-
' I n a a"tores- f ° v p r - lo exquisito. El solo frasco de la |fSectamentequelos ^ r esencia es en s í ljn fin0 objeto de 
I ;,5ores de i * cmiu iarte> de crigtal Bacarat y bronce. 
ténsí™***16- n,hareo" l ú e "na vez desocupado queda con-
|^atramos> sin.1:o fin«n' vertido en violetero, o para con-
MSg0S T o s S m a í o s servar la flor preferida sobre el 
Ujlam08 a l ° * pn sus buró o la coqueta. 
Pfíu vida fanl l l iar ;nfa! l i : i En "Wilson" . Obsipo 52. con to-
ielcíroulo de 9113 d da seguridad e n c o n t r a r á "Le petlt 
os, en sus juegos co {ieur bieauI, de Godetj lo mIgmo 
r en la enseñanza ue perfumes del mismo fa-
n ^ ! r ™ ^ ™ - h * n t e - T e i - A - 2 2 9 8 -
^ excelentes mamares o ^ c _ _ 
s entretenimientos, segun 
¡decada La8 [ ^ í a - ¡ Mucho celebro que este Cónsul-
^ r f a ' S b a n - l a or- torio le lleve a l g ú n al ivio y le doy 
rddosas fiestas congas gractas por sus afectuosas pa-
do y con una disipa-j labras . 
\ áe gentes advenedizas i En e l Congreso caben todas las 
LJT Pero estos eran s iem-: mujeres , s in d i s t i n c i ó n de claseí". 
Menciónales; para la in - lcolor , r e l i g i ó n , e tc . puesto que ae 
'"'miliar era siempre ne- labora por el binestar genera l . 
1 . cierta intimidad, por! Es como usted dice . E l General 
¿ n ú m e r o de los comen- Machado pertenece a esa Inst i tu-
fnírón decía que el n ú m e r o ' c i ó n . Le anticipo la c o n t e s t a c i ó n 
LdeMa empezar con el de por este medio, a reserva de hacer-
y terminar con el de lo privadamente, lo cual t o m a r á 
Ey; oscilaba por lo tanto ¡más t iempo. 
AMO, AMOR 
Aída libre en el surco, bate el a la en el viento 
lüeviToen el sol v se prende al p i n a r . 
I^te vale olvidarlu como al mal pensamiento! 
'.éwndrás que escuchar! 
lengua de bronce y habla lengua de ave, 
jníios tímidos, imperativos de mar. 
Ilíóte vale ponerle gesto audaz, c e ñ o grave; 
iitendrás que hospedar! 
Gasta trazas de dueño: no la ablandan exclusas 
Risga vasos de flor, hiende el hondo glaciar, 
lyslévale el decirle que albergarlo rehusas; 
¡i!tendrás que hospedar! 
Tiene argucias sutiles en la réplica fina, 
lirpimentos de sabios, pero en voz de mujer. 
bíDCla humana te salva, mo.ios ciencia divina, 
(¡¡iendrás que creer! 
Te echa venda de lino; tú la venda toleras. 
[Teofreceel brazo cálido, no l̂e sabes h u i r . 
Eíia a andar, tú le sigues hechizada aunque vieras 
[Niie eso para en morir! 
Gabriela Mis t ra l , 
Eczema Pi tu i ta r io (Monin) 
Agua destilada de coronilla de rey, 
200 gramos. 
Glicerlna muy pura, 40 gramos. 
Sulfato de cobre, 3 gramos. 
Esencia de almendras amargas, 10 
gotas. 
M . S. A . 
In t rodúzcase m a ñ a n a y tarde *en 
la nariz enferma un pedazo de al-
godón hidrófilo boricado, empapa-
do en esta mixtura y se tiene apli-
cado unos diez minutos. La cura-1 
ción se verifica en tres o cuatro1 
d í a s . 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que se efectúan varias justas sportivas, precisa 
escoger con gusto y poco costo, trofeos que conmemoren 
la victoria. 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en 
diversidad de t amaños , formas y precios. Todas muy nue-
vas, be l l í s imas . No dejen de verlas. 
R E M E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 06. T E L F . A-320] . 
m \ m DE LA BOCA 
Kr/.cniii Senil ÁMonin) 
Cold-Kiream, 35 gramos. 
Ic t io l , 4 gramos, 
l^entol. 1 gramo. 
Ergotina. 8 gramos. 
M . 
En unturas tres veces al d ia . 
Eczema Cil iar (Hebra) 
Emplasto de plomo. Aceite de r i -
cino, ana. 10 gramos. 
Bálsamo del Pe rú , 1 gramo. 
M . 
Para unturas, m a ñ a n a y tarde, a 
lo largo del borde libre de los pár-
pados. 
(Aconsejo igualmente que se la-
ven a menudo los ojos con una so-
lución de ácido bórico al cen tés imo. 
Un gramo para 100 de agua de plá-
tano. ( D r . E . M . ) 
Aunque mucho más , fácil que to-
do esto ser í^ comprar la maravi-
llosa pomada, Eczemicida que en-
con t ra rá en cualquiera de las prin-
cipales farmacias al precio de dos 
pesos. Es de efectos rápidos y pro-
bados. No hay nada mejor para 
toda afección de la piel cualquiera 
que sea su or igen. 
I X. 0 
J* la primera vez que hago 
jtórmación, que ahora tenjío 
ÍKI repetir. Esos despertado-| 
Molsillo (verdaderamente 
'leñen distintos precios se-
lcí!idad: de níquel valen 24 
M* Plata, muy elegantes. 30 
'.'de oro 18 kilates. cuestan 
}*• Ya VQ que Con poco di-
p e tener una joya, pues es-! 
^ 1 0 son, linda y útil. ¿Sabe 
•̂o Que presta uno de estos 
pres ea ei bolsillo? Su-¡ 
IM tiene usted una cita ai 
Mda hora y que no cabe I 
entenderse de la lata que 
el despertador, da usted1 
un ^to y . . . ¡ hombre,: 
se me olvida, me están! 
Ja í n aPretón de manos,1 
¿a°; U s e salvó del latoso. I 
^ otros servicios como pue-1 
5fl,;, ^ casa de "Cuervo 
¿ e s T 6 ? de S- Rafae l l , es d0nde mejor puede i 
K n í 'H108 preciosos re-
LM1u desPertadores de1 
^ Propio3 para profesio-
que tienes; goza con el que has 
gastado. 
En los palacios todos son escla-
vos . 
En las iglesias todos son libres. 
Ama y procura la paz en tu alma, 
en tu familia y en tu p a í s . 
He cumplido ochenta y dos a ñ o s ; 
me han tenido por tonto y he vis-
to morir y padecer a muchos dis-
cretos. 
A los veinticinco años conocí que, 
en la comedia del mundo, el ton-
to no debe pedir. 
Si sabe representar bien su papel, 
es el que sale mejor l ibrado. 
No sé si lo he representado bien 
o mal; pero durante sesenta y dos 
uños me he reído de los que pensa-
ban re í rse de mí ; he disfrutado más 
libertad que ellos, y no he sido sos-
pechoso a nadie. 
Sobrinito. hazte el tonto, y ha rá s 
tu negocio". 
B . O. Jobabo.— 
Con mucho gusto me ha ré cargo 
de su pedido. Lo recibirá por ex-| 
preso. E l nombre de esa t in tura i 
excelente para el cabello es "Eau1 
de Henna" y la vendo E l Encanto, 
San Rafael y Galiano. Allí mismo 
puede pedir Jos polvos Armand, son 
trfBS los precloa 5 0 centavos, 75 y i 
$.100, según t a m a ñ o de la caja . l 
E l ceñidor Treo también lo tiene: 
esa casa. Escriba a l Sr. Joaqu ín 
Diaz, ,E1 Encanto, San Rafael y 
Galiano. 
E L HOGAR Y L A MODA 
Ante el refinamiento que desplie-
gan la mayor parte de las mujeres 
para ser elegantes y aun bellas, ca-
be preguntarse t i es normal, dis-
creto, recomendable, el arte tan 
sut i l de la coque te r í a . Porque es 
evidente que los resortes a nuestro 
alcance para mantener y aumentar 
las gracias naturales que nos son 
carac ter í s t icas , abundan de tal ma-
nera y se ven solicitados con tanto 
afán, que se nos puede ta.^,ar 
quizás de frivolas si se nos con-
sidera superficialmente. 
La belleza en la mujer —podemos 
afirmarlo sin desdoro— es una 
cualidad, no solo conveniente, sino 
también necesaria. Hay que ser be-
lla, porque, como dijo P la tón , "la 
belleza sobre la t ierra es la cosa 
suprema". 
La mujer debe gustar; si gasta 
ser amada, alcanzando'de este mo-
do la paz y \¿ dicha. 
No hay edad ni l ímite para la 
conquista de la belleza: en la j u -
ventud, pra cautivar al marido 
cuando se llega a la úl t ima etapa 
de la vida, debemos igualmente, 
gustar de a lgún modo., para no ser 
desagradables. Todas las edades 
tienen su belleza del mi&mo modo 
que cada estación tiene su objeto 
y su atractivo. Si la primavera 
nos subyuga por su exuberancia, 
el verano nos atrae por la magnifi-
cencia que lo distingue. E l invier-
no helado, cubr iéndolo todo de 
nieve, " ¿ q u é duda cabe que tiene 
asimismo su belleza? 
En todas las épocas, el estro de 
los poetas ha cantado con sus r i -
mas las excelencias y los tesoros 
de la belleza femenina. Más. eu 
realidad, ¿qué es la belleza? Como 
dijo un filósofo de la ant igüedad, 
la belleza es toda la mujer sin dis-
tinción con tal que reúna una eerie 
de condic.ones que se pueden con-
cretar en pocas palabras; es decir, 
que tenga la salud del cuerpo y 
del espíritUi porque así será alegre, 
r i sueña ; el semblante aparecerá cu-
bierto de juveniles colores, los la-
bios se rán rojos, los dientes blan-
cos, la vista centellante de alegría 
y ansias de v i v i r . Y, en efecto, 
¿qué más sea agradable y aun be-
lla? 
La belleza y la salud son dos 
compañeras inseparables, cosa que 
no todas las elegancias tienen su-
ficientemente en cuenta. Los se-
cretos de una y otra son bastantes 
prosaicos y —hasta d i r é — triviales, 
pero es harto conocido que los 
grandes efectos provienen muchas 
veces de causas sceundarias. La 
piel, estafina seda con que la ma-
turaleza. ha recubierto el cuerpo 
femenino, base capital de toda be-
lleza, no es más que un intrincado 
laberinto de canales y poros cuya 
misión consiste en. eliminar las im-
purezas segregadas por los órganos 
interiores y que la sangre le distri-
buye. Fáci l es J¡Dnceblr que no 
puede haber salud ni belleza sin 
una piel extremadamente l impia . 
En realidad la limpieza no es 
coqueter ía n i lujo sino una necesi-
dad de la que es imposible prescin-
dir sin crearnos enojosos y tal vez 
graves inconvenientes. Hoy por 
fortuna, el baño es del dominio ge-
neral entre las mujeres refinadas. 
Una piel fina, tersa, rosada, blan-
ca, exhalando los suaves perfumes 
de alguna flor, es la seducción prin-
cipal de la mujer . ¡Bien conocían 
SUK secretos las Ana de Boleyn, 
Isabel de Baviera, Diana de Poi-
tlers y tantas otras. 
El agua es un elemento esencial, 
más aún, el t a l i smán de la mayor 
parte de las bellezas que nos ro-
dean. Uti l izarla diariamente con 
todas las regias preconizadas por 
los higienistas, con t r ibu i r í a "a dar-
nos el esplendor, la juventud, la 
alegría que son atributos de la be-
lleza de t rás de la que muchas se 
afanan por caminos tortuosos. 
Par í s , enero. 
C L A I R E 
S o l u c i ó n del Acerti jo anterior . 
"La imprenta" . 
F A R A N D U L E R I A S 
1A BEJARANA" 
Dos porfiadas.— 
No. señor i tas . "La Comedia Fe-
menina" es Ja única publicada has-
ta ahora y se han consumido dos 
ediciones de ella. (Creo que en 
la. l ibrería Académica pueden haber 
tres o cuatro ejemplares, nada más) 
El otro l ibro, tan interesante co-
mo ese. es el dedicado a glosar las 
debilidades de los hombres que 
también las tienen, a veces. "La 
Comedia Masculina" es el nombre 
de la nueva obra del Sr. León 
Ichaso y ya tendremos ocasión de | 
desquitarnos de las bromitas a que ¡ 
dió lugar "La Comedia Femenina'-*. 
Les recomiendo adquir ir los (Josj 
tomos para poder compara r . . . \ 
No hay salud compiet» oln buena 
Dlgrestlfin y ést» no existe si no hay 
buena dentadun 
E l empleo de efcte Elíxir conserva 
lá dentadura, desinfectándola y, d« 
hecho, se impide la carie dentaria y 
la fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas, le dan fres-
cura y sensación de bienestar a la 
boca. 
D E P O S I T O 
G. Xanda, J r - , 4 No. 205, Vedado. 
Teléfono r-8236 
De venta en farmacias y perfume-
rías . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
U litro $1.80. 1116 litro ?0.60 
14 •• 1.00. 1132 " 0.30 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y t ambién 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
Antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson. Sarré . Taquechel. Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
Zm-xuefa. en dos actos, d iv i -
didos en seis cuadros, l ibro 
en verso de Luis F e r n á n d e z 
Ardavín , música do los 
maestros Emil io Serrano y 
Francisco Alonso. 
La emoción d r a m á t i c a de Fer-
nández Ardavín no resido en su 
verso m á s bien sonoro y coüorista 
que í n t i m a m e n t e emocional, sino 
en los motivos sentimentales en 
cuyo torno zurce sus intrigas y en 
los recursos melodramát icos a que 
suelo apelar. Como pocla el autor 
de " E l « a n d i d o de la Siena" l le-
ne la suges t ión de todo lo plást ico 
y lo musical. Un r ipio rotundamen-
te expresado, un lugar común in-
sertado enfá t icamente en una estro-
fa llena de brillante/, verbal, nos 
atraen, sin duga, Involuntariamen-
te tan proijto se cuelan en el oído, 
aunque luego, repuestos de la p r i -
mera impresión, nos percatemos de 
su vulgaridad o insignificancia. Co-
mo autor d r amá t i co F e r n á n d e z A r -
davín sigue fiehnente las huellas 
de Marquina y Villaespcsa, ha l lán-
dose naturalmente a respetable dis-
tancia del primero y pisándole los 
talones aj segundo. Por las obras 
que de él conozco no parece el a u-
tor de ."La Bejarana" dramaturgo 
de grandes recursos, n i mucho me-
nos de grandes arrestos. 
Esto aparte, "La Bejarana" es-
tá hecha con pleno eonocimiento de 
los gustos del públ ico. A l menos 
1 se ve que el poeta cuenta con esa 
cualidad tan necesaria al d:-aina-
i turgo que aspira a l aplauso exclu-
j sivo dlel púb l ico : olfato para l a 
j muchedumbre. 
Sus colaboradores Serrano y Alon-
i so t ambién tienen bien desarrolla-
do este sentido. Para el l ibro há-
bi l y teatral de F e r n á n d e z Ardav ín 
han hecho, con m á s malicia que 
C a r t e l d e T e a t r o s 
Ni CION A I . (Paseo de Dfiarti esquini 
a Sai: Rafael) 
Compañía de revistas de Don L a n -
ning. 
A las cinco: Vaudevllle Acts . 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Oh, Boy! 
P iwTBET (Paseo de Martí esqnlm • 
Can j'osé) 
Compañía de revistas francesta Ba 
Ta Cían. 
A las ocho y tres cuartos: la re-
vista Bon Soir. 
¡ i lASTI (X)raffon¿j esauina r Zn-
Xneta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
. Santa Cruz. 
[ A las ocho y tres cuartos: el saine-
¡ te de Diego Valero y el maestro 
Francisco Alonso. Motetos< y Buler ías; 
¡la zarzuela en tres actos, original de 
L u i s Fernández Ardavín y los maes-
tros Emilio Serrano y Francisco Alon-
so. L a Bejarana. 
PXZNCIPAX D E XJk OOMESXi . (Ani-
mas esquina a Znlnsta) 
Compañía de comedia drilgf.da por 
el primer actor José Rlvero. 
A las cuatro y media: la comedia en 
tres actos, de Juan Ignacio L u c a de 
Tena. E l dinero del Duque. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Joaquín Dicenta y Antonio Pa-
so (hijos) tái t ía Javlera. 
AIsHAMBR¿> (Consulado osqnli-» a 
Virtudes) 
Compañía de zarzueli de Reglno 
López. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revista Inmoral; Los efectos del 





. V ; u ? V I u s e o de la Ju-
fcC tVecrendé 
• Dn» • un obsequio 
acabaran en 8eguida 
is3 baiJ / e r í a Académica. 
jiViÍOS de payret. Telé-
N * m o V U I 1 <0nlo _ 
p . según decían las gen-
1 ̂ s ' d í ' 1 0 había hech0 
fluiente'l1*3 y ^ d a b l e s ; 
feod^Seasurtes ie juz-
l^b-i0 escrito lo 
siguien-
v>r .duda! rino suyo: 
S d u lao0afía slempre. 
no mUjeres b ú ^ a l a 
^ n ^ r 811 rostro. 
fcZc^ con ei dinero 
A . C. Y . — 
Aquí van varias fórmulas contra 
el eczema. 
Pasta que imita los colores de 
la piel, para aplicaciones tópicas 
en los casos de eczemas de las ma-
nos y de los dedos (Unn., de Ham-
gurgo)— 
Polvo de arroz 10 partes 
Li ta rg i r io 
Glicerlna ana 30,03 p. 
Vinagre 60 partes 
Mézclese y redúzcase por la coc-
ción a 80 partes 
Tratamiento del Kczema (Brocq) 
Acido salicílico . . de 0.50 a 2 gr.! 
Oxido de cinc pulverizado, polvo de 
a lmidón ana. 24 gr. 1 
Lanolina 20 a 40 g r . 
Vaselina . . . . . 20 a 10 gr. 
Para 100 gramos. 
Mézclese con cuidado para hacer1 
lina pasta h o m o g é n e a . 
i 
/ 
HIS MASTER'S VOICE" 
í i l icerolado contra el 
(Vidal) 
Ezccma 
e n d o l a s e r é n a l a d e S c h u b e r t . 
V I C T R O L A S V I C T O R 
'Glicerolado de a lmidón. 30 ¿ r amos . 
Tanino. Calomelano. ana 1 gramo. 
Mézclese. 
d LA, O 
r e p r o 
A 
d ui c e n s i cal 
•u. e 
'J Í A \ * con las ESENChS 
D r . J O H N S O N : m á s f i n e s : : : : 
- p, WRMl[j 0b,po ^ , AsB¡ar I 
r a c i e r r v o s t o c i o s l o s 
n, e m o s lea. l i n e c a 
s i m ca x. í m - u t ru d e l <a e m o c i ó n p o r c j 
m c a d e l ¿ a r l i s t c a e ? j e c r u i l c a n l s . 
I o o n l c a d o y ca p l c a z c ^ s v s i 
s i l l o s d e V \ c : t r o l a s "Vicdor. 
c r o m p l e t c a d e l o s d i s o o s V i o l o r. 
U N I V E R S A L M U S I C A H D C O M M E R C I A L C» 
Qra l . C a r r i l l o , (5. R a f a e l ) 1- T e l e f o n o A . 2 9 3 0 
A g e n t e s d e l r e p r o d u c t o r " A m p i c o ; "El p i c a n o c o n «almci 
inspiración, una música, efectista, 
llena de ia t iguülos oportunos y sub-
rayados, ins-inuantes que arreba-
tan al público. E l n ú m e r o del se-
gondo cuadro, en aue interviene la 
rondalla y en que el tenor Alfredo 
Díaz lució su delicado timbee de 
voz, es el m á s hermoso de Ja obra. 
Este y el inspirado canto a Sala^ 
manca aue recita el ba r í tono (Jo" 
sé Luis ) en el penú l t imo cuadro, 
son los fragmentos in t r í n s l camen te 
más valiíosos de la obra. Hay otro 
tercer n ú m e r o de positiva a f ac-
i c ión: l a fiesta campesina con que 
! finaliza el primer acto; pero en l a 
i belleza de és te influye no poco la 
¡ soberbia actuación de las segundas 
¡ tiples de la compañía . £ s t a« mu-
i jeres bellas y modestas, artistas 
exentas de alarde y plenas de mé-
r i to , imprimen un inusitado lujo 
; d© color y de r i tmo a este cuadro 
bucólico. Merecen un aplauso cerra-
do. 
Detenernos en la fabul l l la do 
la zarzuela sería inú t i l . Su aliclen-
I te no estriba en ella, sino en la su-
j cesión de escenas pintorescas y en 
! el desfile de tipos salmantinos a 
l que da lugar. Y en esto no cabe dis-
cut ir la prodigalidad de la obra. 
Los in té rp re te s bien, en t é r m i -
nos generales. Pi lar Aznar cantó 
con la maes t r í a y el entusiasmo de 
siempre. E l Sr Fene t no di jo bien 
' los versos, pero nos desagrav ió con 
| el don magníf ico de su voz. Con-
suelo Hidalgo y Juanito Mar t ínez 
repuírtieron su s impat ía a manos 
llenas entre el auditorio. 
L a obra fué e sp l énd idamen te 
montada. Decorado y trajes, dispo-
sición de Ias figuras, evoluciones 
de las segundas partes y del co", 
r o . . . todo ha sido cuidado con e l 
esmero habitual de la d i rección ar-
t ís t ica de Mar t í . 
Ft-ancisco ICHASO. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
O A M P C A M O B (Iudnstxl£ ettqnzna e 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres sabios tontos, por Eleo-
nor Boardman. 
De once a cinco: Novedades interna-
cionales número 9; la comedia Aves 
de amor. E l honor de un campesino; 
la comedia Rip Van Rickle; Marido 
momentáneo, por Miriam Cooper; el 
drama ¡Oh, doctor!, por Reginald De-
any. 
A las ocho: ¡Oh. doctor! 
VSSUUN1 (Consulado entro Animas y 
Trocadero; 
A las siete y cuarto: Los actores 
de af ición; Los trabajadores forzosos 
y L a niña llorona. 
A las ocho y cuarto: estreno de una 
cinta. 
A las nueve y cuarto: L a llama del 
amor, por Pauline Frederick; Los ac-
tores de af ic ión . 
A las diez y cuarto: Amor, la mitad 
de la vida, por Patsy Ruth Miller y 
Lou Tellegen. 
O a i S (B 7 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las cueva 
y media: L a Reina de las Esc lavas . 
A las ocho y cuarto: Inexperiencia 
f i l ia l . 
PAüSTO (Paseo de Martí esquina • 
Cclón) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: estreno de Mi esposa ame-
ricana, pir Gloria Swanson, Antonio 
Moreno y Walter Long; una revista 
de sucesos mundiaes. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Loca por el cine. 
A las ocho ymedla: E l Cisne Ne-
gro, por Monte Blue, Marie Prevost y 
Heleno Chadwick. 
n idXiTO (SCeptnno entrt. Consulado 
y San Klffnsl) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
rry y Ramón Novarro. 
. D<» una a cinco y de siete a nueve 
y media: L a décima mujer, por Bever-
Ly Bayne; Amor peligroso, por Peter 
Morrison. 
I i I B A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; E l cabello 
acusador, por Conrad Nagel. 
A las cinco y media: nna comedia 
en dos actos; E l cabello acusador. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; E l cabello acusador. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esqnln» • 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a señori ta Pe-
tlcor, por Alice Brady. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a Reina de las Esc lavas , 
estreno. 
rK.fAiíOK (Avenida "WiXson entr» A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Notoriedad, pro Mary 
Alden. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Demasiada velocidad, por 
Agnes Ayres. Theodore Roberts y W,] 
R e í d . 
fKG-XtATESSA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Bajo las sombras del 
[presidio, por Betty Compson; E l ú l t i -
mo varón sobre la tierra, por E a r l a 
| F o x . 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a danzarina española, pop 
j Pola Negri, Antonio Moreno, Adolfo 
j Menjou y Wallaco Beery. 
A las ocho y media: E l ú l t imo v a -
rón sobre la t ierra. 
WTIiSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las tres y media y a las ocho: l a 
comedia Curvas peligrosas: E l Joven 
Rajah, por Rodolfo Valentino y W a n -
da Hawley. 
A las cinco y cuarto y n las nueva 
y media: setreno de una revista F o x 
I News; L a danzarina española, por 
I Pola Negri, Antonio Moreno y Adolfo 
( Menjou. 
NEPTir i íO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a danzarina española, por 
j Pola Negri. Antonio Moreno y Adolfo 
¡ Menjou; la cinta en colores Modelos 
' de la moda. 
A las echo: Un atentado criminal.. 
A las ocho y media: L o que cuesta 
un placer, por Norman K e r r y y Mary 
i Philbin.. 
1 A REGENTE" 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Lo que nos ha valido para crear-
nos una clientela tan numerosa co-
mo escftgid.a. ha sido la seriedad 
observada durante tantos a ñ o s . 
"La "Regente" se propuso, desde la 
fundación, hacer honor a su t í tu lo 
y lo cons iguió , seguimos. como 
siempre, dando dinero a in terés 
módico . Mucha reserva. 
C A P I N Y * . G A R C I A 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 






Enero (1926) 24.19 
Marzo (1926) 24.37 
E CIRCO DE SANTOS Y 
ARTIGAS 
(Por Telégrafo) 
Jagüey Grande, abri l 25. 
MARINA, Habana. 
Debutó ayer el Circo Santos y 
Artigas con éxito extraordinario. 
El numeroso público quedó com-
placido del trabajo de los artistas. 
E l circo sale hoy con rumbo i 
Joyellanos. 
Especial. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
XétíB exportaciones de azúcar repor-
tadas en el día de ayer por las adua-
has en cumplimiento de los aparta-
dor primero y octavo del decreto 1770 
fueron las sipuientes: 
Aduana do Matanzas: 10,000 sacos. 
Dtstino: New York. 
Aduapa de Ragua: 25,150 sacos.—• 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Nuevitas: 42,000 sacos., 
DosJno: New York. 
Aduana de Manzanillo: 11,324 sacos 
Destino: Filadelf ia. 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
• M U E B U S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, var iado y f ino sur t ido 
en j o y e r í a , relojes y a r t í c u l o s de plata . 
L I Q U I D A M O S , con p é r d i d a toda la existencia de mue-
bles y l á m p a r a s , obligados p o r la r e s t a u r a c i ó n de nuestro 
local . 
DINERO. A razonable in t e ré s lo faci l i ta en o p e r a c i ó n 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de P ig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas . 
FAGINA CUATRO D I A R I O DE L A M A P T M A — A B R T í . 25 DE 1925 
H A B A N E R A S 
L A V E R B E N A DE L A PRENSA 
JUNTA P R E L D I I X A R 
Cinco barrios. 
E l kiosco ¡A pie! 
Las diversas comisiones de se-
ñoras y de señor i tas , para el oai-
le, para la m o n t a ñ a rusa, etc. 
Y una escolta. 
Escolta del General ivlacnado. 
Todo eso quedó acordado en la 
junta de ayer para la organizac ión 
de la Verbena de la Prensa. 
Verbena qué se ce lebra rá el 16 
de Mayo en los dominios de Haba-
na Park. 
Homenaje de la Asociación. de 
ta Prensa de Cuba al futuro Presi-
dente de la Repúb l i ca . 
Importante la j un t a . 
Muy concurrida. 
Se llevó a cabo bajo la presiden-
cia dsl director de E l Tr iunfo, el 
querido compañero Modesto Mora-
les Díaz, vicepresidente de la Aso-
ciac ión . 
En la mesa presidencial se en-
contraban las señoras Carmela Nie-
to da Herrera, Mercedes Marty de 
Baguer y Nicolás Zabala de Lle-
randi, que ac tuó de secretario. 
Además , el leader entusiasta de 
Ja fiesta, Victoriano González . 
Numerosa la concurrencia. 
Era, en su mayoría , de s e ñ o r a s . 
Y era también de los represen-
tantes de la prensa habanera. 
Los barrios ya constituidos y las 
comisiones ya designadas se rán ob-
jeto de una nota especial en jas 
Habaneras de m a ñ a n a . 
Imposible darlo ahora. 
VIERNES DE M A R T I 
Un lleno. 
Grande, complete. 
F u é el de anoche, con el estreno 
de L a bejarana, en el coliseo de 
Santacruz. 
Nombres? 
Algunos al azar. <» 
Amelia María Cadaval de Fer-
nández Blanco, Conchita Casarie-
go de Almasque, Carmelina Lau-
rr ie ta de Fondón , Anita Vinent de 
Maclá, Juanita del Pino de Es té-
vez, Nena Rodríguez de Santeiro, 
Elena Montalvo de Maspule, Pilar 
Carballo de Gómez y Esperanz So-
lis de Aguiar . 
Sara de los Reyes Gavi lán de 
Hevla, Josefina Cepero de Jorge, 
Lol i ta de la Vega de Marur i y On-
dina Piñe i ro de Cores. 
Lolita. Rams de Goye. 
M r s . Petriclones. 
Cuquita Campa de Rivon; Car-
melina Gelabert de Santaella, 
Fausta Fernandez de Soliño, Rosa 
Martín viuda de Armas. 
Consuelo Conill de Rodr íguez 
Castells, Amelia Linares de Re-
xach. Rosita de Armas de Nogue-
ras, María Teresa Ciñeres de V I -
Ilageliú, Amparo de la Arena de 
Vega y Emil ia Magaz de Almeida . 
Gloria Sánchez Galarraga de 
Baguer, Cándida Alonso de Cam-
pa y Octavia Blanco viuda de Lau-
r r ie ta . 
Señor i t a s . 
La gentil Alicia Solis. 
Alicia y Sara Hevia, dos f i gu r i -
tas que empiezan a surgir en socie-
dad con el encanto de la belleza. 
Y Josefina Aballí , Cristina de la 
Cruz, Leonor, Maruja y Sara Soli-
ño, Carmencita Rams, Merceditas 
Fernández Arias y Anita Quintana. 
Va La bejarana de nuevo hoy. 
Es preciosa. 
J a b ó n 6 6 J o r o 9 7 
p a l A tenemos a la venta en 
U nuestro Depa/rtamento de 
e r f u m e r í a el tan esperado j a b ó n 
Joro , en los colores negro, casta-
ñ o y rub io . 
Precio de la pas t i l la , $ 1 . 0 0 . 
L • 
L a Colonia " A n f o r a " 
T a m b i é n hemos puesto a la 
ven ta la nueva remesa de exqui -
sita Colonia A n f o r a — c a l i d a d ex-
t r a — , de l Ins t i tu to E s p a ñ o l de 
Sevil la, que tan buena acogida 
ha ten ido en la Habana. V i n i e -
ron todos los t a m a ñ o s . 
La situación ALUMNA APROVECHADA De Surgidero de Batabanó 
(Vien« d« la primera página) 
garia, es indudable que Rumania 
fiahrá contribuido a restablecer el 
orden, cerrando las fronteras a lo* 
comunistas, porque al hacerlo se 
defiende a sí misma. 
Rumania pasa ahora un per íodo 
difícil financiero, porque Rusia no 
le ha devuelto el dinero que duran-
te Ja Gran Guerra depositó el Go-
bierno Rumano en Moscou, para 
salvarlo de Makensen que la 
habían invadido; y én cambio los 
Estados Unidos le reclaman 4 2 
millones de pesos que les presta-
ron a Rumania durante la Gran 
Guerra; y se cree que hacen esn 
rfclamación con la mira puesta en 
que podían cobrarse en yacimientos 
de petróleo. 
Tor la L^y de Compañías Anóni-
mas aprobada hace un año en Rn-
mnnía, n ingún extranjero puede 
tf.ncr m á s dol 40 por ciento de 
una finca, con o sin yacimientos 
minerales; y el resto del sesenta 
por ciento, o sea la mayoría de la 
propiedad del fundo, ha de ser del 
Gobierno, o de ciudadanos ruma-
nos. 
CUESTIONES PEDAGOGICAS 
L O S M A E S T R O S I M P U E S T O S 
A M A C H A D O 
le gusta el c a f é m á s sabroso de l m u n d o : el sin rival c a f é de 
" L A F L O R DE T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 
La Escuela de... 
(Viene de la primera pág ina) 
tan dócil, que parecía nacido para 
culquier arte o ciencia. No es po-
sible discernir si fué mejor poeta 
que orador, s i escribió mejor el 
la t ín que el toscano, si fué más 
¡hábil en las ciencias práct icas que 
en Jas especulativas, o si hablaba 
con más energ ía de las cosas su-
blimes, o con más gracia y atrac-
tivo de las regulares. Este sobre-
saliente ingenio que os r azonará 
por nosotros en el asunto que tan-
to nos interesa, se l lamó León 
Bautista Alberdi 
Dice en su Tratado de Pin tura : 
E l haber este arte expresado ma-
terialmente los dioses que venera-
ra el paganismo, se debe de con-
siderar como un suWime don, con-
cedido a los mortales, pues la pin-
tura ha cuadyuvado infinito a la 
piedad por la cual se unen los 
hombres a Dios. Pero para saber 
cuanto influye la pintura en todos I 
los placeres del án imo y el ornato 
y hermosura que d á a ' todas las 
cosas, no hay sino ver como casi I 
nunca se encuentra alhaja, por I 
preciosa que sea, a la que no aña-
da mucho más valor la foí ma que 
el arte le d ió . / 
E l oro que se halle adornado 
por el dibujo, tiene más valor que 
e loro mismo; y aún el plomo mis-
mo, que es entre todos los meta-
les el más pobre, si tiene la for-
ma de una estatua que hubiese 
hecho Fidias o iPraxiteles, va ldr ía , 
sin duda, más que otro tanto oro 
o plata sin labrar. 
Es prerrogativa de la pintura el 
que sus profesores no solo sean 
alabados sino reputados como muy 
semejante a Dios. 
¿'Pero no es la pintura de todas 
lasartes o, por lo menos, su pr in -
cipal ornamento? 
¿De quien tomó la arquitectura 
los cinamios, los capiteles, las ba-
ses, las columnas, las cornisas, y 
todos los demás adornos que sir-
ven para hermosear un edificio, 
sino de la pintura? ¿Quien dió 
reglas o quien pudo enseñar el ar-
te al tallista, carpintero, ebanis-
ta, zapatero y demás oficios me-
cánicos, sino la pintura? 
De modo que por bajo que sea 
el arte u oficio, ninguno se en-
cont ra rá que no dependa de la pin-
tura . Así notamos por el discurso 
de Alberdi , que sin la pintura no 
t end rá nuestras industrias y oficios 
oí gusto y ornato que nos ha de 
independizar en todo lo posible de 
la producción e x t r a ñ a . Este razo-
namiento pone de manifiesto la 
urgente necesidad de crear las es-
cuelas de Artes y Oficios elemen-
tales, y no solo, como se demues-
tra al principio, para obtener la 
selección de temperamentos predis 
puestos a ocupar por medio de la 
producción ar t í s t ica los más gran-
des honores, ya en las cosas pú-
blicas, ya en las privadas, en las 
religiosas como en las profanas, al 
igual que acontece en los pueblos 
más otytos y tradicionales, sino pa-
ra obtener la preparación que 
nuesrros obreros necesitan dentro 
de las exigencias de la vida mo-
derna. 
Mucho hemos de exponer a base 
de ésto en momentos en que los 
problemas sociales se presentan 
con tan insólito gesto sobre los 
enormes males q&e a nuestro am-
biente social ocasiona la competen 
cia exterior por la mejor prepara-
ción de sus obreros. 
¿Con la absurda organización 
que se pretende aprobar, obtendre-
mos a lgún benficio, no ya moral 
sino material, de los que dejamos 
apuntados? 
ARTICULOS DE METAL BLANCO PLATEADO 
Nuestra extensa y be l l í s ima colección de Poncheras, Jardineras para 
Centro, Cuadros. Escribanías , Bandejas, Tarjeteros, etc., etc., es algo 
completamente nuevo y fino, que llama la atención por su arte exquisito 
y su excelente calidad. 
A N T E S V E C O M P R A R V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
S. R A F A E L No. 1 
T E L E F . A-3303 L A E S M E R A L D A 
No gana 
(Viene de la primera página) 
Esta escritoira piensa con su ca-
beza y escribe con su pluma. 
Por suerte, eu la misma tarde 
leía su trabajo Adriana Bell inl , a 
la c^al quiero y admiro muciho ha-
ce más de seis lustros, y cada día 
la admiro más . Adriana np sola-
monte pinta bien; piensa muy bien 
y escribo romo piensa. 
Desgriciadamcnto no pude oir ía ' 
lela cuando en t ré ; yo me quedé 
muy lejos y no llegó a r r i oído una 
palabra. Después ocupó la tribuna 
una joven que, si no me equivoco 
t r a t ó sobre los tribunales de me-
nores. Tampoco entendí nada: leía 
con los n'íeve puntos y la distan-
cia me resultaba ant í tes is de la 
retranca. Debió haber s comenzado 
zí.hirioTido algo por la actitud ai-
rada en que se colocó: la Presi-
denta se puso de pie recordándo-
le que se salla del tema y no 
debía salirse: la presidencia reci-
bió un aplauso y yo peesé, aun sin 
saber de lo que se trataba, que era 
presidencial r l gesto de la señora 
Picsidenta, la cual probaba qu-? 
aquel sillón estaba dignamente 
ocupado. 
Por nombrar a don Marcelino 
Mantero Villegas (español ) supuse 
que había desarrollado el necesario 
tema de los tribunales de menores. 
Otra oradora leyó después sin 
que tampoco me enterase. Entonces 
me dispuse a cambiar de sitio y 
fui al lado opuetso decidiendo co-
cearme en la galería de t r á s de la 
tribuna. 
Tocó el turno a una congresal 
que d iser tó sobre educación cívica: 
tema almirable para mi patria, en 
donde j amás , hasta hace poco, ni 
la bandera nacional se izaba en las 
escuelas y gracias a quien lo recla-
mó. El cien por cien de los emigran 
tes de las aldeas que sal ían para 
el Nuevo Mundo, veian por vez pr i -
mera el pabellón español en la po-
pa del barco que los alejaba, a mu-
chos, para siempre. 
La oradora comenzó haciendo un 
elogio del espiritismo y relatando 
los bienes educacionales y práct i -
cos que esta sociedad derramaba 
en la Habana. Puedo ju ra r que no 
puso prejuicios en mi mente la di -
fer^icia de creencias. 
F u é su trabajo muy correcto; la-
mentó cdsas que yo lamento aun-
que me calle: exageró un poquito 
algo que si bien debe procurar evi-
tarse, no se puede llevar a térmi-
nos extremos. 
Se llenó de indignación, porque 
una infeliz lavandera, echó mano 
de una bandera cubana para evitar 
humedades del vientre, descono-
ciendo que la pobre mujer no pen-
só lo que hacía ni lo que cogía: 
acaso no tuvo a mano otra cosa ser-
vible. La hiperestesia de estas deli-
cadezas surge con el conocimiento 
que nos conduce a la más alta apre-
cie ción de eu significado. Para una 
criatura que no saluda la bandera, 
ya bendita, de un bata l lón, al verla 
sujeta en el tahal í del abanderado 
que la porta, es un adorno a veces 
0 es trozo de tela que sirve ya de 
cubrecama o de tapete, según caen 
en el hogar del pobre las necesi-
dades. ¿Qué diría entonces la ora-
dora si vieso adornadas las muías 
de los carros y los ca'rros mismos 
con banderitas de su patria como 
las vemos los españoles por estas 
y por otras caljes? Yo no me eno-
jo, c réa lo ; muy a l contrario, lo 
agradezco y admiro a los que as í 
dan muestra de un recuerdo patrio: 
muchas veces este recuerdo ni si-
quiera es conociente por no saber 
en qué consiste el patriotismo ver-
dadero. 
No censuro la exageración de la 
oradora en este caso: pretendo 
atemperarla a realidades de mucha 
monta y mayor in t e rés : a lo que 
con talento y verdad inconcusa, ex-
puso v lamentó correctamente. 
Ahora bien: con injusticia que 
allí, sobre el tambor pudiese de-
mostrar cualquiera, lanza esta se-
ñor i ta el insulto más grave a sus 
antepasados: dijo que todo lo mu-
cho y malo que denunciaba, se con-
I servaba aqu í de la colonia. 
Esa señor i ta no debe leer perió-
dicos: rr.gunos valdr ía más que no 
' los leyese, es cierto, pero aun esos, 
• los más , rabiosos hispanófobos pu-
l blican a veces trabajos en los cua-
1 s saltan lamentaciones que ex-
presan lo contrario; lamentan que 
se hayan olvidado, hasta perdido. 
i nuestras virtudes ancestrales. 
No quiero entrar en considera-
i clones que me lleven a la compa-
rac ión: soy extranjera, vuelvo a 
repetir, y aun siendo universal el 
tema y como universal todós pue-
den desen t rañar lo para el mejora-
miento de la humanidad, me voy 
a concretar a un punto que a todos 
apasiona y debe haber sido tocado 
por muchas congresales, pues mi 
ahijada l amentó esos vicios, como 
mil veces, en sus ar t ículos los ha 
lamentado. 
Me refiero al horror de las dro-
gas heroicas así llamadas como 
buila, ya que conducen a los v i -
ciosos, al desmadejamiento, a la ca-
quexia y a 1.a cobardía . 
Este vicio v el alcoholismo que 
apenas se adver t ía en tiempos tan 
calumniados, a pesar de haber pro-
ducido hombres HEROICOS sin j e 
Realmente es triste que nuestro 
actual sistema de enseñanza, por 
defectos del propio sistema y no 
por culpa de las autoridades esco-
lares, se preste tanto a que, a ve-
ces, se pretendan sostener maestros 
en posiciones que n© pueden ocu-
par con arreglo a lo que determi-
nan las leyes y reglamentos, que 
rigen la escuela pública, pudiendo 
esos mismos compañeros ser muy 
úti les si se les ofrece la posición 
que con arreglo a sus aptitudes se 
les puede ofrecer sin menoscavo de 
su valer profesional. Realmente es 
triste que no se pueda amar todo 
lo que se debe amar la enseñanza 
a causa de los errores del actual 
sistema, pues a pesar de los bue-
nos resultados obtenidos, no tiene 
el maestro de aula aún , todos los 
premios morales y materiales que 
: necesita y que debe mediante una 
escala gradual de acensor. Por mu-
cha fé que tenga un maestro para 
la enseñnza tiene que desalentarse 
con tantas arbitrariedades. A este 
respecto el señor Boch, distingui-
: do y culto Alcalde de Regla, hom-
: bre universitario y observador, ha 
hech¿) públ icas manifestaciones en 
favor de la reforma escolar. 
Corporaciones tan importantes 
como el' Club Rotario, tratan de 
igual modo, con verdadero in terés , 
t ambién , d eestas mejoras. E l Ge-
neral Machado, el honorable Pre-
sidente electo, igualmente ha he-
cho manifestaciones en este senti-
do. Ojalá sean cumplidos esos pro-
pósitos para bien del niño, del 
maestro y de la patria. 
Francisco Rodríguez;. 
MARIA MENDEZ PONTI^O 
La creciente afición de la juven-
tud femenina por los estudios musi-
cales, fomentados victoriosamente 
en Cuba por los excelentes Conser-
vatorios donde se prodigan tan no-
bles enseñanzas , es augurio cierto 
de un mejor porvenir ar t ís t ico para 
la generac ión que surge y por en-
de para nuestro país. 
La intel igent ís ima niña María 
Méndez Pontigo, cuyo retrato alha-
ja estas columnas, dueña ya de una 
fervorosa vocación al difícil instru-
mento, lo ha sabido probar en los 
recientes exámenes por ella sufri-
dos en el "Conservatorio Gómez de 
Molina", al obtener las más altas 
calificaciones del Tribunal exami-
nador, ante el que lució sus apti tu-
des en difíciles pruebas del primer 
año de violín. 
Felicitamos de todas veras a la 
estudiosa jovencita, a su competen-
te profesora la señor i ta Felicidad 
Cruz. 
P i p r í a frai isa | 
D. I N O R A 
La Casa más Refinada en su Arte 
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L A SEMAN'A SANTA 
conDÍf Pií¡*!&S la Semana Mayor 
con a bendición de las palmas «i 
Domingo de Ramos. Gran concu 
n r ' 6 f,eles-íde Población 
y de las cercanías asist ió a j ¿ ¡ 
sagrados oficios. 
El Jueves Santo una afluencia 
enorme acudió al templo noche y 
día. E l viernes se celebraron los 
ritos que prescribe la Santa Igle-
sia Católica. Los sermones del Tu! 
ves v viernes, « t u v i e r o n a cargo 
del querido j á r r o c o Rvdo. Sebas 
uán Hernáadbz . cuya elocuencia 
?r-ü«—-r,n4> ha ^ ^ o demos-
trada así como el buen gusto que 
precedió a la decoración y adorno 
de la Iglesia, en todos los actos cul 
minantes de la Pas ión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Hemos notado que el recogimien1 
to tradicional con que se conmemo-
raban estas fiestas del cristianis-
mo se va perdiendo entre nosotros 
a pesar del ejemplo que otras nació-1 
nes modernas como los Estados' 
Unidos, nos ofrecen en estos días. 
LA SOCIEDAl> "SPORT CLUB" 
Ofreció un animado baile el pri-
mer día de Pascua, en el salón de 
Juan Díaz. Los fondos de la íiesta 
fueron destinados a engrosar los 
fondos de la Sociedad, con el fin 
de llevar a feliz t é rmino la realiza-
ción de los proyectos que tiene en 
cartera. 
La concurrencia fué numerosa y 
selecta. Grat í s imo recuerdo ha de-
jado en"cuantos disfrutaron de la 
fiesta. 
nov a ha • ^ lo« i : -
gentil deín ^ (S i ' * 
Sépase asl 
s e ñ e r a ^ ^ 
Pa C e n t r a r 0 a u ^ ¿ ^ 
. M- Benes ei v . . 
cienes Exteriore, Hn5siro di 
^uia es el oí 8 (le Che-, j 
e^a tenlencl f ^ P ^ J 
me*-e. el afán H kri Dn. 
Bósforo. wuni8ta del ¡ B 
El cráter del ^ 
^ estallar en 0erJ^Pre 
Je una o c . ^ ^ r A 
eBta preparandrpmarat0 ^ 
^ ^ v a n t a m i e n t o ^ ^ 
'•egión oriental del 
la señorita Woni " i 
acompañado af r,, °„a ^ n ^ l 
rita Emilia Manrru?0 Por M 
¡ada interpreucíín" 0 Í Ü ^ : 
tistas muy a p l a u d í " 0 » 
Serenata "Galante"'^ . 
nos Isabel Pia„a8 J * 
acampanados ^ i pia' ^ H 
rita Aurora Baílate °o3 J ^ J 
ron que repetir el ¿ i ! . J 
del publico. mi8laoapd 
Coro "El Girasol- por n J 
ñas dirigido por la *pfV*H 
Blanco de S u á ^ y acom?J 
?iafo0 co*13 rñorlta 
rufo. Como los anteriores J 
muy celebradas las niña' ^ 
ejecutaron. 
"El Capote" fué represenJ 
carácter por la señorita a 3 
líate interpretándolo admirabí 
En cuanto a la concurreiai 
demos asegurar que el teauJ 
Da estaba lleno, por lo qUe ] 






r ingui l la Pravat, ¿son vicios de 
los tiempos coloniales, mi distin-
guida s eño r i t a ? ¿Las desnudeces, 
exagerando modas cínicas y escan-
dalosas, provienen de tiempos colo-
niales? 
¿Se encontraban entonces en pre-
sidios y cárceles, tantos muchachos 
como ahora v desgraciadamente pa-
ra España , la mitad españoles? 
¿Se escapaban del hogar mari tal 
mujercitas fie 14 y 15 años recién 
casadas, y nos aterraban tantos In-
fanticidios, tantos asesinatos, y se 
ajustaban los hijos a tener, entre 
hombres y mujé res de bienestar so-
cial y de mucho dinero? 
Pregunte usted señor i ta , a' los 
Montero, Varona, Cueto, Sánchez de 
B u s t a m á n t e y mil más que por no 
ser tan visioles como estos, figu-
ran menos en los recuerdos del pre-
sente; p regúnte les si los vicios que 
lamentamos, aun los que no tene-
mos patria para desear la moral 
en la t ierra y con mayores ansias 
en nuestra raza digna, noble y 
honrada en el pasado, si los vicios 
Ide hoy vienen de la colonia? 
Dios le perdone a usted ese lu -
nar que afeó GU trabajo, tan digno 
de figurar como cart i l la en las es-
cuelas públ icas . 
Dejo para el próximo a r t í cu lo 
o i rá s observaciones que con dolor 
del alma t end ré que hacer a un ca-
ballero que yo creía justo y cuando 
menos desapasionado. 
Pero. . . ya lo dije en el t í t u lo : 
No gana uno para sorpresas. . . 
y para desengaños . 
VOLO A L CIELO 
Lot* esposos Aurora Quintero y 
Juan L . Lastre, pasan por el in-
menso dolor de haber perdido ca-
si repentinamente a su querida hi-
j i ta Blanca Aurora, un ángel que 
era la ventura y felicidad de su 
hogar. La ciencia no pudo a pesar 
de sus esfuerzos disputar su pre-
sa a la muerte. La morada de los 
afligidos esposos se vió invadida 
por sus numerosas amistades tan 
pronto circuló la noticia del falle-
cimiento de Blanq\iita. 
El entierro fué una demost rac ión 
de las s impa t í a s con que cuenta en 
la localidad esta distinguida fami-
lia. Numerosas ofrendas florales 
fueron dedicadas al cadáver de es-
te, ángel que voló al cielo, dejando 
sumido en -1 dolor a sus amant í -
simos padres. 
Reciban con estas líneas la ex-
presión de nuestra condolencia más 
sentida. 
U t imas % r v ' >éi, 
creaciones de 
me enas en P a - y 
ris, p i r a tarde y N | p r 
nech; 
1EA NUESTRO ANUNCIO IHENSOAL 
FUNCION BENEFICA 
Loft hombres públicos de esta lo-
calidad, e spon táneamen te , acorda-
ron llevar a vías de hecho un be-
neficio dedicando sus fondos para 
la reconst rucción del edificio del 
"Casino E s p a ñ o l " desaparecido en 
el voraz incendio ocurrido la no-
che del tres del actual. 
He aqu í el programa: 
Primera parte. 
Apertura del acto por el doctor 
Félix Duarte, director de los co-
legios públicos " J o s é Alonso Del-
gado" quien describió a los oyentes 
la historia de la Sociedad Españo-
la, sus merecimientos, por los cua-
les era acreedora a que la Junta de 
Educación local, incluso el profe-
sorado se sumara a la obra de re-
construcción de la misma. 
' Madre" canción ejecutada por el 
c iño Bebo Rreire que estuvo admi-
rable. 
Coro "Las Muñecas " estando su 
dirección a cargo de las señoras 
B á r b a r a Anseolaga de Fernández y 
Caridad Masot de Planas, siendo 
este n ú m e r o felizmente interpreta-
do. 
Diálogo "Cuba y Asturias" por 
los niños Celeste Bri to y Rafael 
Mancebo, dirigidos por la señora 
Josefa Blanco de Suárez, merecien-
do nutridos aplausos. 
Segunda parte-
Sinfonía por la Banda del Sur-
gidero que dirige el profesor Aure-
lio Rubio. 
Coro "Cruz Roja" dirigido por 
LA FIESTA ^DEL ARBOL y 
LOS PAJAROS 
Para esie acto fuimos A 
mente invitados por el Directa 
los colegios públicos señor iú 
Félix Duarts. Se llevó a cal 
las 9 de la mañana, dentro de 
cal que ocupan los colegios. 
Después de hablar relativo 
to el mencionado Director, M 
do al ánimo de los niños, lo] 
significaba esta festividad, 
varias recitaciones sobre asunt 
la fiesta. Se soltaron muchos. 
ros por los pequeñuelos de Kin 
garten, haciéndose varias siém 
de árboles en el mismo patlo| 
plc.ntel. 
No terminaremos esta peqj 
reseña escolar sin llamar la i 
ción de lo desagradable que A 
ta advertir que actos como esf 
otros que se verifican por estel 
tro, merecen cierta indiferej 




D E A M 
Con mejor tono que en dlJ 
terior, rigió aJ'er el mercado J 
de azúcar, anunciándose las s.gi 
tes ventas: 
10,000 sacos a 2.oo cenwvo 
bra libre a bordo Habana. 
1 000 sacos a 2.48 centara 
bre a bordo. Matanza8- ^ 
1.000 sacos a 2.52 cenw " i 
br alibre a bordo. Mataos. 
J A B O N D E C A R A B A N 
PARA EL BAÑO Y EL TOCADOR. 
Es unaidellcla usarlo. Y quien lo usa jamás padece 
dades de la p ie l . 
P R O - A R T E M U S I C A L 
Es inmensa la labor desarrollada por esta sociedad cultural, 
comparada con los pocos años de fundada. El pueblo de Cuba de-
be de sentirse orgulloso pues sus grandes recitales, ya tienen eco 
en el extranjero, donde jvmen a elevado nivel la cultura artística 
<C 3804 a l t 2t 18 
de este pueblo. Y a propósito de esto, nos decía en uno de los úl-
timos recitales de piano, un mu> culto vecino 4 de localidad: — 
¿Por qué, aquí donde he oído a grandes maestros, se tocan sola-
mente pianos americanos, que muchas veces obscurecen la bri-
llante labor de los ejecutantes? Yo. que he apreciado sumándome 
a los públicos de Berlín, Madrid, Milán y París, la inten-
sa labor de estos mismos maestros ejecutando en pianos como RO-
NISCH. P L E Y E L , CHASAIGNE, y otros, puedo afirmar que sus to-
nos brillantes, hacen que el ejecutante se crezca, matizando los di-
ferentes pasajes.—Y. X. , que oyó la peroración de mi amigo, le in-
terpeló de esta manera: —Sepa amigo mío, que la manufactura 
americana subvenciona en propaganda, a todos los grandes artistas 
que pisan tierras americanas. Y tú, culto lector, sabrás poner tu 
comentario, y apreciar la verdad un tanto obscurecida por la pan-
talla de la propaganda, y reconocerás ^ue IoS J mái ni meB« 
que te ofrece esta antigua " s a ' s°" flrandes concie 
que el RONISCH. P L E Y E L y CHASAIGNE. de los grande 
tos europeos donde se consagran los maestros. 
i S E l i l O P E L O I ^ ^ 
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Novela traducida del inglés por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
1 
TOMO ZE 
Do venta en la librería de José Albela 
Paire Várela. (Belascoatn) núm. 32-B 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
v ida ; una carne que se podía sor-
ber con paja. 
— Y conocí o t ro— pros iguió el 
matarife después de echarse al co-
leto un vaso de cerveza, que dejó 
con ma temá t i ca exactitud en el si-
t i o del cual lo había levantado,— 
otro que se volvió loco. 
— ¡Pobreci tol — exclamó Mrs . 
W o r m . 
—Sí , pobreclto. se volvió loco. 
Tan loco como puede volverse un 
cris t iano. De pequeño estaba siem 
pre t r i s tón y nunca pereció prome-
te r . Era el cerdo de Andrés Stai-
ner. 
—Me imagino muy bien a ese 
ce rdo—aseveró Juan Smith. 
— E r a . un cerdo pequeño, pero de 
buena pasta. Pues ¿y la piara del 
granjero Buckle? Todos elols tie-
nen reuma porque de chicos vivie-
ron en una pocilga húmeda . 
—Bueno, ahora vamos a pesar— 
dijo Juan. 
— S i no fuera tan gordo, lo pe-
sar íamos todo de una vez; pero tal 
como es, habrá que pesar por par-
tes. Juan, ;.te acuerdas de mi chis-
te, verdad? 
—Me acuerdo, aunque hace ya 
muchos años que lo oí por primera 
vez: 
—iSÍ—dijo Lickpan. — Es un 
chiste viejo y familiar, que lUeva 
ya genraciones enteras en m i fa-
milia, como si d i j é r amos . MI pa-
dre lo repet ía siempre que mataba 
un cerdo, y lo estuvo diciendo más 
de cuarenta y cinco años, mientras 
se dedicó al oficio. Y él contaba 
que ya lo sabía su padre cuando 
era mozo, y que mi abuelo lo sol-
taba en cada matanza; y en aque-
llos tiempos las matanzas eran ma-
tanzas. 
—Es verdad que lo eran. 
— Y o no he oído nunca el chiste 
— a p u n t ó Mrs. Smth como tan-
teando. 
— N yo—agregó Mr.s W o r m , la 
cuad, por ser la otra dama presen-
te, se sentía obligada por las leyes 
de la cortesía a parecerse a Mrs. 
Smith en todo. 
—De fi jo que s í—repuso el ma-
tarife mirando con escepticismo a 
las ignorantes señoras . — Sin em-
bargo, no es una gran cosa. . . no 
es que yo diga que es una gran 
cosa. "Verán ustedes. Yo digo: 
"Apuesto a que Bob nos dice el pe-
so de ese cerdo". Naturalmente, 
todos creen que me refiero a mi 
hilo Bob; pero ol chiste es que 
bob (1) es el de la romana. ¡Ja , 
Ja, j a ! 
— ¡Jo, jo , j o ! — r i ó Mart ín Can-
Inlster, aunque era la centésima 
voz que oía el sorprendente chis-
te. 
— ¡Ju, j u , j u ! — r i ó Juan Smith, 
que lo oía por la milés ima. 
— rJi, ü . j l ! rió GuiHermo 
Worm, que no lo había oído nun-
ca, pero no se atrevía a declararlo. 
—Su abuelo, Roberto, debió de 
ser un hombre muy listo cuando 
discurr ió ese chiste —di jo Martín 
Cannister, Suavizando la risa hasta 
el aire plácido del hombre que sa-
be admrar los rasgos del ingenio. 
— S í que tenía cabeza. Y como 
todos los pr imogéntos de los Llck-
pan se han llamado Roberto, todos 
han sido Bobs, de manera que el 
chiste ha continuado hasta hoy. 
—En cambio e/1 pobre José, su 
segundo hijo, Místcr Llckpan, no 
podrá aprovecharlo. Es una des-
gracia—dijo Mrs. Worm pensativa. 
—Claro . Sí, el abuelo era un 
hombre muy listo, como usted de-
cía . Pero he •conocido otro más 
listo, ope era mi tío L e v í . Mi tío 
Leví me hizo una vez una tabaque-
ra para que ninguno de sus ami-
gos pudiera abr i r la . Cuando iba a 
una boda, a un entierro, a un bau-
tizo, o a otras tertulias, daba la 
tabaquera a los amigos y les de-
cía que probaran sai habil idad. 
Aquella extraordinaria tabaquera 
ten ía por de t rá s un resorte que 
parecía empujar hacia afuera y 
hacia adentro; tenía un gozne en 
el sitio de la tapa; una uña en un 
extremo, un tomi l l o delante, y 
muesca* y bollones por todas par-
tes. L'7">s probaban el resorte; 
otros el torni l lo , otros la u ñ a ; 
pero por más que hacían la taba-
quera no se a b r í a . Todos acaba-
ban dándose por vencidos. ¿Y 
dónde d a r á n ustedes que estaba el 
secreto de la tabaquera? 
(1) Intraducibie. Bob, d iminu t i -
vo de Roberto, significa también el 
pilón o peso de la romana.—(N. 
del T . 
La expresión de todos demos t ró 
a las claras que sus cerebros uni-
dos no llegaban a la altura de las 
circunstancias. 
—Pues en que no se a b r í a . Es-
taba hecha adrede para que no se 
abriera; y ya se podía probar has-
ta el día del j u l c l l que era inú t i l ; 
porque estaba pegada por todas 
partes. 
—¡"Vaya un hombre de pesquis! 
— S í , s eñores ; as í era mi t ío Le-
ví . Todo él era talento. 
—Cierto. Lo recuerdo como al 
lo viese. Era el hombre más alto 
que he conocido en mi vida. 
—Es verdad. Desde muchacho no 
dormía nunca en cama porque no 
encontraba ninguna bastante larga. 
Cuando vivía en la casita de jun-
to al estanque, dejaba abierta la 
puerta de la alcoba al acostarse en 
el j e rgón , para poder sacar los pies 
por all í . 
— Y §in embargo, el pobre se 
mur ió , como nos moriremos todos 
—obse rvó Worm, para llenar la 
pausa que s iguió a la conclusión 
del relato de Llckpan. 
Prosiguieron pesando y cortan-
do el cerdo, mientras entablaban 
una animada conversación sobre 
los viajes de Esteban; y el termi-
nar las operaciones, las primicias 
de la matanza del día, fritas con 
cebolla, se volcaron de la sar tén 
en una fuente, y pasaron a la me-
sa; los pedazos humeaban y chirr ia-
ban todavía al llegar a las bocas 
de los presentes. 
Debe confesarse que el a señora -
do hijo de la casa parecía un tan-
to descentrado dur in te el curso de 
las operaciones. No era su espír i-
tu lo bastante filósofo para permi-
t i r le estar a sus anchas entre aque-
llas estacionadas personas amigas 
de su padre. J a m á s había pasado 
temporadas largas en su casa, don-
de no vivió casi nunca desde su 
infancia. La presencia de Guillermo 
Worm era la que más le molestaba 
porque, si bien Worm había aban-
donado ya la casa de los Swancourt, 
el hallarse mano a mano con un 
cl-devant, servidor recordaba a Es-
teban con harta viveza cómo le ha-
bía clasificado a él el vicario an-I 
tes de su partida de Inglaterra. 
Mrs. Smith comprend ió que por suj 
culpa se había llegado a aquella 
reunión tan poco apetecible, y ha-; 
bló a Esteban en secreto. 
— Y o no quisiera traer aqu í a 
esta gente. Esteban; pero ¿qué voy 
a hacer? Tu padre es tan tosco de 
carácter , que se roza con ellos ftiás 
de lo que fuera menester. 
—No se apure usted, madre— 
contestó Esteban.—Hay que resig-
narse. 
—Cuando dejemos el servicio del 
señor y nos metamos más tierra 
adentro, como espero que haremos 
pronto, otra cosa será . Entonces 
conoceremos gente nueva, tendre-
mos una casa m á s grande, y por 
mi gusto nos prodigaremos menos. 
— ¿ S a b e usted si es tá en su ca-
sa Miss S w a n c o u r t ? — p r e g u n t ó Es-
teban. 
—Sí , tu padre la ha visto esta 
m a ñ a n a . 
— ¿ L a ve usted con frecuencia? 
—Casi nunca. Mr. Glim. el cura, 
les visita a veces, pero ellos no 
vienen ya al pueblo más que de 
paso y en coche. Comen en casa del 
señor más a menudo que antes. 
¡Ah! Esta m a ñ a n a un muchacho te 
ha t ra ído una carta. 
Esteban tomó ansiosamente la 
esquela y la a b r i ó ; mientras su 
madre le observaba, atentamente, 
leyó el joven lo que Elfr ida le ha-
bía escrito y enviado antes de sa-
l i r para el cantil aquella tarde: 
"Sí. Es ta ró en la iglesia esta no-
che a las nueve.—E. S." 
—No sé, Esteban—le dijo su 
madre significativamente,—si pien-
sas a ú n en Miss Elfrida, pero yo 
en tu lugar no me preocupar ía más 
por ella. Dicen que nada del dine-
ro de la vieja l legará a su hijas-
tra. 
—Veo que se ha quedado buena 
la noche. Voy a salir un rato a dar 
una vue l t a—respond ió Esteban, es-
quivando la Indirecta Inter ipgaclón. 
—Probablemente cuando vuelva se 
habrá ido ya esa gente, y podre-
mos hablar con más libertad. 
X X I V 
Había cesado la l luvia desde 'a 
puesta del sol, pero la noche es-
taba nublada; y la luz de la luna-
suavizada y tamizada por un velo 
de niebla, r e p a r t í a sobre el campo 
su claridad de color gris pál ido. 
Un bulto obscuro salió de la 
puerta de la ''casita de Juan Smith 
junto al r io , y se encaminó en de-
rechura y a paso vivo hacia West 
Endelstow. Subiendo pronto desde 
la t ierra baja, dió la vuelta a una 
esquina, siguió un camino de he-
rradura, y vió destacarse clara-
mente sobre el cielo la torre de la 
iglesia a que se d i r ig ía . A la media 
hora escasa de su salida, Esteban 
p e n e t r ó por la puerta del cemente-
r i o . 
El irregular recinto formaba to-
davía parte integrante de la vieja 
colina. La bierbf la i oM tar, las tumbas t nían ^ . ^ 
que los anos ^ f j^f igurac i f 
las, alterando a ^ 1 5 Martlní 
vencional que les diera ^ ^ 
Inister. Y ante8 que 
I abuelo de Esteban. ^ 
Llegó ^ ^ pas'ue Boterel J la dirección de Casi ^ 
^ e ^ T d o ^ d a ^ ^ d 
^ a T a n d i s t i ^ 
procediera de iatorr ê 4 
junto a Esteban. 1» i0. nol 
da en su somar:0 ^ de ^ 
tía ya semejantes so efl 
| Esteban conUI 
|las c a m p a n a ^ au U ja* 
número ue ante ]e^m 
Era la nora q ^ rtuna ^ 
ba como la mas w • 
entrevista. entrevista. en la P 
E l joven se d ^ ol(l0. * 
del atrio y presto ^ s ^ 
!pfdÍd0.nPíeClcualquierfPfPer 
¡ p ración ae ^ , a tn^ ^ 
; Atuviese dentro ^ eniró ^ 
! había nadie. Este a> y 
tó en el banco ^ ^ a n ^ . ^ 
cían mas . ^ p o r t a n t e e r % ^ _ 
ció. E l mas impo cUva ^ « I i ^ 
y reflujo del ma Vn ^ M J N f ] y reiiujy "T- nte. t u ' ,rtc 
ifaba « u y ^stante d 
débU era el g ^ e f 
^ a ^ a q u ^ ^ 1 tenues ae 
PAGINA CINCO 
iS 
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5 Í ; ^ S como eler-
^ V ' * ^ 1 5 ! . l a b i a l y 
' d« 18 i ' fundones ^ 
^ de ^uguido. tenín 
en un grupo nu-




KOCHE DE MODA 
LA C O M E D U . 
Rosita de Armas de Nogueras 
Nena ülfc» de Berenguer y María 
Cabrera de Vleta. 
Amelia Hierro de González. 
Muy elegante-
Entre na g™P0 de & 
vene3 y bellas. Fina Calbó de S" 
ceiro, Cor.chtla Masvldal de Carrl-
Ho Cnqnlta Urbizu do Posslno, L u-
sa'Rigol de Zubizarreta, Nina V i a 
de Alvan?. Maricusa Basarate .le 
W g L k*i ruftui y Conchita Vttainfó de fi»r 
J * ^ ' relación Por Andi'' n L l U « «i^sis, T u a nandfX. ^ „ . 
•e DUPly Josefina María ^ ázQuez d. Smith y Ror.r 
osa«e ' ta x h u ^ ' de Si'ii-e^0' hermsi.ias 
Ü ^ vázauez Bello.; la8 dos. tan interesantes 
de Avorlioíf 
Y la Marquesa de Tiedra 
- '5,!e«rría. Gentilísima! 
I Ec de Aixalá. Otilia f3ptre las señoritas, como gal.u 
* ^ ' « r a s y Rosa Mar ¡ del concurso. Nena Moré. Angélica 
^Armas. Duplesdis y Obdulia Vázquez Bello. 
16 c' Martín, distin | Tan encantadoras las tres. 
1 , Hoctor Peña, ¿í-
Enri<iue FONTANELLS 
S nos. \-on 
Fausta Vieta de Azpiazu. María 
d̂eZ£!T M a ^ y Broch d . Fernández y Celí Sarrá 
SantüS q ^ Av.^Hoff. 
\ f m ^ Mcrce'ies-
^ L a m p a r a s 
5e S a l a 
Tenemos nuevos modelos de 
incomparable belleza, tanto en el 
bellísimo estilo Tiianón, como en 
nenacimiento y otros también 
muy en boga. 
L A C A Í A D E L 0 5 REOAEO» 
n a 
Arunclos T R U J I L L O M A R I N 
Ei de la primera página) 
sidente de la Cámara 
írtío. haciendo resaltar la 
Uidfl Larache a la labor rea-
Ur el marqués de Estella 
(i! Directorio. También elo-
\ M del cónsul de España. 
i Zapico. y la del general 
SÍ y el bajá. Pidió, por úl-
[il general Primo de Rivera 
libara recibir en audiencia 
sara de Comercio, para ex-
L» proyectos favorables a L a -
flltlmo pidió se guardan un 
ide silencio en memoria de 
(sucumbieron por la Patria, 
ludo con vivas a España y 
Bt6 el presidente del Direc-
Japresando que no quería 
numpensa para la labor que 
" fieae realizando que «1 
J de todos, pues tiene con-
MD que dicha labor no ha 
k en el yació. 
Idlencio guardado en memo-
llos muertos—agregó—de-
pel interés y el cariño de 
Ns españoles, que saben 
FP«r& el desenvolvimiento de 
p," 
P de la labor militar rea-
pg motivo de la retirada, 
pe, tanto en ésta como en 
p, existe el éxito, en bien 
freses de la Patria. 
1 a la labor de go-
. «presíi qUe era carga 
F."a si bien la lleva con 
Hnquihdad de conciencia. 
¿ríUe fel puebl0 6leQte la 
««de ger gobernado. 
|í«ena fe es condición espe-
W J > \ ^ de «ohernar. 
llTe;tenCIa leal, acertada y 
«recoge, lo mismo del 
Ju< del comerciante o in-
«in saber cual sea la fe 
S f i S ; i a forinuia-Go-
!Talo^Ón 6encilla. Tuvi-
C L M asumir el Gobier-
2 'abnr am0s que era ?re-
tiabor nueva que regene-
l^ira il 3 de SePtlembre. 
l U e d L .C0Ilclusi6n <Jue 
H la rp/? gobier°0 ^ ha 
h 1 s S 0 Uci6n de Proble-
fe^Sp:,epa-
R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A 
A precios inverosímiles tenemos 
che, combinaciones y pantalones. Todas 
a mano y con muy finos bordados. 
a la venta finísimas camisas de día, de no-
estas confecciones son esmeradamente hechas 
$1.25 
2.00 
C A M I S A S D E DIA 
DE "OPAL" CON MUY FINOS BORDADOS Y CAPRICHOSOS DIBUJOS, A 
DE FINA BATISTA, HECHAS Y BORDADAS A MANO, A 
DE FINISIMO HOLAN DE HILO, BORDADAS, A 2.60 
C A M I S A S DE N O C H E Y C O M B I N A C I O N E S 
COMBINACIONES ' % 40PAI ", CON MUY FINOS BORDADOS, A $1.80 
CAMISAS DE N O U _ DE <,0PAL,, CON CAPRICHOSOS BORDADOS, A . . . 2.75 
CAMISAS DE NOCHE DE "OPAL*' CON MUY FINOS BORDADOS, A 2.00 
CAMISAS DE NOCHE DE FINA BATISTA, HECHAS Y , BORDADAS A MANO. 2.25 
CAMISAS DE NOCHE DE LINOLAN. ROSA Y SALMON, A 
CAMISAS DE NOCHE DE FINO HOLAN, BORDADAS, A — 
DE NADA L E SERVIRA CONOCER ESTOS PRECIOS-SL NO CONOCE LAS CALIDADES. 
SU VISITA HABRA DE SER DE INTERES PARA VD. TANTO COMO PARA NOSOTROS. 
2.25 
3.00 
e g a n t e d e T S I e p t u i í c y j 
MURALLA. Y C O M P O S T E L A / 1X1,. TVEPTUNO - a s / T E L E F O N O - M ~ 1 7 9 9 
joramíento y elogió al cónsul, se-
ñor Zapico. 
"Larache prospera, y el sudor 
de sus hombres legará a sus cam 
pos. haciéndolos férti les. Ese mis-
mo sudor, mezclado con sangre,, 
hará brotar, entre dorado trigo, ro 
jas amapolas que recuerden el sa-
crificio de nuestros soldados." 
Terminó el acto con vítores a Es 
paña, al Rey y al general Primo 
de Rivera. 
E ŝte saldrá hoy para Taatof a 
inspeccionar la línea definitiva es-
tablecida por las tropas de Lara-
che. 
E N L A ZONA O C C I D E N T A L 
Larache. 2 5. Én Casablaca se ha 
celebrado un banquete en agasajo 
a los aviadores Lemaitre y Arra-
chard. que realizaron vuelo direc-
to entre Orán y Casablanca v la 
travesía aérea del Sahara, aterri-
zando en Tabancort (Abisinia.) 
Presidió la fiesta el general Lyau-
tey. a quien acompañaban las'au-
torlddes del Protectorado francés. 
Los- aviadores, al brindar, hicie-
ron intereeantísimo relato de la 
excursión, que tenía por objeto re-
correr 4.250 kilómetros desde 
Tampes (Francia) . Explicaron las 
penalidades y azares del viaje, so-
bre todo en lo relativo al paso so-
bre el desierto, en donde una panne 
les hizo aterrizar forzosamente. 
En pleno Sahara estuvieron ca-
minando, hasta que encontraron 
un campamento de camelleros que 
les condujo al poblado de Dolsaí 
Los intrépidos aeronautas están 
siendo muy felicitados. 
L A SITUACION D E L O S R E B E L -
D E S 
Tetuán 2 5 . — Mejora sensible-
mente la situación política detrás 
de nuestras líneas, aumentando el 
partido majzeniano, especialmente 
en Anyera. 
La situación de los rebeldes es 
apurada, sin que se vea otra so-
lución que la vuelta a la legalidad. 
Sobre este asunto, el periódico 
L» Depeche Marocaine, que se. dis-
tinguió siempre por sus informa-
ciones «adversas, dice en su último 
número llegado a Tetuán: " L a es-
trella de Abd-el-Krim parece pali-
decer. Los informes que se reci-
ben del campo rifeño acreditan 
una impresión desfavorab'e para 
las armas ds Abd-el-Krim. 
"Hay síntomas que demuestran 
que su influencia se debilita. 
" E l representante del Jefe rebel-
de en Anyera ordenó encadenar a 
varios notables de la tribu por es-
i tar en relación con loá españoles. 
y estos procedimientos producen 
muy mal efecto, hasta el extremo 
da perjudicar al prestigio de Abd-
el-Krim. 
"Las delegaliones anyerinas 
que fueron a Axdir no han regre-
sado aún, y este retraso ocasiona 
comentarios desfavorables e in-
quietudes entre sus familiares. 
"Finalmente, es cierto que en to-
da la zona ocldental se observa un 
gran descontento contra los disi-
dentes . " \ 
A D B - E L - K R I M Y L O S S O V I E T S 
Tetuán 25.—Se acentúa la creen-
cia de las relaciones del cabecilla 
rifeño con los Soviets. 
A este asunto dedica mucha aten-
ción la Prensa francesa del Nor-
te de Africa. 
"Le Courrier' Colonial" ha pu-
blicado unas informaciones, seña-
lando esa relación de Adb-el-Krim 
con la Tercera Internacional. 
Afirma que Adb-el-Krim no la 
oculta lo más mínimo. 
" E l deseo expresado por ol trai-
dor Doriot—dke dicho periódico— 
de que después del imperialismo es-
pañol destroce Adb-el-Krim el im-
perialismo francés, tiene mucha im-
portancia, pues dicho diputado fué 
colocado por los dictadores mosco-
vltas para dirigir la propaganda so-
viética en las colonias de las poten-
cias europeas. 
" E l jefe rifeño no oculta sus re-
laciones con los Soviets, y por mu-
cho que se diga en contri, tampo-
co recata sus propósitos de atacar 
las líneas francesas. 
"E&to no nos sorprende—termi-
na diciendo el periódico—; pero se 
diferencia mucho de lo que decía 
el corresponsal de "Le Journal" 
respecto a los sentimientos francó-
filos de Adb-el-Krlm. 
"Por último, Abd-el-Krim. en un 
manifiesto dirigido a los suyos, ha-
bla del apoyo que las pretensiones 
Todos los m e d i o s . . . 
(Vieno de la primera página) 
E L R E Y A L B E R T O AUN NO HA 
ENCARGADO L A FOluMACION 
D E G A B I N E T E 
B R U S E L A S , abril 25.—Hasta 
las primferas hora-s dé la rhañaha 
de hoy oí Rey Alberto no ha de-
signado a la persona que ha" de en-
enrgarso de la formación del nuevo 
Gabinete, continuando las cemfo-
renclas con los miembros más pro-
minentes de los Partidos y espe-
cialmente con el Católico. "-
" A G E N E S D E L C O B R E ¡g 
lh surtiri NrEVí>S MODELOS r n 
r A l c i ó n A ^ ̂  ,toda claso de imágenes, contraídas pa- ¡tf 
C V6!ft8 de P ! . 1 8 8 6,1 libr08 de misa, rosarlos, candele-
Pl08 ^ nuestro giro. 
I N b oí ?RECIOS DE SITUACION 
cuadros religiosos, e infinidad de artlcu-
J> Oí. 
SANTIAGO RAMOS 
íAntigua de Soler) 
HABANA 
Teléf.: A-64C2. 
Ü .1G9 6 alt. 6d 15 
L E S 
¿ A Z I L I A 
® m i l , A l O V A S P A R T E S D E L A ¡SLA 
' « > 45. T E L t f O N O A - I S S S 
3 > 
e n 
E N E L A Ñ O Í 8 7 8 
c 255$ alt Ind 14 Mz 
E L PROGRAMA ( O N G R E S I O N A L 
I N F L U I R A EN L A S E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S 
B E R L I N , abril 25.—La prensa 
estima que el progr.-tma congrcsló> 
nal s?rá el que mancará la-pauta 
para las elecciones prcsidencialeE 
do mañana. • 
Confirmas^ que los dos hijos del 
tx Prcsidonto Ebcrt fueron arres-
tados ayer en una call^ de esta 
ciudad por dar vivas a la Repú-
blica. 
de im modo muy cordial por el pue-
blo, parisiense, asistiendo a un al-
muerzo de honor en el. Palacio del 
Elíseo, que le fué ofrecido- por el 
Presidente Doumergue. 
Por La tarde concurrieron a la 
Tumba del Soldados Desconocido, 
depositando una corona de flores. 
E L MINISTRO D E L I N T E R I O R VI-
SITA A L O S H E R I D O S 
PARIS, abría 25 .—El Ministro 
del Interior visitó ayer/a los heri-
dos en la colisión entre Comunistas 
y sus contrarios que se registró el 
jueves, en que Intervino la policía, 
estimándose que hubo premedita-
ción en el Incidente. 
L A COMISION DE ASUNTOS E X -
T E R I O R E S D E L SENADO APRO-
BO E L PROTOOpítO D E G I N E B R A 
' PARÍS, abril 25-.—Paul Boncour 
depositó ayer el Informe aprobado 
por uiranlmjdad en la Comisión de 
Asuntos-Extranjeros del Senado. 
Concerniente k -la ratificación del 
Protocolo de/Ginebra. 
Declará en su Informe que el tra-
bajo es el más perfecto que puede 
hacerse en pro de la paz y de la 
seguridad entre las naciones. . 
C R E E S E QUE E S T A N SOLUCIO-
NADAS L A S D I F E R E N C I A S EN-
T R E BULGAIt lA Y JUGOESLAVLV 
SOFIA, abril 2o.-—Parece que 
van pasando las dificultades sur-
gidas entre Bulgafia y Jugoesla-
via, a jiizgar por la calma demos 
irada en Uv últimas 24 horas. . 
ÉL ALMUERZO D E L A ASOCIA-
CION D E L A P R E N S A LATINO-
A M E R I C A N A 
PARIS, abrij 2 .5—El almuerzo 
d»j la soclpción d'e .la. Prensa Láti-
ro Americana :én. (honor de Laincz 
tendrá lugar e! día. 30 de abril, 
bajo la presidéncla de Ds Jouve-
rlfeñas encontrarán en la Socledadj npj. E l Sorrctario Geiieral atende-
de las Naciones, tomando por base r i a los périodlatas concurrentes al 
el último debate que hubo en la Cá 
mará Inglesa, aunque recata la con-
testación que hubo de dar Mr. 
Chamberlaln respecto al carácter 
de política Interior que tiene la ac-
ción de España en su protectora-
do". 
D E T A L L E S 
D E L A 
D E L A 
H A R C A 
O P E R A C I O N 
V A R E L A 
Melllla 2 5 .—La barca de Vare-
la salió anteanoche de Midar. En 
Tafersit se le unieron algunas tro-
pas majzenianas. 
A las diez de la noche todas las 
fuerzas se dirigieron cautelosamen-
te al monte Ifernln, en donde el 
enemigo tenía emplazado desde ha-
ce tiempo un cañón, con el que 
los rebeldes hostilizaban el cami-
no y posiciones de Tizzl Assa. 
L a barca avanzó penosamente ba-
jo una copiosa nevada. AI aproxi-
marse al emplazamiento del cañón 
nuestras fuerzas cayeron sobre las 
guardias enemigas, a las que disper-
saron. Várela, con nuestros indíge-
nas, se apoderó del cierre del ca-
ñón e hizo estallar dentro de és-
te tres carinchos de trlllta. Después 
de Inutilizado el cañón fué arroja-
•n'rtxlmo Congreso de Florencia,' tú 
cual Irá Laln^-z llevando un pro-
grama de realizaciones práctlcás. y 
los estudios del Congreso serán 
principalmente sobre la equivalen-
cia de los t í tu los -de- los exámenes 
intermediar!ios: y el desenvolvimien-
to del conocimiento mutuó por me-
dio de los libros, las películas y 
el teatro. 
Lalnez visitó y celebró una eX-
iensa conforeiicla con De Monzie 
visitando también; algunas . otras 
personalidades parlamentarlas y 
políticas. ; .-• ?-
HA L L E G A D O A PARIS , P R O C E -
D E N T E DE NEW Y O R K . LADIS-
LAO E H R A Z U R I Z 
PARTS, abril 25 . - -Ha Regado r 
esta ciudad, procedente de New 
York, el Señor Ladislao Errazu.riz. 
; Pióxlmamente tendrá Jugar el 
matrimonio de ja señorita Guiller-
mln.'i Santnmarlua con el señor Jai-
me Braceras, prominentes miem-
bros en la República Argentina» 
L A L I B R A E S T E R L I N A ALCANZO 
A Y E R SU M E J O R COTIZACION 
D E I S L A D E P I N O S 
LONDRES, abril 25.—La" libra 
esterlina alcanzó ayer el ihás alto 
nivel - desde la terminación ríe la do al fondo del barranco. T.npeo se organizó con el mayor 
orden el repliegue, llegando a Ta- Gn*n Guerra., subiendo dos octavos 
?¿S2 nuestras fuerzas en medio de de centavo mas que en enero 23, 
icuando los efectos del viaje a Amé-gran entusiasmo. 
A las cinco de la madrugada, al 
conocer el brillante resultado de la 
operación, el general Sanjurjo se 
trasladó con su Estado Mayor a 
Tafersit para felicitar a Várela y 
su barca. 
E l enemigo, en su huida, aban-
donó numerosos muertos y heridos. 
Por nuestra Parte tuvimos tres 
muertos y algunos heridos, todos 
indígenas. . 
E l general Sanjurjo concede gran 
importancia a la operación, pues 
rica del Gobernador del Banco' de 
Inglaterra Sir Mohtague Norman le 
hizo llegar a cuatro pesos, ochen-
ta centavos y tres octavos de cen-
tavo. • ' - • . . -
E L DR. MARX D E C L A R O QUE 
ALEMANIA N E C E S I T A L A A Y U -
DA D E E U R O P A 
N U R E M B E R G . abril 25 .—En su 
discurso final enviado por radio-
telefonía, el candidato a la Presi-
dencia de la República por la coa-
ólo se evitan en adelante las ¡lición do Welmar Dr. Marx, asegu-
molestias que los rebeldes nos cau-
caban con su cañón, sino que se ha 
desmoralizado al enemigo ni llegar 
nuestras fuerzas al monte Ifermin, 
verdadero nido de águilas. 
ró que "Alemania necesita de la 
poderosa ayuda de los demás Es-
tados de. Europa para mi-estra recu-
peración-económica y para ]a paz 
europea, a fin de. que podamos so-
brevivir como nación". 
LAS MANIOBRAS FORMAN 
PARTE DE UNA RUTINA 
W A S H I N G T O N , abril 24. (United 
Press).—Tratando de borrar de la;de Francia, en Inglatérra Jlegó ayer 
E L EMBAJADOR BRITANICO 
C O N F E R E N C I O CON E L MINIS-
TRO BRIAND 
PARIS, abril 25 .—El J&mbajador 
imaginación de los nipones las sospe 
cha» que ha originado la maniohra 
naval americana en las aguas de Ha-
waii el Departamento de Marina publi-
ca hoy un manifiesta ddl secretario 
Wllbur, diciendo que las maniobras 
tarde a esta ciudad, dirigiéndose 
inmedi&támenTe.al Palacio del Quai 
D'Orsáy. donde'COníerenció. qóh el 
Ministro de Relagiones, M. Brland.. 
L a prensa estima que,Ta. visita 
tiene por. fin píeparar .la celebra-
slniplemente constituyen un ejercicio clón de Uña entrevista de los Mi-
nistros Brland y Chamberlaln. pa-
ra reanudar las conferencias inte-
rrumpidas cuando la crisis minls1 
terlal. ' • ' 
anual de la flota que forma parte de 
un programa de cuatro aflos de viajes 
tío estudios. Afrma que anteriormen-
te se celebraron otros semejantes en 
3l At lánt ico y en ellos tomaron par-
te también los barcos de la flota del 
Pací f ico . Todo el programa es una 
rutina, tarmina en su manifiesto Mis-
ter Wllbur, y cualquier sospecha na-
cida del mismo, debe abandonarse. 
E L P I E D L O F R A N C E S ACLAMO 
A LOS SOBERANOS DÉ L A GRAN" 
BRETAÑA 
. PARIS, abril 25.—L09 Soberanos 
de Inglaterra han sido aclamados 
E l Parque de Nueva Gerona.—El 
Liceo.—Inauguración del Hospita-
l i to.—El aiÍK>l madre.—l'ioyectos 
do Mr. Campbell.—Un m u ñ o va-
por hará la travesía eh seis horas. 
—Ante la indifereucia a.l progreso 
'•• E n una' dé . mis . visitas, a Nueva 
"Gerona, manejando "la . .máquina 
Mrs. Campbeli, que es tan experta 
como su esposo, pude observar las 
notables reformas que há sufrido 
el Parque, antes un "placer" . de 
tabrltos y-de chivos (poique aquí 
t'ainbiéVt hay chivos) y ahora debi-
do al Alcalde Sr. Ramón Llorca So-
to tiene pisos de cemento, caleteros 
de: césped y se han sembrado unos 
pinos y se han construido" unas fa-
rolas que' dan una buena ilumina-
ción." E r S r . Alcalde, que es tan la-
borioso cómo modesto, "nada me ha-
bía dicho, y aunque ya había ido a 
NueVá Gerona (a comprar pescado) 
no me fijé en el Parque, después 
de tres años de ausencia. Solo le 
faltan fl'orés, "Ramóriclto", rosas y 
galanes. Jazmines y ellotropos, por-
que hásta ahora solo he visto aquí 
las flores que sonríen, las gentiles 
pineras, trigueñas de ojos negros, 
que hacen de NueVa Gerona y de 
Santa Fé jardines inapreciables! 
Buena ha sido la labor del señor 
Alcalde, pero al Parque le faltan 
flores. 
. .También, de "incógnito", estuve 
en el Liceo; pude velólas obras qüe 
en su., ipcai se-realizan, preparán-
dose para las fiestas del 50 de1 Ma-
yo; quedará muy elegante, y cuar* 
do las lindas pineias a él vayan, 
convertido, quedará en una. hermo-
sa bombonera. 
Según se me ha informado, el 
Hosp i / l -de Maternidad y de . la 
Infancia, obra muy valiosa del Je-
(e.Locai de Sanidad, Sr. Dr. René 
La Vaiette, cuya inauguración- es-
taba anunciada para el domingo 
día 25. se efectuará, el primer do-
mingo del próximo mes de Mayo. 
Las señoras y señoritas, asi co-
mo las niñas dé las escuelas, labo-
ran incansables, c infeccionando, 
ropitas y otras obras de costura pa-
ra el" Hospitalito, como se le nom-
bra.- Mucho iamento no permanecer 
aquí para esa -fecha; mas si una 
bondadosa . "seciefaria" me envía 
los datos,. los daré a conocer. 
¿ P o s é e l s l a de'Pinos uná tierra 
íecunda?. Contestón .los que. ia ha-
yan analizado; "yo nie concretaré a 
decir lo que he visto. E n los terre-
nos del hotel Santa Rita, a ünos 20 
metros, existe uní corpulento jagüey 
que ha pasado inadvertido para 
los • temporadlstas, ihas pude fijar-
me en él; entre sus raices ha cre-
cido una mata de mangos, que ac-
tualmente tiene dos hermosos ra-
cimos y está blanca en floies, su 
tronco mide unas 4 pulgadas de 
diámetro y su altura es de unos 3 
metros; ha observado que otras 
matas de igual altura no presen-
tan igual fecundidad- Pero ésto fió 
es todo; dos ramas del Jagüey for-
man una i griega y entie ellas ha 
nacido una paima real que tiene 
una altura de 3. pies. 
E l joven Manrique Crabb no pu-
do sácáf üffa fotografía de.este 
árbol madre por Impedírselo los 
aguaceros, pero me la ha. prometi-
do y la llevaré a esa redacción. E n 
olro jagüey, también entre sus 
raíces, he visto una mata de gua-
nábana, ya con fruto. ¿En. terreno 
estéril puedéfi datrae estas pruebas 
dé. fecundidad vegetal? Yo. creo 
que no. 
Mucho he'hablado con el exce-
lente Mr. Campbell y por eso.estoy 
enterado de casi , todos sus proyec-
tos, en l'os que empleará un buen 
capital. 
Se ha propuesto que Santa Fé 
sea la mejor- estación veraniega de 
los cubanos, .y la preferida para 
invernar de lo8 norteamericanos. 
Su confortable hotel Sonta Rita 
poseerá grandes extensiones de te-
N O T A S D E L C E R R O 
U N A B O D A 
Señalada ha sido para el día S 
del próximo raes de mayo. 
Ser^n contrayentes la elegante y 
virtuosa señorita María Luisa Cn-
fiellas y el estimado joven Eucicc-
r.o Franco, valioso presidente d«l 
histórico "Liceo del Cerro". • 
E n su oportunidad daremos a 
conocer más detalles 
E N E L " C E R R O UNION C L U B " 
Hoy oclobrará la elegante socie^ 
dad "Cerro Unión Club" una gran 
fiesta bailable. 
Hé recibido atenta Invitación, la 
cual agradezco mucho. 
UNA MATIN E F B A I L A B L E 
Está dispuesta para mañana do-
mingo. 
V tendrá efecto en la morada de 
la graciosa y i f l la señorita Panohi-
la Pérez, candidata ñ\ Certamen de 
Belleza de " E l Mundo". 
Para esta fiesta he sido atenta-
mente Invitado. 
S I G C E N L A S F I E S T A S 
<¡ Otí.a por.: reseñar. 
Se trata de la simpática socie-
dad Monldrroso y Antas de Ulla, 
qu^ celebrará el domingo próximo 
una lucida flef-ta bailable en los 
palones de la no menos simpática 
sociedad "Juventud Montañesa", 
sita en la calle-do Industria y San 
Jo€é. ' :• 
S^rá una fiesta do lo más en-
cantadora. 
NOTA D E AMOR 
Se trata de una pareja.de esti-
mados Jóvenes de esta barriada que 
ha reanudado sus relaciones trun-
cadas hasta el pasado sábado. 
Las Iniciales de ella son A. V., 
asidua concurrente de la aristocrá-
tica sociedad "Liceo del Cerro". 
E l , es un joven que disfruta de 
un importante puesto en una acre-
ditada fábrica de calzado de esta 
barriada, cuyas iniciales son C. R. 
M. 
Por hoy me está prohibido decir 
más. 
UNA GRAN M A T I N E E 
Sprá ofrecida con gran luclmien 
to el próximo domingo por los va 
liosos miembros que componen la 
Directiva de las decana y culta so-
ciedad " E l Pilar" en sus amplios 
ralones, situados en la calle de-Es-
tévez 62. . 
Corman, el conocido profesor 
acreditado por la buena sociedad 
habanera, será el encargado de 
ejecutar el programa 'bailable. 
Buen éxito a los chicos de la Di-
rectiva, y especialmente a su di-
rector, el caballerofo joven Waldo-
to Ortáé, 
D E D U E L O 
E n días pasados, en su reslden-
M'a del pueblo de Marianao. dejó 
ie existir el caballeroso señor Ra-
fael Manslas Barroso. 
L a parca siempre implacable 
frrancó del hogar al culto caba-
llero dejando sumido en el más 
trande de los dolores a sus fami-
liares. 
Reciban éstos, y muy en parti-
cular nuestro querido compañero 
Alberto F . Miranda, i a expresión de 
mí sentlmieiito. 
Manuel B E G E I R O . 
DE SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
''" l ía temporada de Baños 
^Zl día primero del entrante mes 
de Mayo dará comienzo la tempo-
rada balnearia •en esta Ciudad 
Condal. Justo es que consignemos 
aquí algunos detalles relacionados 
con nuestros baños sulifuro-ferru-
ginosos -bicarbonatados -sódicos 
donde tantos enfermos recuperan 
la . salud perdida. 
L a señora Viuda de Pola, pro-
pietaria del Balneario, én sus de-
seos de mejorar anualmente las 
comodidades que 'brinda . a sus 
clientes, ha realizado obras de 
importancia en la extructura inte-
rior y exterior del servicio de 
agUas, reformando totalmente las 
tuberfas anexas a los manantiales, 
reconstruyendo en general los te-
chos y pintando las paredes y 
puertas. 
Luce otra cosa nuestra Casa de 
Baños. Todo eso y la reconstruc-
ción de su canutera cuyos tra-
bajos, comenzarán de un momento 
a otro; para tenerla lista él prime-
ro de Mayo, redundará ett bene-
ficio de- cuantas "personas tengan 
necesidad de acudir al i í ' en busca 
de cura .a sus males-.- r .. ; . 
Los manantiales así mismo han 
sido herméticamente cerrados a fin 
de evitar el polvo y conservarlos 
tal como la naturaleza los produce. 
Unido todo esto k la termina-
ción.de la carretera Hábana-Giiines 
será un paseo de 25 minutos para 
aquellos que residan en la Habana 
y quieran tomar baños sulfurosos 
de Santa Marfa del Rosarlo. Es un 
plato la carretera y aquellas per-
sonas-que carezcan de máquinas 
propias, pueden tomar en el Mar-
cado Unico las. guaguas que des-
de allí las conducen hasta la 
misma puerta del Balneario por 
módico precio. ":: 
. L a temporada promete ser muy 
intensa 'este año a juzgar por el 
gran número de familias distin-
guidas de la Capital que^ diaria-
mente nos visitan en solicitud de 
casas donde pasar los cálidos me-
ses de verano. 
•' Habrá este año también dos bai-
les mensuales en nuestro cine se-
gún nos Informan conocidos jo-
ven»? 3e esta localliad. y -unido 
ello a las delicias de nuóstro campo 
y lo pintoresco de estos contornos, 
podemos presagiar que: la próxima 
temporada será soberbia. 
Entre las familias que ya sabe-
mos nos acompañarán -etíte año, 
podemos' anunciar la del estimado 
e Inteligente abogado. Dr. Rogelio 
Pina; la del sabio catedrático de 
nuestra Universidad • Dr. Evello 
Rodríguez Lendlán, amigo nues-
tro muy querido; la del Dr. Adol-
fo Reyes; el Dr Jlodríguez de Ar-
mas; la del nunca olvidado amigo 
Dr. Roque Sánchez -Quirós, para 
quien siempre guardamos un ca-
riñoso recuerdo; la de' Montóte, 
la dé Roca y otras muchas. . 
V Magníficas diversiones nos es-
peran. 
Pérez. 
Decíamos hace tiempo que "la mujer hacendosa es el 
encanto del hogar". Para esa mujer hacendosa que ocupa 
sus ratos de ocio en. tejer o bordar tenemos cuanto pueda 
requerir, en hilos, sedas, estambres, etc., de marcas acre-
ditadas y en todos los colores . que se fabrican. Amén de 
agujas, ganchos, libros de instrucciones y demás. Nuestros 
precios son los mismos o quizá más bajos que en otras 
casas." 
T i n t u r a s " M A R Q U I S , , 
Deseamos avisar a aquellas de nuestras clientes que los 
esperaban, que acabamos de recibir todos los colores que 
nos faltaban de esta famosa tintura, que tan buenos re-
sultados está dando. 
L A F R A N C I A Obispo ijÁpcaíe 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
/ E N C A J E S \ 
Nadie ignora que el ENCAJE es—hoy más que 
nunca—el complemento del vestido. Y que hay telas 
difíciles de complementar. 
Pues, bien, nosotros podemos decir con orgullo 
que, en nuestro DEPARTAMENTO de ENCAJES las 
dientas encuentran siempre lo que necesitan. 
No detallamos todas las calidades, porque el pú-
blico las conoce, pero sí queremos repetir que nuestros 
precios son más baratos que los más baratos que pue-
dan encontrarse. 
Vean algunos de nuestros .buenos precios: 
ENCAJES ESTRECHOS 
Piezas de ENCAJE PUNTO CALAIS, con 12 yar-
das, a 40, 50, 60 y 75 centavos. 
Piezas de ENCAJES MAS FINOS, a, $1.00, $1.50. 
$2.00 y $3.00. 
Piezas de ENCAJE PUNTO PARIS. $1.00, $1.50 
y $2.00. 
Háganos una visita, lectora, y saldrá complacida. 
B A Z A R I N G L E S 
AVE. DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A A L P O R . M A Y O R : 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61^ 
Celis Tamargo y Co. Riela 91. 
Muñ¡¿ y C a . Riela 79. 
Yan Cieong Avenida Ital ia 86, 
rrenos, en los que haorá naranja-
les y bosques, y un gran baño, al 
aire libre, exclusivamente pára Tos 
temporadistas de Santa Rita don-
de se llegará, saliendo de Bataba-
nó a las 8 a. m. a las 2 p. m. , en 
el rápido vapor que hará solo su 
entrada en Júcaro, sustituyendo al 
•'Cristóbal Colón", Que tiene "mie-
do" de hacerlo. 
Santa Fé, 21 de Abril, 
Urbano del Castillo. 
m 
l É H 
PftRñ REGñLOS 
Las más selestas y mejores 
'lores son las de "£1L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad,: 
Cestos de mimbres." Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas. Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos. Estrellas 
y letreros de flcres naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el máá sencillo y barato 
al mejor y más eitraordlnario. 
Centros de meae artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 .ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas- Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogiJ.As, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. lulio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO.7937 f-3587 j Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Anuncíese en el DIARIO DE LA 
El Periódico de Mayor Circulación 
A B R I L 25 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
C H A . R L 
Cuando ayer al leer los cablegra»! Me imaginé al Dictador abando-
mas leí el título con que se enea- nando el escenario desde el que ha-
bezaba uno, a pesar de que se tra- bía representado el papel de pro-
taba de cosas de Italia volví la ca- tagonista de una obra de gran apa-
beza hacia España. rato. 
Eso de volver la cabeza, eb un Me lo imaginé haciendo "mutis** 
decir. Queda muy lejos España pa-1 por el foro. 
ra poder ver, volviendo hada ella Marchando lentamente, majestuo-
(ror el Dr 
la cabeza, lo que en ella ocurre. 
Pero, verán ustedes.. . 
E l "golpe** de Mussolini reper-
cutió en España indudablemente, y 
fuó el Marqués de Estella, quien. 
Inspirado por el estadista ítalo, imi 
tó el golpe, dándolo fácilmente eJ sonreír, y decir a tiempo de dejar 
U&RAJSA E N E L CASINO | La Procesión de los Niños, como 
E S P t S O L la Tutelar, son dos fiestas de Gua-
Una velada celebrará mañana el n:.brcoa, que el pueblo entero sin,-
Casino Español para la entrega de patiza con ellas, y hasta el propio 
los premios a los triunfadores en Masip, nuestro celoso Alcalde, hace 
el Torneo de Billar recientemente pocos dias nos decía que eran las 
celebrado. Será una hermosa fies-1 mejores fiestas de la V.llla y que 
sámente, alta la cabeza, recto el ¡ta a la que asistirán nuestras prin- él, como Alcalde Jf. P.r̂ taría a 
cuerpo. cipales familias. E l programa ayer ambas-'procesiones su apoyo en to-
Y así llegando al mismo foro y i no estaba Impreso todavía, pero do cuanto fUere. on/hCae^;1°ara . . 
separando el "portier" que cubre!podamos anticipar que pasarán por Quede, pues, hecna la aclame ón 
la puerta, dar vuelta ceremoniosa-1 la escena el melodrama " E l Cu^r-jpí^a que no signan los rumores 
mente, inclinarse ante el público, to Mandamiento*', y la comedia " L a | completamente d^sacenauos que 
13 de Septiembre de 1923. 
Nunca olvidaré la fecha, ni la 
"facha" nacional en tal día: ocu-l 
rrió el golpe, y . . . aquí no ha pa-
sado nada. Nadie protestó; nad.e 
se alarmó, siguió la vida su curso ^ 
normal, no hubo vivas ni mueras. . . 
Lo único nuevo, para mí, fué 
que en el trayecto de Barcelona a 
Madrid, y cerca ya de la corona-
da Villa, unos señores, muy corte-
ses por cierto, nos exigieran la do-
cumentación a los que en el wagón 
estábamos. 
Fué lo único anormal que no-
té; y me pareció sumamente anor-
mal, porque en España no se mo-
lesta a los viajeros. 
¿ Decía ? 
Ah, sí; que volví la cabeza. 
¿Por qué? 
Pues porque el título aquel de-
cía: 
"Mussolini Va a terminar la 
obra". 
¿Mussolini va a terminar la 
obra? Veamos si lleva la misma idea 
Primo de Rivera. Y de ahí la "vuel-
ta" de cabeza. 
Antes de leer el cablegrama, pen-
sé, rápidamente, en que Mussolini 
había exterminado hasta lo más 
profundo todo cuanto oliese a co« 
munismo. a bolseviquismo y anar-
quía, y que, siendo ésto uno de los 
principales objetivos de su golpe, 
y habiendo levantado el espíritu 
del pueblo, y habiendo encauzado 
por el buen camino a los políticos, 
se retiraba satisfecho. 
caer la cortina 
— L a comedia e finita. 
¿Finita? 
¡Narices! 
E l Dictador termina "la obra'*: 
la obra es un draínón, es una 
obra teatral que será estrenada en 
Nueva York. 
¿Y por qué no en Roma7 
Después de enterado de tamaña 
noticia, y de admirarme de que un 
dictador tenga tiempo de escribir 
pnra el teatro y quiera correr el 
albur de que el público le patée su 
obra, creí inútil enterarme de lo 
que haga Primo de Rivera. 
Este, ya lo sabemos, quiso escri-
bir, y valga el símil, una obra cor-
ta. Dijo que necesitaba para dar 
fin a la misma lo que una mujer 
para dar heredero a su marido: 
nueve meses. 
Y ya lo vemos. Por ahora van dos 
años. 
L a obra, que gusta mucho, en ab-
soluto, a unos; que gusta, a ra-
tos, y con ciertas salvedades, a 
otros: que irrita absolutamente a 
cierta parte de público, no tiene 
trazas de terminar. 
Cada día sufre retoques. 
Hay enmiendas cada día. 
Diríase que el autor y colabora-
dores buscan la perfección. 
Debemos creer que consultan 
obras clásicas, y que repasan episo-
dios históricos, antiguos y moder-
nos, para sacar buena enseñanza de 
los mismos y aplicarla a la obra. 
Enrique Coll. 
Cuerda Floja", desempeñados por venían circulando, con motivo de no 
la entusiasta Sección de Declama- salir este año la mencionada pro 
ción del Cfisluo, de la que os labo-
rioso Presidente el simpático jovei 
José Ramón Zulueta^ 
Tomarán parte principal en esta 
fiesta el celebrado tenor Sr. Faus-
to Alvarez y el barítono señor An-
tonio Planas. 
A estas horas se ha hecho una 
bonita decoración en los salones de 
la prtsiiglosa sociedad. 
La fiesta comenzará a las ocho y 
media de la noche. 
cesión. 
C A M P O 
DOCTOR 
¿TENDREMOS UX B I EN 
D E S P O R I ? 
Nos hemos enterado de .que g 
hacen gestiones para la compra de 
unos terrenos en Guanabacoa, cer 
ca del Hospital, para dedicarlos a 
campo de Sport. 
Gestiones que está haciendo la 
Y . W. C . A . de la Habana, pode-
rosa Institución Internacional que 
tiene su Sucursal en la Habana 
Para Guanabacoa sería un gran 
beneficio, ese campo de Sport, por-
que le daría mucha vida y aumen-
tarla su movimiento en todos lo? 
D E T A C O T A C O 
L a Sociedad "Unión" se inauguró fesor Rogelio García amenizó todos 
con una gran fiesta. los actos, quedando a la altura de 
NUEVO TRIUNFO D E L 
Cl 'BRIA 
Nuestro querido amigo el re 
putado Cirujano Dr. Gabriel Cu 
bría. Director del Hospital de ésta | órdenes. 
villa, acaba de anotarse un nuevo Precisamente el Presidente de la 
triunfo con la difícil operación i aludida Institución lo es un hijo de 
practicada en el mencionado Hos-'esta Villa, el distinguido sportman 
pital a la estimada señora Eladia Luis Machado 
E l 12 del corriente quedó inau-¡ 
g'urada la Sociedad "Unión**, en 
esta localidad. E l hermoso edificio 
lucfa bellamente engalanado A 
las cuatro de la tarde, comenzó 
a llegar el público invitado y mo-
mentos más tarde el local estaba 
materialmente repleto de concu-
rrentes entre los que se destaca-
su fama, en la ejecución de las 
más hermosas y variadas piezas 
de su repertorio. 
El cronista omite los nombres 
de la concurrencia. L a tarea serfa 
Rulz de Zarza. 
Arriesgadíslma operación quirúr-
gica que le ha devuelto el bienestar 
que había perdido, dando término 
a los sufrimientos de que era víc-
tima desde hace años . 
Lo más notable de este caso es. 
que a consecuencia de no haber 
querido operarse a tiempo como se 
le había recomendado, la operación 
tuvo que ser más difícil y laboriosa, 
y no obstante, ha dado el más sa-
tisfactorio resultado. 
E l Dr . Cubría fué eficazmente 
auxilia4o por su hijo y la inteligen-
te nourse Sra. Elvira Saladrigas 
de Balloveras que tantos afectos 
ha conquistado por su edo. inte-
ligencia y exquisito trato desplega-
dos en .la asistencia de los enfer-
mos. 
L a anestesia estuvo a cargo del 
Dr. Leonardo López Belano. a 
quien hay que aplaudir por que 
Que sigan las gestiones y que se 
llegue a un arreglo son los vivos 
deseos del Cronista que sabe todo 
el bien que con ello obtendría el 
pueblo. 
VIDA MARITIMA 
A la vista tenemos el último nú-
mero de "Vida Marítima*', la revis 
ta Interesante del querido compa-
ñero . Paco Alonso. 
Llega este número del dia 17 de 
Abril cuajado de ameno material. 
Y con el retrato de la linda orien-
tal Mary Fernández, simpatizadora 
del Retiro Marítimo. 
L A E S C U E L A DOMESTICA 
Grande, muy grande ha sido la 
alegría que entre nuestras familias 
ha causado la noticia que ofrecimos 
días pasados de establecer en Gua-
nabacoa la "Escuela Doméstica", 
por iniciativa de la muy estimada 
señorita Inesita Castro, Superviso-
ra de Manual y Ed.icacicn Domés-
tuvo que desplegar gran cuidado 
por tratarse de una enferma que 
por circunstancias especiales ofre-
c.'a peligros para la narcosis. 
Muy agradecidas y satisfechas 
han quedado la señora Ruiz de 
imposible, y psnosa las omisiones. Zarza y sus familiares de todo el 
personal del Hospital, así como 
F I E S T A S P O P U L A R E S 
Existe gran animación para las 
la belleza de las damas se-' fiestas 
tica. 
Mañana, domingo, concurrirán 
nuestras familias a la junta a que 
ha citado la Srta Castro, en los sa-
lones del Ayuntamiento, l las 9 y 
30 a . m. 
No debe faltar nadie, pues se 
trata de establecer el Comité de 
también de la Srta. Teresa Arandia Dainas protectoras de la Escuela de 
que de igual manera prestó sus au-
xilios. 
UN SALUDO 
Lo envimaos muy afectuoso en el 
día de la fecha, al distinguido ami-
go nuestro Sr. Marcos Moré, due-
ño ael Reparto que lleva su nombre 
y que está en las alturas de Coji-
mar. 
Hoy celebra su santo el señor 
Moré y con tal motivo muchas se-
rán las felicitaciones que hasta él 
l legarán. 
También es el onomástico del 
del simpático joven amigo 
Alonso. 
No olvidaremos al señor Marcos 
Salmón, antiguo Conserje de-la Se-
cretaría de Justicia. 
Muchas felicidades para todos. 
Educación Doméstica. 
Dadas las muchas amistades y 
afectos con que cuenta en esta lo-
calidad la Srta. Inés Castro, maña-
na no se cabra en los salones del 
Ayuntamiento. 
P A R A E L A L C A N T A R I L L A D O 
E l Hon. Presidente de la Repú-
blica ha concedido un crédito de 
$12.104 para la terminación de 
las obras del alcantarillado en Gua-
nabacoa . 
tiago Espinosa; Matanzas: el ca-!bilidad de gobernar n 'v« 
pltán del Ejército Nacional Pérez como ahora se d?rft . coAntrolar ' snlu mp08íble 





Wattmans, fenómenos .le" la m u e r T e ^ ^ " 0 ^ 1 ^ * ^ **** 
Ramón Poblet. Manuel Díaz. Augus-¡acer " d e l ^ r n t e ^ o ^ 1 1 ^ V r r 0 r t i ^ El ^ 
to Valle Maribona y familiares. |jo. Na0 es T X ^ L S l ^ ^ t ^ si ^ ^ e ^ A l 
la, i del alma, ni tiene reía COn ^ás pf,„ 300 figinu , •« Ü 
Uguna Con cuesvin^f J ^ . en a n í S ^ S ^ f t J 
resa n u J * ! * ^ n Z l ? * * * ? , 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y yarza; Camajuaní: Mariano Cam-| ^ "* *'»' ^«-Masio A D O L Í V Í 
OTRAS NOTICIAS nos y familiares; Remedios: San-1 L a tesis no es obra nn. i I lE l^ \Vrv 
- Q ê la posi- SerI •aD£ 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron hoy a Sagua la Grande: 
Amaro Beltrán y sus hijos Belen-
clta y Manuel, doctor Pablo Laz-
nano. Juan T. Padrón miembro de 
la Policía Judicial, señorita Elvira | 
Ruz. los miembros de la Policía de | 
?<'errocarriles Luis Turros y GUiller-i 
mo del Cristo, Juan L a m a ; Matan-! Grifa: doctor Domingo Domínguez clones de otros uUy mu h 
T R E N A GUANE S M Í # del alma* ni tiene reía"- ^ ^ eflc ¡ción alguna con cuestiones teoló- dos 0 a,, L , 
Hoy fueron por este tren a La glcas' como la tienen las diserta- Uón de gra, e 
rifa: doctor o ingo o ínguez cíones de otros autores sobre el resa miiy 
zas- el pagador de los Ferrocarriles i Cruz, su joven esposa y sus hijos,I"lsmo. tema. Tampoco relación con gOS' y W ei 
Unidos J . R- Prado, Fidel Denis, ¡ Grazzlella, Lucrecia, Micaela y su el̂  espiritismo. Es un trabajo es- al dh*idir su » 0r ^ 
doctores Franck A. Betancourt, hijo Dominguito: Pinar del Río: 
Francisco Peralta, y Esteban Díaz; i -Tosé Antonio Rodríguez Delgado y 
Calbarién: señorita "Cuca" García 
Palmero, señora Fany Martín de 
Guerra. Mauricio García, Miguel A. 
Díaz, José Gómez Pérez y señora, 
Pedro Gómez' y familia; Cifuentes: 
'a se-^rita empleada de los Ferro-
carriles Unidos "Nena*' Pérez; Ita-
bo: doctor Carlos Lámar y señora; 
Coión: señora Rosa Daniel de Pi-
fia; Cienfuegos: los cónsules de 
Cuba Juan Iruretagoyena y José 
Carballal. en Madrid y Palma de 
Mallorca, respectivamente. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron: a 
Santiago de Cuba, el teniente del 
Ejército Narcionpl Alfonso Rodrí-
guez, el doctor Ganivet; Chaparra: 
doctor Eduanlío A l f o n C Rodas: 
Pedro Cepero; Manzanillo: Magín 
Casas y señora; Vegas: doctor Ra-
món Serantes; Central: "Covadon-
ga" José M. Carreño; Santa Cla-
ra, 'doctor Laureano Prado, doctor 
Angel Espino, el representante^ 3 
la Cámara Ernesto Méndez Peña-
te doctor Francisco López Silve-
ro- Nuevitas: Sofero Campos; Cie-
go' de Avila, el representante a la 
Cámara Nic Adán, Ranión Valle y 
familiares, doctor Rogelio Pina; 
Gaibarién: doctor J . Pérez Abren: 
Cabaiguán: José Urreta; Cama-
erüey Jerónimo Jiménez y familia-
res señorita Matilde Mateu, Fruc-
tuoso Valle, José Soler; Morón: 
Fidel Escobar y familiares; Cen-
tral: "Narcisa**: Ricardo Barra-
su tía .Margarita; Los Palacios: se-
ñorita Rafaela Prieto Antón. 
trictamente fisiológico 
Las consideraciones 
que en el trabajo se ha 
muerte, son sumamente 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Llegaron hoy de Caibarién Juan 
Manuel Ordóñez Castro, veterina-
rio; Cienfuegos: Miguel Alblzu Ce-
lestrín que viene a tomar parte <n 
el juego de base hall del Ferro-
viario como catcher; Luis Pastor 
Santos; Remedios: Manuel Pon 
Martínez, que s-a entrena para to-
mar parte en los bailes de resis-
tencia y Narcisa Jorge Fambre, Jr. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
MITADO" 
Llegó este tren a las 8 y 45 de 
esta mañana y por él, de Cama-
güey: Emilio Villamil, Francisco 
Martínez, Luís Ñápeles, Gregorio 
Vibal, Castro Caraveo, H. Salas y 
familia, Aniceto García, José Ra-
món Fernández; Morón: Luis Gál-
vez; Sagua la Grande; J . RIcart; 
Cunagua: Juan Kindelan; Central 
Agrámente: Arturo Primelles; San-
ta Cruz del Sur: el representante 
a la Cámara, Juan Cabrera; Trini-
dad: el alcalde de aqel término 
Carlos Pérez Canelo. Bañes: Joeé 
García Martí; Santiago de Cuba: 
Angel J . Calvó, Heriberto Bailar; 
Guantánamo: Juan Pamie y seño-
ra Dolores Soler de Panice; Cha-
parra: Antonio J . Cabrera y seño-
ra; Santa Clara: el catedrático de 
aquel Instituto doctor González 
Veliz y señor José Osuna. 
D E T A L L E S S O B R E UNA F I E S T A 
A R A I Z D E L A C U A L M U R I O 
UN I N V I T A D O 
TORONTO, Ont. abril 24.—Uni-
ted Press.— Excepción hecha de Ja 
cerveza, la "fiestecita" celebrada 
anoche en el Hotel del Rey Ricardo 
por la artista Fay Bainter que du-
ró hasta la mañana de hoy Uubiera 
sido seca. 
cosas, pero sí puedp asegurar que 
nadie lastimó a Lynn en esa oca-
sión". 
Miss ^ay es uno de los quince tas en España 
acomendar " ^ ^ J o 
generales i ! 8 " * * * * coj 
cen sobre la ^ tan i m j o f ^ n c h 
,r , , _-  discretas. r ;fesor belga \ i te Prol 
Todos los fenómenos naturales son PubHcado u* I Í ; ' ^ ? AI 
eu opinión del autor, evitables, pues y Ch"les R Iv1"01 U "k 
obedecen a causas inmediatas cono- ^n^mente un *t¡ 
n t 
De intente 
cidas o cognoscibles. Entre estas Ví,e * - i>eux M — 
:f\Sal_y el efJec.t0 (!a. muerte, p. Vlej; * ; 15 de 1923165 
e J . ) hay un determinismo que es 
posible prever e indirectamente bn la Parte f C L ^ nu 
evitar. Con efecto, praluciendo las sin etnbarRo a ^ U S 
condiciones determinantes del fe- tensa- 68 la ttíSfl 
nómeno, éste surge, y evitando di- , E.1 aspecto bioi/w, 
chas condiciones, se procura evita»-- eres ^ aportar á ofr*í. 






ríos, y • L,i teorí, H " '̂o'-erij 
incito» 
lo. En tal sentido, se entiende 
máxima cartesiana: "conocer 
poder". 
Es singular que el autor 
tenido 
der s 
más extremados. Luís 
conjugación"X 
e muestran contrarios a la tésis ^ n otrc«. reailzadaTB ! 
ue el autor defiende, llevado acá- tle,mP^ evita en ésto, ,1 
so del deseo de combatir las doctri- y\ 'a muerte, está W 
ñas del catolicismo. Así, es sabido ^ autor' experinWa<ia' »* 
que Haeckel llegó, por este camino, pas. y ê Hertwig va rPM8.de ^ 
a la justificación del suicidio, y U mer]or- vistos hov bajo ot ^ 
"atanatismo", en contraposición con •Aijas exPeriencias sobr/V11-
las normas inspiradas en el catoli- ^ n en animales suterin 
cismo. Lo cual no es ae extrañar, n a Prohar qUe el cer̂ h ü 
porque Voltaire. en su deseo de ne- man,:enerse en "estalo * 
gar la Biblia, discutió siempre la Venfa como otros orgaJ1 
sentencia, hoy comprobada, dt cier- T -i1, etc-) después dP i, ^ 
tas conchas fósi les. tación. La trasplantaciW' 
'El autor del trabajo que cgmen- aPHcada al cerebro i* 
tamos, no hace filosofía fraseen- pnslmos horizontes a la' 
dente; limita su determinismo a la S g^a- Y hé a(lul como i*! 
relacen escueta entre la causa in- I u biolóSicas, sin incurrir 
median y el efecto, pero sin P -
Siglo de Oro 81 
a preciaros varones. í"* Somos los Céspedes ^ 
en los acalorados días de la refor- , mismos. Veamos lo 
ma, durante los cuales presenció la 00 . .Q. AUTOR: 
Iglesia, entre tomistas y molinis- , eií. nuestros lóbul 
. T h d« Que , 
r, _ ^ — . muchas célm, i 
o que enfrentarse, para dpfen- numano Por ejemnî  s i 
us tesis, con los materialistas ^ .^almente con l , \Se 
Bour.leau, fQegUn aplicaciones1 ? 
Félix Le Dantec, Ernesto Haeckel la -
se 
en la predetermina- o?1?01'1!1" ^ "«estros 
ción y el fatalismo, que a tantos * g10 de 0\0 ^ la hieratur; 
tender entrar 
i   l i 
errores indujo 
testigos examinados entre los que 
figuran miembros de su compañía, 
empleados del Hotel y alguno de 
los "Chocolate Candies", compañía 
de músicos de color, que estaba 
amenizando la fiesta de los arpis-
tas. 
huépedes de nosotros 
BU 
Barton, empresario de la compa 
L a Fay, estrella de la Comedia! ña, declaró que había acompaña-j ^ e b . al fijar los límites de toda ped", descerebrado previam 
Musical "The Drean Girl", lo decía- do a Lynn hasta su casa al tevmi- investigación^ biológica: cada épo- puede continuar viviendo 
ró así ante el investigador que es-jnar la fiesta, ya de día y que lo 
tá tratando de aclarar los detalles! dejó en perfecto estado de salud, 
de la muerte de Cari W. A. Lynn. I Boble» Sissle y Eubie Blake, de 
Miss Bainter negó que Lyun, que la compañía de músicos que tra-
apareció muerto con el cráneo frac- bajó en la fiesta fueron multados 
turado en las escaleras de su Ho-, con $50.00 cada uno, por haberse 
lucha de ideas 
nltiva de los 
filosóficos de la Edad Media. 
mos, concíbese la imnortanci. 
Las opiniones expresadas en E l injertar los lóbulos ce4brale 1 
Problema «e la Muerte, tienen en perro en otro per^ 
cuenta los recientes trabajos cien- No podemos prever imposibiS, ^ de Eí 






en un am 
práu a se 
tor, ha expresado el biólogo Jacques peño, porque: lo. El perro'ii 
tel hubiera recibido lesiones duran-1 comprobado que tenían licor en su ¡ello se toma la teoría de la "selec* mentales de injertos de peque! 
ca, escribe Loeb. sólo puede con- mentó de Goltz); 2o La supenfo 
trolar los fenómenos cuyas "varia- cia de un órgano (en este caso 
bles" le son conocidas. icereFro) depende de que se le 1 
En E l Problema de la Muerte meta a una adecuada irrigaci' 
se rebaten posibles objeciones de sanguínea (Voronoff, S-. oJ. cii fdw yen 1 
espencerianos y darvinistas. P a r a p . 16.) Hay antecedentes eip* «mandante 
idantes q' 
COMPAÑEROS F E L I C E S 
Lo son hoy mis amigos y com-
3 pañeros Juan Beltrán y Francisco 
M. de Ayai'a. 
L a señora Josefina Beltrán hija 
del primero y esposa de Ayala dió 
a luz el día 23 a las 10 de la noche 
con toda felicidad un icbusto in-
L A PROCESION D E LOS NIÑOS j ^ , ^ 6 ^ 06 ^ Uamzá0 
la "fiestecita". 
Pero, a pesar de sus declaracio-
nes, la'justicia continuará investi-
gando. "Yo ofrecí la fiesta—decla-
ró Miss Fay—para celebrar la cen-
tésima representación de "The 
Dream Girl", pero solo cerveza con-
sumieron los que asistieron a ella. 
No puedo dar más detalles porque 
no estoy bien segura de algunas 
poder. 
CLEARING HOÜSE 
ñoritas que asistían al acto. 
De Santa Cruz, los Pinos y otros 
pueblos llegaron muchas familias, 
que habían sido invitada^ 
L A BENDICION 
los días 
honor d 
que se celebrarán en esta 
S, 9 y 10 de Mayo, en 
nuestra Patrona la Vir-
Madre e hijo siguen en 
r - a ^ evitar que continúen los co- perfecto estado de que muy de ve-
mentanos acerca de los motivos por ras me congratulo. 
" f í r ^ f e8te, a ñ 0 n ° s a l d r á de Y para completar el contento al 
gen de la Caridad del Cobre. L a J°.s. ^ o j a p i o s la procesión de los| sigUjente día 24, cumplió un año el 
procesión revestirá el esplendor de,^1"03, dl^emos 10 siguiente: otro nieto del culto crítico litera-
les años anteriores. Desde hace ya algunos meses, rio del UTARIO D E LA MARINA 
Por las tardes estarán animadas ^ í ^ 6 . ' 1 , 1 1 6 , oc"rr i era la Mario, hijo de Mario Beltrán y de 
las fiestas En el programa fisu- u t< est^antl1' la , Comunidad Lydia Figarola. quienes con este 
de gaHos Ma ^ b í a 'lC.ordado «^pender este año fausto motivo fueran cumpümenta-ET reverendo padre Anonategue, 
ofició en la ceremonia de la ben- ran S^naes naias de ganos. Ma- la p0pUiarlSima procesión, cele- dos por sus muchas relaciones que 
dición, que constituía el primer ^ J * * ™ 1 1 1 ' ^ 
cucañas y otras diversiones, no ios Niños rt^eir la v>r\-mar* - D * ; * ^ * « 1̂  J - . J . 
faltando los juegos lícitos no pro-i m a L n f ¿ m ^ n S ? v 1 , a •laS tllstl^ulda8 <*-
^i-u-* 1 J * ^ A . . . . . imumon, mañana domingo a las 8 y millas mis sinceros plácemes, 
hibidos; el dja 10, tendrá efecto media de la mañana. jesú.; G A L / ^ D I L L ^ 
un gran baile público en los sa-
número del programa de festejos 
Actuaron de padrinos el señor Ma-
nuel Bango y su distinguida es-
posa, señora Aurora Díaz de Ban-
go. Después de la bendición. Mzo Iones del señor Bernardo Martí-
E s c u e l a d e . 
r ión natural" en su propia fuente, masas cefálicas, desde los tiemp (1 lu sena 
Sabido es que en el año de 1850, de Brown-Sequard (romentarios jéítostaf 
fecha en que se publicó por vez B . S- A. exp. de Gilman Tioi CID» en s-i 
primera esa teoría. So sabía muy son). • ^ner 
poco o na/da sobre herencia, y que 'El trabajo contiene unas not »conocimli 
fué el monje Gregorio Mendel (no aulicionales en que se resumen 
conocido por Darwin) el que hubo puntos de vista, en pro o en 
Las compensaciones efectuadas ayer de dar un método experimental e tra, de los más famosos aator^ria." 
c E i ^ É o u s e f L S c e C n d 1 e ^ ^ conclusiones en mate- respecto al "problema de la mne 
$3.14,315 50. ria de herencia. 1 te" ia 
(Viene de la primera página) 
dios tiene que ser limitadísimo | ^a 1s/a,Ufl,cación, tal como sfe hace 
y circunscripto a las ciudades en 
pendiente, que designe el Director 
del Instituto y tendrán una grati-
ficación de seiscientos pesos anua-
les. 
Art. 7—Los estudios de Derecho 
Internacional Marítimo ee expli-
carán por el Profesor del Institu-
to de Santiago de Cuba, que desig-
ne el Director de dicho plantel y 
percibirá una gratificación de seis-
cientos pesos. 
Art . 8 0 . — L a s demás asignatu-
ras serán explicadas en la misma 
forma que establece la Ley de 19 
ds junio de 1910, por Profesores 
del Instituto de Segunda Enseñan-
za de Santiago de Cuba los que 
percibirán una gratificación de 
seiscientos pesos anual-es. 
Art . 9o.—Se crea la Cátedra 
qáe ha de ofrecer, son realmente de Cosmografía aplicada a la na-
insignificantes, pues la mayorfa de vegación y a la de pilotaje y nía-
las asignaturas que en ella se cur-
san pueden ser atendidas por ios; 
actuales profesores, con uña peque-
P J N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A-4348. SAN MIGUEL, 63. 
ited Pre¡ 
jiieo "El i 

















•o de la A 
ffi un íoc 
bombero 
irrios, pro 
"¡eron a i 
uso de la palabra, en nombre de nez, amenizado por una rran 
la Dirsctiva, el joven estudiante questa. 
eeñor Herminio del Valle, dando ' 
las gracias a los que habfan hon-¡ TEMPORADISTAS 
rado con su presencia dicho acto. 
Le siguió el Dr. José de la Fuente, 
que fur^ione dicha Escuela, o 
cuando más a la Provincia, encon-
tnándose los que desearen dedi-
carse a estas asignaturas en otros 
lugares de la Isla, en la Imposibi-
lidad de estudiarlas. 
Bi mal es mayor si se tiene en 
cuenta que esos alumnos que por 
voca'ción estudiaran náutica, tienen 
que optar por las carreras de De-
recho o Farmacia, que son las 
que pueden estudiarse con proba-
bilidades de éxito en la enseñanza 
libre y desde luego que a la lar-
ga, el excesivo número de per-
sonas doctoradas en esas Escuelas1 cientos diez para el ingreso en la 
harían casi inútil, por lo abarcado de la Habana 
en la de la Habana 
Proponemos núes, la creación de 
la Escuela de Náutica en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de 
Santiago d? Cuba, en la siguien-
te: 
PROPOSICION D E L E Y 
Art. 1—Se establece, anexa' ¿i 
Instituto Provincial de Segunda 
Enseñanza de Santiago de Cuba, 
una Escuela de Náutica. 
Art. 2—Para el ingreso en esta 
Escuela serán necesarios los mis-
mos requisitos que establece la 
Ley de 19 de junio de mil nove 
Desde hace varios días se en-
cuentran entre nosotros dos dis-
haciendo el resumen el señor César tinguidas señoritas Elea Dfaz her-
Madrid, Presidente do Honor de la mosísima Artemiseña, orgullo de 
Sociedad, prestigiosa miembro de 
ia Cámara de Representantes. 
L a concurrencia fué inmediata-
mente obsequiada con finos dul-
ces y un delicioso ponché. 
Terminó el acto con los Himnos 
Nacionales de España y Cuba, co-
reados con los vítores prodigados 
a la^ dos naciones, ya que españo-
les y cubanos han contribuido es-
pléndidamente a 
la obra. 
aquella sociedad y la simpática 
señora Lola Lorenzo González 
perteneciente a una distinguida fa-
milia de Puerta d? Golpe a las 
que enviamos nuestro saludo. 
PROXIMA BODA 
E L B A I L E 
SegSn noticias fidedignas den-
tro de muy pocos días, se celebra-
rá la boda de dos estimados jo-
la r-íalización de venes la señorita Marfa Sán 'h'-z 
i Cortina que unirá para siemprs su 
, i suerte a la del señor José M. Gon-
zález joven correctísimo. 
NUEVO ORISTIANO 
E l día 12 del mes en curso, re-
cibió las aguas bautismales un 
E ? 2 £ * Í 2 ^ á s distinguido de núes- hermoso niño, hijo de los Jóvenes 
tra sociedad. La Jazz Band, del pro esposos Sandin que recibió el nom-
Por la noche celebróse el halle 
anunciado. habiendo asistido al 
de las iniciativas correspondientes 
a las mismas, los sacrificios que el 
estudio de la carrera supone. 
Santiago de Cuba, la segunda 
ciudad y el segundo puerto co-
mercial de la Rspúbllca. debfa 
contar con su Escuela de Náutica 
anexa al Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza y así suce-
sivamente, cuando el estado del 
Tesoro lo psrmitiese y los benefi-
cios que estas Escuelas han de 
reportar fuesen palpables debían 
crearse las correspondientes a los 
demás Institutos de las restantes 
provincias. 
E l costo de esta Escuela en re-
lación con los positivos beneficios 
bre de Humberto Luis, siendo sus 
padrinos sus tfos el señor Juan 
Lorenzo y la señora Nieves Lo-
renzo. La concurencia, que era 
numerosa fué explendidamente ob-
sequiada con finos dulces y lico-
res. Felicidades mil para el nuevo 
cristiano así como para sus papas. 
D Sandín 
Corresponsal. I 
Art. 3.—Tanto los estudios que 
se cursen en esta Escuela como 
los grupos en que deberán ser es-
tudiEidos. serán los mismos que 
comprende la referida Ley de diez 
y nueve de junio de mil novecien-
tos diez 
Art.4.—Las asignaturas de Arit-
mética y Algebra. Geografía Uni-
versal. Inglés, primero y segundo 
curso. Geometría y Trigonometría 
Rectilíneas, podrán ser cursados 
en cualquier Instituto' de la Re-
pública 
Art. 5.—Los estudios de Dibujo 
Lineal y Dibujo Aplicado a la na-
vegación (Dibujo Hidrográfico y 
Geográfico) s« explicarán por el 
Profesor que designe el Director 
del Instituto Provincial de San-
tiago de Cuba dentro' de la Escuela 
a que pertenezcan dkhas asignahu 
ras y recibirá una gratíficaclóoi 
anual de seiscientos pesos. 
Art. 6o.—Los estudios de Geo-
grafía del Mar y Geografía espe-
niobras que serán de lección alter-
na. 
Art. 10—Esta Cátedra se pro-
veerá por oposición y podrán fi-
gurar como aspirantes los que 
poseen títulos de piloto de altura 
u oficiales de Marina L a dotación 
correspondiente a la misma será 
de mil seiscientos pesos, además 
de los aumentos de haberes conce-
didos por las leyes a los profesores 
del Instituto de Segunda Enseñan-
za. 
Art . 11—.Los estudios de Di-
bujo Lineal que se requieren por 
la Ley de 19 de Junio de 1910 pa-
ra obtener el título de maquinista 
naval, serán explicados por el Pro-
fesor de Dibujo Lineal y Dibujo 
Aplicado a la Navegación. , 
Art. 12—Los alumnos que hu-
bieran aprobado las asignaturas 
que se cursen en la Escuela de 
¡ Náutica del Instituto de Santiago 
j de Cuba, podrán comenzar sus 
j estudios prácticos en la Academia 
; Naval y el Buque, Escuela 
Art . 13— Los preceptos de la 
Ley de 19 do junio de 1910, que 
creó la Escuela Náutica anexa al 
Instituto de la Habana: regirán 
en todas sus partes en cuanto a la 
Escuela de Náutica del Instituto 
de Santiago de Cuba. 
Art . 14—El Ejecutivo 'dispon-
drá de los fondos del Tesoro no 
afectos espeicialmente a otras aten-
ciones para el pago de las obliga-
ciones que el cumplimiento de 
esta Ley ocasione. 
Art. 15—Esta Ley comenzará a 
regir desde el dfi de .su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la 
República. 
Salón de sesiones de la Cámara 
de Representantes a los quince 
días del m-s de Abril- de mil no-
vecientos veinte y cinco. 
( F . i P. i-oto Izquierdo. M. 
E . P . D . 
E L S R . N A R C I S O V A L D E S WIIR 
HA F A L L E C I D O 
uda. 
Y habiendo dispueste su entierro, para mañana domingo 26 a las nueve a. m. ^ ^ 
hijos, hijos políticos, y demás familiares y amigos que suscriben, ruegan a las pers ^ Qquen(j:, 
amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, San Rafael 141 letra C, altos, en r 
hasta el Cementerio de Colón, favor que agrá 
la casa 
y Soledad, para acompañar el cadáver 
eternamente. 
Habana Abril 25 de 1925. 
Dolores Barrera Vda. de Valdcs, Oscar, Zoila, Narciso, Alfredo, CeUa, Dolores^y^ 
Valdés Barrera, José Estrada Barrera, Sobrinos, primos, hijos pob'ticos y « 
Dr. Juan Guerra y Estrada, doctor Carmelo Llópiz, Franc isco Guerra y 
Joaristi. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Julio 
¡are». 
Estrada y Celestino 
AUTOS PARA ENTIERROS 
Máquinas de lujo para 7 pasaje-
ios con chauffeur uniformado v 
chapa particular, $4 .00 . Auto 
cerrado para duelo, $6 .00. 
pSORO F 
P EMISK 











Pio la p 
, * f»Tor 
'^tro G 
ahora 
u 2 S 2 
A O T Ü S ~ D E L U J O 
D E 
G I Q U E L Y L L A N O 
E N T I E R R O S : $3.00 S E R V I C I O 
U M O U S I N E S P A R A D U E L O : $8 .00 . P R I N C I P E No. 41 
U 2 8 3 3 
clal da Cuba, serán explicados por Plana, Quintín Georjre, Rafael Pa-
el Proresor de la escuela corres-. dieme, Olimpo Fons^r» ANUNCIESE Y SUSCRIBASE AL " D I A R I O DE LA 
S H H H B B S S M B B S B S B B S E E 
C E R V E Z A 
B S S E B S 
B 
i D E M E M E D T R O P I C A 
MARIN* 
